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IC D[ZF ;F{EFuI C{ lS D]h[ ;F{ZFQ8= lJxJ lJWF,I D[\ VwIIG
SZG[ SF ;]VJ;Z 5|F%T C]VF C{ P ;F{ZFQ8= lJxJ lJWF,I /S
ZFQ8=LI :TZ SL ;\:YF C{ P ICF l;O" 5ZL1FF SM 5|FWFgI GCL\ lNIF
HFTF 5Z lJWFYL"IM\ S[ lJSF; /J\ lJQFI D[\ VlWS ;1FD AG[ .;SF
EL wIFG ZBF HFTF C{ P .; lJxJ lJWF,I D[\ 5L/R@0L@ SL 5NJL
S[ l,/ IC XMW5|A\W 5|:T]T SZ ZCF C} ¥ P
;FlCtI SL VgI lJWFVM\ SL V5[1FF SFjI lJWF VlWS ,MSl5|I
ZCL C{4 ÉIM\lS SlJTF SL YM0L ;L 5\lÉTIM\ D[ \ sUFUZ D[ \ ;FUZf
VlWS EFJ EZ N[G[ SL VNŸE}T XlÉT ZCL C{ P D{ \ ;FlCtI SF KF+
CMG[ S[ SFZ6 ;FlCtI SL ;EL lJWFVM\ D[ \ D[ZL ~lR :JEFlJS C{4
5Z ;EL lJWFVM\ D[ \ ;[ lS;L /S S[ RIG SF 5|xG HA EL p5l:YT
C]VF C{4 TA D[\ V5GL :JFEFlJS ~lR S[ VG];FZ SFjIlJWF SM CL
VlWS 5;\N SZTF C}¥ P .;L ~lR S[ SFZ6 VFH /S DCFG ;FlCtISFZ
SM .; XMW 5|A\W S[ DFwID ;[ .TGL VlrK TZC HFGG[4 ;DhG[ VF{Z
VFHvTS ;DFH ;[ HM VG SCF YF4 p;[ SCG[ SF DF{SF 5|F%T C]VF
C{ P
lCgNL ;FlCtI S[ :JFTg+M¿Z GIL 5L-³L S[ ;FlCtISFZM\ D[ \ zL
EJFGL5|;FN lDz ;F{dI z[Q9 5|lTEF ;d5gG jIlÉTtJ S[ WGL C{4
lDzHLG[ HLJG S[ VG[SvlJW 51FM\ 5Z V5GL ,[BGL SF SDF,
lNBFG[ D[ \ A[HM0³ bIFlT /J\ ;O,TF 5|F%T SL C{4 SlJG[ EFZTLI
;\:S'lT /J\ ;FDFlHSTF S[ 5|SFX 5]HM\ SM EL VFW]lGS ;gNEM" D[ \
F:\ANILMAKADIA\Front
VlEjIlÉT 5|NFG SZS[ I]ULG HLJG4 GIF ;\N[X4 GI[ SLlT"DFG VF{Z
V5GL GIL jIFbIFVM\ SF p5CFZ 5|:T]T lSIF C{ P XaNM\ SL VFtDF
S[ 5FZBL TYF S]X, VlEjIlÉT S[ lX<5L zL EJFGL5|;FN lDzG[
SFjIM\ D[ \ VG[S GI[ 5|IMU lSI[ C{ P
EJFGL5|;FN lDz SF ;FlCtI IYFY" VF{Z VFNX" S[ EFJAMW ;[
5lZ5}6" C{ P ;FDFgI DFGJL SL VFSF\1FF/¥ VF{Z ;DFH D[\ O{,L
ANLVM\ SM UF¥WLDFU" 5Z R,SZ SlJTF S[ DFwID ;[ VFÊMX VF{Z
UCZL lGUFCM\ ;[ N[BSZ 5|:T]T lSIF C{ P lDzHL G[ .;L J[NGF D[ \
;\J[NGF lD,FSZ ;D;FDlIS HGvHLJG SL VFIFlTT /J\ V5|tIFlXT4
lJ;\UlTIM\ TYF lJS'lTIM\ ;[ HlGT VG[SlJW ägä U|l;T ;D:IFVM\
SM VGFJ'T SZG[ S[ A,J\TL DF¥U SM A0[ ;FC; VF{Z ;CHTF S[
;FY V5GL SlJTFVM\ S[ DFwID ;[ 5|:T]T lSIF C{ P
lDzHL SM ;FlCtISFZ S[ ~5 D[\ HLTGF gIFI lD,GF RFlCI[
YF pTGF gIFI pgC[\ VFH TS lD, GCL\ 5FIF C{ P ,[lSG .; AFT SF
pgC[ \ SEL VO;M; GCL\ ZCF C{ P pgC[ \ HLTGF lJ`JF; >xJZ D[ \ YF
pTGF CL UF¥WL 5Z EL YF VF{Z p;L SM wIFG D[ \ ZBSZ4 pGS[ SFIM"
SM SlJTF S[ ~5 D[\ 5|:T]T SZT[ ZC[ Y[ P .; XMW 5|A\W S[ DFwID
;[ p;L VK}T[ ;[ ;FlCtI SL TZO wIFG N[G[ SF /S KM8Fv;F 5|IF;
lSIF C{ P
EJFGL5|;FN lDzHLG[ !& SFjI ;\U|C VF{Z 2 UW S'l¿IF l,lB
C{ P pG ;A D[\ cUF¥WL lJRFZWFZFc4 JU"v;\3QF" /J\ ;FDFlHSTF S[
NX"G 5|D]B ZC[ C{ \ P ;FDFgI jIlÉT SL ;D:IFVM\ SM JFRF N[G[ SF
F:\ANILMAKADIA\Front
SFD lDzHL G[ V5GL SlJTFVM\ D[ \ lSIF C{ P pGSL SlJTF D[ \
;FDFlHS ZFHGLlTS4 VFlY"S VF{Z ;F\:S'lTS HLJG SF JF:TlJS
VF{Z DFlD"S lR+6 C]VF C{ P pgCM\G[ ;NF CL ,L\S ;[ C8SZ S]K GIF
l,BF C{ P .G ;EL AFTM\ 5Z .; XMW5|A\W D[ \ 5|SFX 0F,F C{ P
.; XMW 5|A\W SM VwIIG lS ;]lJWF S[ l,/ K VwIFIM\ D[ \
lJEFHLT lSIF C{ P
v 5|YD VwIFI D[\ EJFGL5|;FN lDz S[ jIlÉTtJ /J\ S'lTtJ
SM 5|:T]T lSIF C{ P
v N};Z[ VwIFI D[ \ EJFGL5|;FN lDzHL SL SFjI S'l¿IM\ SF
VG]XL,G /J\ Un ;FlCtI 5Z 5|SFX 0F,F C{ P
v TL;Z[ VwIFI D[ \ EJFGL5|;FN lDz S[ SFjIM\ D[ \ ;FDFlHS
R[TGF SM pHFUZ lSIF C{ P
v RF{Y[ VwIFI D[\ lDzHL S[ SFjIM\ D[ \ 5|lTlAlA\T JU"v;\3QF"
SM 5|:T]T lSIF UIF C{ P
v 5F¥RJ[ VwIFI D[ \ lDzHL S[ SFjIM\ D[ \ UF¥WLJFN S[ p5Z
5|SFX 0F,F C{ P
v Kõ[ VwIFI D[\ EJFGL5|;FN lDz S[ SFjIM\ SF lX<5 ;F{gNI"
5|:T]T lSIF C{ P
VF{Z V\T D[\ p5;\CFZ S[ AFN 5lZlXQ8 D[\ ;\NE"U|Y ;}lR NL U> C{ P
F:\ANILMAKADIA\Front
.; ,W]XMW 5|A\W SM T{IFZ SZG[ D[ \ ;A;[ 5C,[ D{ \ V5G[
DFTFvl5TF SF VFEFZL C} ¥ lS lHgCM\G[ D[ZL ;EL H~ZTM\ SM 5}6"
lSIF VF{Z D}h[ CD[XF\ 5|Mt;FlCT lSIF .; XMW 5|A\W C[T] lJQFIM\lRT
7FG N[G[JF,[ D[Z[ DFU"NX"S 0F¶@ /G@ /D@ 0Ml0IF ;FCA SF VToSZ6
;[ VFEFZL C} ¥ lHgCM\G[ D]h[ lJQFIvRIG ;[ ,[SZ VFHTS V5G[
DFU"NX"G ;[ ,FEFlgJT lSIF C{ P D{ \ V5G[ lGS8JTL" ;FYL lD+M\4
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;[ D[ZL ;CFITF SL C{ P D]h[ .; XMW5|A\W SM T{IFZ SZG[ D[ \ lHG
DCFG]EFJM\ SF ;CIMU lD,F4 pGSF EL VFEFZL C} ¥ P ;EL U|\YF,IM\
/J\ U]~HGM\ SF EL VFEFZL C} ¥ /J\ Sd%I}8ZLSZ6 S[ l,/ ;MGFZ
Sd%I}8Z SF EL D{\ CFlN"S VFEFZ DFGTF C}¥ P
WgIJFN4
5|F@ VlG,S]DFZ /D@ DFSl0IF| ]| ]| ]| ]
lCgNL lJEFU4
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5|:TFJGF o| || |
;FlCtI SL VgI lJWFVM\ SL V5[1FF SFjI lJWF VlWS ,MSl5|I
ZCL C{ ÉIM\lS SlJTF SL YM0³Lv;L 5\lÉTIM\ D[ \ sUFUZ D[ \ ;FUZf
VlWS EFJ EZ N[G[ SL VNŸE}T XlÉT ZCL C{ P D{ \ ;FlCtI SF KF+
CMG[ S[ SFZ6 ;FlCtI SL ;EL lJWFVM\ D{ \ D[ZL ~lR :JFEFlJS C{4
5Z ;EL lJWFVM\ D[\ ;[ lS;L  /S S[ RIG SF 5|xG  HA EL p5l:YT
C]VF C{4 TA D{\ V5GL :JFEFlJS ~lR S[ VG];FZ SFjIlJWF SM CL
VlWS 5;\N SZTF C}¥ P .;L ~lR S[ SFZ6 VFH /S DCFG ;FlCtISFZ
SM .; XMW 5|A\W S[ DFwID ;[ .TGL VlrK TZC HFGG[4 ;DhG[ VF{Z
VFHvTS ;DFH ;[ HM VGSCF YF p;[ SCG[ SF DF{SF 5|F%T C]VF C{ P
lCgNL ;FlCtI S[ :JFTg+MTZ GIL 5L-³L S[ ;FlCtISFZM\ D[ \ zL
EJFGL5|;FN lDz ;F{dI z[Q9 5|lTEF ;d5gG jIlÉTtJ S[ WGL C{4
lDzHLG[ HLJG S[ VG[S lJW 51FM\ 5Z V5GL ,[BGL SF SDF,
lNBFG[ D[ \ A[HM0³ bIFlT /J\ ;O,TF 5|F%T SL C{4 SlJ G[ EFZTLI
;\:S'lT /J ;FDFlHSTF S[ 5|SFX 5] \HM\ SM EL VFW]lGS ;gNEM" D[ \
VlEjIlÉT 5|NFG SZS[ I]ULG HLJG4 GIF ;\N[X4 GI[ SLlT"DFG VF{Z
GIL jIFbIFVM\ SF p5CFZ 5|:T]T lSIF C{ P XaNM\ SL VFtDF S[
5FZBL TYF S]X, VlEjIlÉT S[ lX<5L zL EJFGL5|;FN lDzHLG[
SFjIM\ D[ \ VG[S GI[ 5|IMU lSI[ C{ P
EJFGL5|;FN lDz SF ;FlCtI IYFY" VF{Z VFNX" S[ EFJAMW ;[
5lZ5}6" C{ P ;FDFgI DFGJL SL VFSF\1FF/¶ VF{Z ;DFH D[\ O{,L
A\NLVM\ SM UF¥WLDFU" 5Z R,SZ SlJTF S[ DFwID ;[  VFÊMX VF{Z
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UCZL lGUFCM\ ;[ N[BSZ 5|:T]T lSIF C{ P lDzHL G[ .;L J[NGF D[ \
; \J [NGF lD,FSZ ;Dv;FDlIS HGvHLJG SL VFIFlTT /J\
V5|tIFlXT4 lJ;\UlTIM\ TYF lJS'lTIM\ ;[ HlGT VG[S lJW ägä
U|l;T ;D:IFVM\ SM VGFJ'T SZG[ SL A,J\TL DF\U SM A0³[ ;FC; S[
;FY V5GL SlJTFVM\ S[ DFwID ;[ 5|:T]T lSIF C{ P
lDzHL SM ;FlCtISFZ S[ ~5 D[\ HLTGF gIFI lD,GF RFlCI[
YF pTGF gIFI pgC[\ VFH TS lD, GCL\ 5FIF C{ P ,[lSG .; AFT SF
pgC[ \ SEL VO;M; GCL\ ZCF C{ P pgC[ \ HLTGF lJ`JF; >xJZ D[ \ YF
pTGF CL UF¥WL 5Z EL YF VF{Z p;L SM wIFG D[ \ ZBSZ4 pGS[ SFIM"
SM SlJTF S[ ~5 D[\ 5|:T]T SZT[ ZC[ Y[ P .; XMW 5|A\W S[ DFwID
;[ p;L VK}T[ ;[ ;FlCtI SL TZO wIFG N[G[ SF /S KM8F ;F 5|IF;
lSIF C{ P
XMW lJQFI SL 5| [Z6F /J\ lJQFIRIG o| [ \| [ \| [ \| [ \
D{ \G[ /D@lO,@ SL p5FlW S[ l,/ cEJFGL5|;FN lDz S[ SFjIM\
D[ \ UF¥WL lJRFZWFZFc lJQFI 5Z ,3]XMW 5|A\W T{IFZ lSIF YF P TA
lDzHL S[ ;d5}6" ;FlCtI SF VwIIG SZT[ C]/ D]h[ ,UF lS lDzHL
SF ;d5}6" ;FlCtI UF¥WL lJRFZWFZF ;[ 5| [lZT TM C{ ,[lSG .;D[\ TM
VG[S /[;[ 5C,] C{ HM K}8 ZC[ C{ P ,3] XMW 5|A\W D[ \ .G ;A AFTM\
SM 5|:T]T SZ 5FGF D]DlSG GCL\ YF P TA ;[ D[Z[ DG D[\ lDzLHL S[ 5}Z[
;FlCtI SM ;d5}6" gIFI N[G[ SL ,F,;F VF{Z SlJTFVM\ S[ 5|lT D[ZL
:JFEFlJS ~lR S[ SFZ6 IC lJQFI D[Z[ DG D[\ 5L/R@0L@ SL p5FlW
S[ l,/ VFIF P IC AFT D{ \G[ D[Z[ U]~JZ4 :G[CL VF{Z 5ZD lCT[rK}
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0F¶@ /G@ /D@ 0Ml0IF S[ ;FDG[ ZBL P HA D{\G[ V5GL .rKF pGS[
;FDG[ 5|:T]T lS TEL pgCM\G[ UCZL RRF" S[ AFN lJRFZvlJDX" SZS[
lDzHL S[ ;d5}6" ;FlCtI 5Z SFI" SZG[ SL VG]DlT lNI P
.; lJRFZvlJDX" S[ AFN 5|xG p5l:YT C]VF lS XLQF"S ÉIF
lNIF HF/¥ XMW lGN[ "XS 0F¶@ 0Ml0IF ;FCAG[ ;d5}6" ;FlCtI SM
N[BSZ D]h[ XLQF"S lNIF v cEJFGL5|;FN lDz o jIlÉTtJ /J\ S'lTtJc
XMW lJQFI SL VFJxISTF /J\ DCtJ o\ \\ \
SlJTF VF{Z ;DFH SF VT]8 ;\A\W C{ VF{Z ZC[UF P ;DFH SL
HLJGWFZF D[ \ SlJTF SF SD,JT lJSF; CMTF ZCTF C{ P SlJTF
;DFH SL WZTL 5Z 5G5G[JF,F HLJG SF O, C{ P ;DFH S[
;]BvN]oB SL U\UFvID]GF SL WFZFVM\ S[ ;\UD 5Z SlJTF l+J[6L
VF{Z TLY"ZFH S[ ;DFG C{ P SlJTF ~54 ;F{gNI" VF{Z 5|UlT S[ 5|EFJ
SF ;FSFZ lR+ C{4 JC ;DFH SL X]lâ SF 5lZ6FD VF{Z VG]E}lT SF
;FZ C{ TM N};ZL VMZ SlJTF ;DFH SL lRZ :YFIL ;'lQ8 C{ P DG]QI
HgD WFZ6 SZTF C{ VF{Z D'tI] CMTL C{ VYF"TŸ GFXJ\T C{4 5ZgT]
SlJTF SF ;H"G CMG[ S[ AFN lRZSF, TS l:YZ4 VDZ CM HFTL C{ P
SlJTF ;DFH SL VDZ ;'lQ8 C{ P p;D[\ lRl+T HLJG SF ~5 XFxJT
C{ P
VFW]lGS SFjI ;FlCtI ,[BGv5Z\5ZF S[ ;FY H]0³ [ zL
EJFGL5|;FN lDz S[ ;FlCtI 5Z N'lQ8 0F,G[ ;[ IC 7FT CMTF C{ lS
J[ ;FlCtI 5Z\5ZF ;[ C8SZ ZRGFWDL" 5|IMU SZT[ C{ P lDzHL G[
V5GL SlJTFVM\ S[ DFwID ;[ ;DFH S[ AN,T[ C]/ ~5 SM 5|:T]T
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SZG[ SF ;O, 5|IMU lSIF C{ P .; VwIIG S[ NF{ZFG D]h[ SlJ S[
AC] VFIFDL jIlÉTtJ VF{Z ;FlCtI D[ \ ;\XMWG SZG[ SL 5IF"%T
;\EFJGF/¥ lNBF> NL P
D[ZF IC XMW 5|AgW VFH S[ ;FlCtIJU" D[ \ p5[l1FT CMTL C]/
SFjI lJWF SM ,MSl5|I AGFG[ SF /S DF+ KM8Fv;F 5|IF; C{ P
XMWFYL" ;[ ,[SZ lJwJTHG VF{Z VwIF5SM\ ;[ ,[SZ lJWFYL" TS
SlJTF SM 8F,G[ lS SMlXX SZT[ C{ P ULG[vR]G[ 5|IF;M\ SM KM0 N[
TM IC lJWF p5[l1FT SL TZC lS;L SMG[ D[ \ 50³L C{ P VFH CM ZC[
VG];\WFGM\ D[\ EL )? 5|lTXT UW ;FlCtI S[ CMT[ C{ P ÉI] m VFH CD
JF:TlJSTF SF l:JSFZ SZG[ ;[ 0ZT[ C{ P lDzHLG[ ;AS]K IYFY"
S[ WZFT, 5Z UF¥WL SM ;FY ZBSZ JF:TlJS ;DFH SF NX"G
SZJFIF C{ P lDzHL S[ cUF¥WL 5\R;TLc4 cl+SF, ;\wIFc VFlN S[
V,FJF EL AC]T S]K l,BF C{ P lH;[ AC]T SD ,MU HFGT[ C{ P .;
XMW 5|AgW S[ äFZF D{ \G[ p; ;FlCtI SM ;DFH S[ ;FDG[ ,FG[ SL
SMlXX lS C{ P lJQFI SF XLQF"S CL cEJFGL 5|;FN lDz o jIlÉTtJ
/J\ S'lTtJc D[\ CL ;FDFgITo XMW 5|AgW SL ;}1D HFGSFZL 5|F%T CM
HFTL C{ P lDzHL S[ 5|EFJXF,L jIlÉTtJ SM ;DFH S[ ;FDG[
5|:T]T lSIF C{ TM ;FY D[\ ;DU| ;FlCtI SM EL gIFI N[G[ SL SMlXX
lS U> C{ P
XMW ;FDU|L ;\S,G o| \| \| \| \
XMWvSFI" VF{Z .;S[ l,/ ;FDU|L ;\S,G AC]T Sl9G SFI" C{ P
,[lSG VFJxIS lÊIF C{ P XMWv;FDU|L S[ VEFJ D[\ CD ACMT S]K
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RFCT[ C]/ EL S]K GCL\ SZ 5FT[ .;l,/ IC lÊIF VFJxIS EL
.TGL C{ P D]h[ EL ;FDU|L ;\S,G SZG[ D[ \ ACMT Sl9GF>IM\ SF
;FDGF SZGF 50³F4 ,[lSG SFI" SZG[ SF pt;FC lS;L EL Sl9GF>
SM C, SZ N[TF C{ p;L 5|SFZ IC XMWv;FDU|L SF ;\S,G SZG[ D[ \
VF> D]lxS,[ C, CMTL U> P ;FDU|L ;\S,G D[\ ;A;[ 5C,[ N}ZEFQF
SF ;A;[ ¾IFNF p5IMU lSIF P 5|SFXGM\ ;[ ;d5S"4 G> lSTFAM\ S[
;d5FNSM\ ;[ ;dISÅ ;FY CL D{ \G[ lDzHL S[ AFZ[ D[ \ ;}1D ;[ ;}1D
HFGSFZL EL N}ZEFQF äFZF 5|F%T lS P lOZ D},U|Y 5|F%T lSI[ P .;S[
V,FJF EL ACMT ;[ 5|xGM\ ;[ D{ \ lWZ HFTF YF TA D[Z[ :G[CLHGM\ SF
;CIMU VF{Z DFGGLI U]~JZ 0F¶@ 0Ml0IF ;FCA S[ lGN"XG ;[ 5|xG
VF;FG CM HFT[ Y[ P
lJxJ;GLI ;FDU|L CL XMWvVwIIG SL VFWFZXL,F C{ P
p5,aW ;FDU|L lHTGL 5}6"4 5|FDFl6T /J\ J{7FlGS CM4 XMW SFI"
pTGF CL 9M; /J\ lJ`J;lGI AGTF C{ P 5|:T]T XMW VwIIG S[ l,/
;FDU|L 5|F%T CMG[ S[ :+MT .; 5|SFZ ZC[ C{ v
v U}HZFT lJWF5L9 U|\YF,I v VCDNFAFN
v ;F{ZFQ8= lJxJlJWF,I U|\YF,I v ZFHSM8
v lCgNL EJG v ;F{ZFQ8= lJxJlJWF,I v ZFHSM8
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5|F%T lSIF HF ;STF C{ P .;SF D]bI SFZ6 IC C{ lS I]ULG
5'Q9E}lD lS;L G lS;L ~5 D[\ ;FlCltIS VlEjIlÉT D[\ VG[S
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;FYv;FY ;FlCltIS 5'Q9E}lD 5lZJT"GXL, CMG[ S[ SFZ6 p;SL
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SF ;FlCtISFZ GI[ D}<IM\ S[ 5|lT lHTGF VF:YFJFG 5|TLT CM ZCF
C{ pTGF CL 5]ZFG[ D}<IM\ SM VGFJxIS EL DFGTF C{4 ÉIM\lS
;FlCtI D[ \ jIlÉT VF{Z ;DFH4 ZFQ8= VF{Z lJ`J SL lCT ;FWGF SF
EFJ VgTlGlCT CMTF C{ P CD[\ IC N[BGF CMUF lS :JT\+TF 5}J"
TYF Tt5xRFT EL ;FDlIS ZFHGLlT ;FDFlHS VF{Z VFlY"S
5'Q9E}lD SM lJRFZ5}J"S ;DhGF Sl9G CL GCL\4 lGTFgT V;dEJ
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;FlCtISFZ HA EL lS;L SF, lJX[QF SL 5lZl:YlTIM\ ;[
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;FlCtI SM lJlEgG SF,M\ TYF lJlEgG 5lZl:YlTIM\ D[ \ 5|EFlJT
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lGZ5[1F ZFQ8=c S[ ~5 D[\ :JLS'lT lD,L lH;;[ lJlEgG WD"4 HFlT4
;D]NFI /J\ ;\:S'lT S[ ,MUM\ SF ;dISŸ J :JT\+ lJSF; CM ;S[ P
.; WD" lGZ5[1R ZFQ8= SL lJRFZWFZF S[ D]bI TYF TLG 5| [ZS ;]+
C{ v VFH³FNL SL Z1FF4 lJ`J XF\lT4 /J\ 5|UlT P
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;\3QFM" ;[ 5| [lZT CMSZ Nl,T GLlTIM\ /J\ ZFQ8=LI l;âF\TM\ TYF
,1IM\ SL p5[1FF S[ äFZF /STF VF{Z ;O,TF S[ DFU" D[ \ :J\I CL
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pEZTL UIL4 lH;;[ ~5I[ SF VJD}<IG4 AF\u,FN[X S[ lGJF"l;TM\
SL ;D:IF4 HFlTJFN4 5|FgTJFN4 EFQFFJFN  /J\ ;Fd5|NFlIÉTFJFN
VFlN ¾J,gT ;D:IF/¥ YL P VFH EL CDFZF HGDFG; VF5l¿IM\4
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lNIF C{ P
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VlEJ'lâ SL P .; 5|SFZ IF\l+S 5|UlT S[ äFZF EF{lTS ;]B
;]lJWFVM\ S[ lJSF; SF DFU" 5|X:T C]VF P X{1Fl6S ;]lJWFVM\ D[ \
J'lâ CMG[ S[ SFZ6 ;EL :TZ S[ ,MUM\ SM lJlEgG jIJ;FIUT
VFlY"S 1F[+ D[\ VFU[ A-³G[  S[ l,/ /S ;DFG :TZ SL 5|Fl%T C]> P
pÉT VF{nMlUS pgGlT S[ O,:J~5 VFH SF EFZT V5GL
5}J"VF:YF ;[ S]K VFU[ A-³SZ VFlY"S lJSF; S[ GI[vGI[ DM0³M\
5Z B0³F CM HFG[ SL ;FDyI" S[ lGS8 5C]¥RF P ;FDFlHS4 VFlY"S
lJQFDTF SM N}Z SZG[ S[ l,I[ 5} ¥HLJFN VF{Z ;FDgTJFNL jIJ:YF
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S[ lJ~â /J\ SF,DFÉ;"JFNL VY"GLlTIM\ SF EL 5|EFJ :JFTg+M¿Z
EFZT S[ ;FDFlHSvVFlY"S lRgTG 5Z 50³F P :JT\+TF S[ AFN /S
TZO RLGL TYF 5FlS:TFGL VFÊD6M\ /J\ T¾HgI ;D:IFVM\ G[
HCF¥ ZFQ8= S[ VFlY"S SMQF /J\ VFlY"S jIJ:YFVM\ SM 1FlT 5C]¥RF>4
JCL\ N};ZL TZO ZFHGLlTS E|Q8FRFZM\ TYF E}S\54 AF-³4 ;]BF
VFlN H{;[ 5|FS'lTS 5|SM5M\ S[ SFZ6 EFZT VFlY"S lJSF; S[
V5[l1FT ,1I SM G 5|F%T SZ ;SF P
:JT\+TF S[ 5xRFTŸ A[SFZL4 DC\UF>4 HDFBMZL4 SF,F AFHFZL
J J:T]VM\ S[ VEFJ SL l:YlTIM\ SF AFHFZ VlWSFlWS UZD
CMTF UIF P /S VF{Z lNGv5|lTlNG lXl1FT A[SFZM\ SL ;\bIF D[ \
VlEJ'lâ CMG[ ,UL4 TM N};ZL VF{Z VF{nMlUS 1F[+ D[ \ D\NL S[
JFTFJZ6 S[ SFZ6 EL lD,vSFZBFGM\ VFlN 1F[+M\ D[ \ zlDS JU"
VFHLlJSF lJCLG CMTF UIF P ZFQ8= SL VlWSF\X lJTLI p%,laWIM\
5Z ;TF VF{Z WG ;d5gG jIlÉTIM\ SF CL 5|E]tJ 5lZ,l1FT CMTF
C{ P O,To VDLZ VF{Z UZLA S[ ALR SL BF> VF{Z EL VlWS
RF{0³L CMTL HF ZCL C{ P lD, SFZBFGM\ D[ \ lD, DFl,SM\ S[ ;FY
zlDSM DHN}ZM\ VF{Z 5} \HL5lTIM\4 A0³[ lS;FGM\ VF{Z pGS[ DHN}ZM\ S[
hU0[\ VF{Z VF\NM,G V5GL .;L lJS8 l:YlT S[ ;}RS C{ P
p5I]"ÉT lJJ[RG ;[ IC :5Q8 C{ lS VFH lS VG[S lJlJW
;D:IF/¥ 5|FIo VY" ;[ H]0³L C]> C{ P VFH CDFZ[ EFZTLI ;DFH D[\
VY" SL lJÊI XlÉT SM ;\T]l,T ZBG[ S[ l,/ p;SF ;FDFlHS
VJD}<IG sSocial Departmentf lSIF UIF VY" S[ DCÀJ SM
;JM"5lZTF GCL\ NL UIL YL4 lSgT] VFH SL ;\3QF" /J\ .gã 5|WFG
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;FDFlHS l:YlT SM N'lQ85FT SZT[ C]I[ IC 7FT CM UIF C{4 lHGSL
D}<ITF S[ VFWFZ 5Z CL ;FDFlHS jIJ:YF SM prR4 DwI /J\
lGdG JU" S[ ~5 D[\ N[BF HFG[ ,UF C{4 .;l,I[ IC AFT :5Q8 C{ lS
VFH SF jIlÉT 5|WFGTIF VFlY"S ~5 ;[ 5|A, CMTF HF ZCF C{ P
VFlY"S N'lQ8SM6 SL 5|WFGTF S[ SFZ6 RFZM\ VF{Z ;[ ;FDFlHS
D}<I EL AN,T[ HF ZC[ C{4 ICL SFZ6 C{ lS VFW]lGS EFZTLI
;DFH D[\ VY" 5|Fl%T S[ l,I[ DFGJTF lJZMWL VG[SFG[S S]5|J'lTIF¥4
lJQF,TF/¥ 5G5TL v O},TL VF{Z O,TL HF ZCL C{ P
;F \:S'lTS 5lZl:YlTIF ¥ o\ ' ¥\ ' ¥\ ' ¥\ ' ¥
H{;F lS 5}J"JTL" lJJ[RG ;[ EL lGlN"Q8 lSIF HF R]SF C{ lS
EFZTLI GJMtYFG SF V\S]Z VTLT SL UCZF.IM\ S[ 5]GZFJ,MSG
5|J'lT S[ ~5 D[\ lSIF UIF P lH;D[\ ;\ÊFlgTSF,LG 5]GHF"UZ6
A[,F D[ \ AC]T ;FZL DFgITF/¥ ,0³B0³F SZ WZFXFIL C]IL VF{Z .;D[\
lGlCT 5]ZFTG I]U ;tI VF¥BM\ ;[ VMh, ZCSZ EL .; ;\ÊFlgT SL
A[,F D[ \ VgJ[lQFT CMSZ GJHFUZ6 :J~5 D[\ VlEjIÉT C]VF P
AL;JL XTFaNL ;FDFgI HLJG D[\ V;gTMQF VF{Z4 A]1FWF SF I]U
DFGF UIF C{4 p; V;gTMQF VF{Z A]1FWF S[ 5LK[ SFjI l;âF\TM\ SL
/S A'CT ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS TYF ;FlCltIS 5'Q9E}lD ZCL C{ P
5|YD TYF läTLI lJ• I]â S[ SFZ6 DFGJD}<IM\ SF lJ38G TLJ|TF
;[ C]VF4 lH;S[ 5|EFJ ;[ 5|FRLG DFgITF/¥ Bl^0T CMG[ ,UL4
DFGJ D}<IM\ S[ TLJ| lJ38G ;[ VGF:YF4 S'Q9F4 V;gTMQF4 J[NGF
S[ :JZ SFjI D[ \ pEZT[ ZC[ P 5|YD lJ`JI]â SL lJlElQFSF4 .G
:JZM\ SM VFC]lT NL4 5lZ6FDTo SlJIM\ SL HLJG lGQ9F4 ;F{ \NI"
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AMW VF{Z VG]E}lT 5Z S]9FZFWFT C]VF VF{Z pGSF :YFG lGZFXF4
J[NGF4 VJ;FN4 VlGlxRTTF4 VFS',TF4 DFGJãMCL jIlÉTJFN G[
,[ l,IF P .; ;F\:S'lTS lJW8G ;[ VFrKFlNTSF, ;[ VlWSF\X
SFjI 5lZlRT C]/ P N'-³TF EFZTLI ;\:S'lT SL V5GL lJlXQ8TF
ZCL C{ P lSTG[ CL lJN[XL VFÊD6 ICF¥ C}/ ,[lSG VE[NN}U" SL
TZC EFZTLI ;\:S'lT V8, ZCL P HA CDFZ[ N[X D[ \ 5}6"~5[6
VF{nMlUSZ6 GCL\ C]VF YF TA EL NMGM\ DCFI]âM\ SF CDFZL ;\:S'lT
5Z SM> VFWFT GCL\ 50F YF4 S[J, VFlY"S jIJ:YF D[ \ lS\lRT
p,8 O[Z C]/ P EFZTLI :JT\+TF VFgNM,G D[\ lC\;F SF EL UF{6:YFG
5|F%T C]/ P O,:J~5 EFZTD[ \ ;F\:S'lTS lJ38G SF S]l+D
JFTFJZ6 T{IFZ lSIF UIF P WD"JLZ EFZTLG[ cV\WFI]Uc D[ \
lJW8GXL, TtJM\ SF lJXN J6"G lSIF C{ P
JT"DFG I]U S[ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S ;\3QF" TYF
J{IlÉTS :JT\+TF SL DF¥U[ X]gI ìNIM\ SL RLBM\ VF{Z 5]SFZM\ G[
GI[ SlJ SM VJ;FN S[ S]CF;M\ D[ \ ,5[8 lNIF P lJO,TF D[ \ A¥WF
VFH SF SlJ K858F ZCF C{ P l;O" lGZFXFHgI VG]E}lTIF¥ CL
p;S[ 5F; jIÉT SZG[ SM X[QF ZCL C{ P VFH lCgNL SFjI 1F[+ D[ \
lCgNL SlJIM\ SM G HFG[ ÉIF N]oB lD,F C{ lS JC HLlJT ZCT[
C]/ EL V5G[ SM D'TS DFGT[ C{4 .;l,I[ VlWSF\X ccSlJIM\ S[
SFjI D[ \ lGZFXF4 S;S4 J[NGF4 VgT.\ã4 VJ;FN4 pNF;L4 N]oB4
lJO,TF4 lABZFJ ;[ VFAâ V5G[ DFG; SM GNLvT, SL Z[T S[
;DFG T]rK DFGTF C{ P HM lS;L EL 1F6 AC HFG[ SL VJ:YF D[ \
C{ Pcc!2 EFZTLI ;\:S'lT D},To WD"5|WFG CMG[ ;[ p;S[ WD" SF
VE[N TYF V8}8 ;dAgW DFGF UIF C{ P
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VFH 5lxRD SL EMUJFNL ;\:S'lT 5}J" SM VF7F SL N'lQ8 ;[
lGCFZG[ ,UL C{ P jIlÉT V5G[ :YFIL VS[,[5G SL E8SG ;[
lGZFX CMSZ ;D}CHLJG S[ 5|IMUM\ D[ \ ~lR ,[G[ ,UF C{ P 5lZU|C
SL EFJGF SM tIFUSZ4 V5lZU|C S[ äFZF HLJG SL JF:TlJSTF
XFlgT VF{Z VFGgN 5|Fl%T S[ l,I[ lNBF> N[TF C{ P VTo .;;[ :5Q8
C{ lS EFZTLI ;\:S'lT V5G[ D},:J~5 /J\ Vl:TtJ SL Z1FF S[
l,/ 5|ItGXL, CM p9L C{ P p;S[ p¾HJ, ElJQI SL VFXF SL
HF ;STL C{ P VFH RFZM\ VF{Z RMZ AFHFZL4 GOFBMZL4 h]¥94
A[.DFGL4 lC\;F VFlN J'lTIM\ /J\ 5|J'l¿IM\ S[ VtIFlWS 5|EFJ S[
SFZ6 EFZTLI HLJG VG[S 5|SFZ SL ;D:IFVM\ SL ¾JF,FVM\ ;[
H,TF C]VF N'lQ8UT CM ZCF C{ P .;SF p5vXZ64 tI[G tIS T[G
E]\lHYF S[ VFNX" 5Z VFWFlZT EFZTLI ;\:S'lT S[ 5]GopâFZ äFZF
CL lSIF HF ;STF C{ P IC p<,[BGLI C{ lS I]U HLJG S[
;FDFlHS4 VFlY"S TYF ;F\:S'lTS VFlN VFIFDM\ SF 5|EFJ
;DSF,LG ;FlCtI 5Z 5}6"TIF 50³F4 HM lS CDFZ[ 5ZJTL" VwIIG
SF lJQFI C{ P
;FlCltIS 5lZl:YIF ¥ o¥ ¥¥ ¥
;FlCtI lS;L EL I]U SL ;FD}lCS R[TGF SF 5lZ6FD TYF
5|lTlAdA CMTF C{ P lH; 5|SFZ lS;L EL SF, S[ ;FlCtI D[ \ 5ZM1F
~5 ;[ p; SF, SL lJX[QFTF ;lgGlCT /J\ ;\lRT ZCTL C{ P p;D[\
I]U SL VFSF\1FF/¥ ;FDFlHS HLJG SL AC]D]BL 5|J'l¿IF¥4 ZFHGLlTS
UlTlJlWIF TYF HLJgTR[TGF4 WFlD"S G{lTS HLJG N'lQ8 TYF
;FY CL J{IlÉTS VFSF\1FF TYF I]U SL 5|lTlÊIF VFlN ;EL SF
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5|lTO,G CMTF C{ P lH; SF, D[\ HM lJX[QFTF ZCTL C{4 JCL p;
SF, SL R[TGF SC,FTL C{ P VFH S[ ;FlCtI D[ \ HLJG S[ VFNXM"
VF{Z ;dAgWM\ S[ 5|lT AF{lâS N'lQ8SM6 VF{Z X\SF,]TF VlWS
lD,TL C{ P U6Tg+ G[ DFGM\ DG]QI S[ 5|tI[S SFI" VYJF lRgTG S[
1F[+ D[ \ :JT\+TF SL R[TGF HDF NL C{4 VT /J\ ;FlCtI D[ \ EL ;J"+
DF{l,S VF{Z 5Zd5ZFUT DFgITFVM\ VF{Z VFNXM" VF{Z EFJM\ SM
VFH S[ l,I[ VGFJxIS TYF lGZY"S AMh ~5 DFGF HFG[ ,UF C{ P
;FlCtI I]U SF VG]JTL" GCL\ ZCTF4 p;D[\ I]U VG]~5TF ZCTL C{4
VG]U]6TF ZCTL C{  TYF p;S[ I]U SF 5|EFJ VG[S TÀJM\ S[ ;FY
lD,SZ GJLG VF{Z HLJgT AG HFTF C{ P 5|tI[S I]U D[ \ /;F
;FlCtI EL lD,TF C{ HM 5Zd5ZF S[ GFD 5Z 5|[Z6F X]gI ~l-³IM VF{Z
lJlW lGN["XM\ ;[ l,58F ZCGF RFCTF C{ P /[;[ ;FlCtI D[\ I]U VFSF\1FFVM\
S[ 5|lT X\SF VF{Z p5CF; SF EFJ ZCTF C{ P ;FlCtI SF SFI"
DG]QI SL R[TGF SF lJ:TFZ SZS[ p;[ 5lZQS'T SZGF C{4 ÉIM\lS
5|tI[S SF, S[ DFGJ HLJG D[\ GIL ;D:IF/¥4 GJLG ;dAgW4 GJLG
lJRFZM\ SL 5ZL1FF VF{Z GJLG NFlItJ AMW ZCTF C{ P ;FlCtI SF
SFI" CMTF C{ v GJLG ;D:IFVM\ SF ;DFWFG SZGF4 GJLG ;D:IFVM\
SM plRT lNXF lGN[ "X N[GF4 GJLG lJRFZM\ SL 5ZL1FF VF{Z GJLG
;dAgWM\ SF U|C6 VF{Z jIJ:YF5G P lCgNL ;FlCtI D[ \ ZLlTSF,LG
VF{Z KFIFJFNL NMGM\ SFjIS,F SL N'lQ8 ;[ DCtJ5}6" Y[ lOZ EL
pGSL S,FtDS DFgITFVM\ S[ lJ~â 5|lTlÊIF C]> P
VFH :JT\+TF VF{Z ;DTF SL EFJGF O{, R]SL C{ P ;FDFgI
;[ ;FDFgI HFlT EL V5G[ VlWSFZM\ S[ l,/ ;HU C{ P I]UvI]U S[
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XMQF6 5FX ;[ DFGJ D}ÉT CMG[ SF 5|IF; SZ ZCF C{ P ;FD|F¾IJFN
VF{Z p5lGJ[XJFN SF I]UBtD CM R]SF C{ P VFH JT"DFG I]U D[ \
HM EL ;FlCtI l,BF UIF p;D[\ ;D:T HGTF S[ DGMJ[U ÊlDS
VF{Z zlDS SL VFSF1FF/¥ .tIFlN 5|WFG C{4 ÉIM\lS VFH GJLG
;FlCtI S[ lJWFIS I[ CL C{ P
EJFGL5|;FN lDz SF SlJTFSF, ,UEU 5|UlTJFNL ZCF P
IC VF\NM,G S[ S]K AFN 5|S8 CMTF C{ P 5|UlTXL, ;FlCltIS
VF\NM,G VFlY"S lJQFDTFVM\ SM jIÉT SZG[ TYF VFlY"S l:YlTIM\
SM AN,G[ SL lNXF D[ \ /S SND YF P .;L 5Z lJRFZ SZG[ ;[ 5}J"
.;SL 5'Q9E}lD D[ \ ;J" 5|YD EFZT[gN]I]U SF VFUDG C]VF4 HM
DwII]ULG TYF I]ULG R[TGF SF ;lgW :Y, DFGF UIF P ICL ;[
;FlCtI SF 5|J[X äFZ C{ P 5|HFTF\l+S EFJGF D[ \ J{IlÉTSTF S[
TÀJ V\S]lZT CMGF EFZT[gN]I]ULG 5lZl:YlTIM\ SL p5H C{ P V\U| [HL
;FD|F¾IJFN SL VF{nMlUS .SF.IM\ ;[ GI[vGI[ VFlY"S J{QFdI
O}8[4 U|FlD6 VFlY"S IMHGF/¥ lJ,\A D[ \ 50³ UIL P EFZTLI
pnMUvWgWM\ SF ND 3}8 UIF P WLZ[ WLZ[ ;DFH D[\ DwIDJU" SF
lJSF; CM R,F P :JT\+TF SL DF\U VA S]K ¾IFNF CL A-³G[ ,UL P
EFZT[gN] /S jIlÉT GCL\4 jIlÉTtJ Y[4 ;\:YFVM\ S[ HGS GCL\4
:JI\ /S ;\Ul9T ;\:YF Y[ P jIlÉTJFN HLJG D[\ VFG[ ;[ DF{l,STF
S[ ~5 ;EL ;FlCtISFZM\ TS 5C]R UI[ Y[ P V5GL ;FlCtI R[TGF
SF 5lZRI SlJIM\ G[ V5G[ jIlÉTtJ S[ VG]~5 lNIF C{ P
;FlCtISFZ V5G[ N[X S[ 5|FlRG UF{ZJ S[ 5|lT ;R[T ZCSZ EL
JT"DFG N[X NXF S[ 5|lT VtIgT W]gW AG[ ZC[ P läJ[NLI]U S[
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SlJIM\ SL ZRGFVM\ D[ \ HCF¥ EFZT S[ EjI :J~5 SL hF\lSIF¥ C{
JCL V\U| [HL XF;G S[ VtIFRFZ4 pt5L0³G TYF .GS[ lJ~â ;\3QF"4
lS;FG DHN}Z VF\NM,G4 UF¥WLCtIF4 D\CUF> VFlN SFjI S[ lJQFI
ZC[ P .; I]U SF SlJ V5G[ RFZM\ VMZ N[X SL HGTF SM 5,v5,
D[\ ;FJWFG SZTF ZCF P ;DFH D[\ jIF%T S]ZLlTIM\ S[ AlCQSFZ SF
5|ItG SZTF ZCF P ZFHGLlTS VF{Z VFlY"S XMQF6 läJ[NL SF, SL
/S 5|D]B ;D:IF ZCL P H{;F lS ,1I lSIF HF R]SF C{ lS
EJFGL 5|;FN lDz SF SlJTF SF, p; ;DI VFZdE C]VF4 HA
lCgNL ;FlCtI D[ \ 5|UlTJFNL VFgNM,G V5G[ 5}J" lJSF; SL l:YlT
D[\  YF P VTo I]ULG SFjI SL 5'Q9E}lD S[ ~5 D[\ CD 5|UlTJFN
TYF p;S[ 5ZJTL" SFjI VFgNM,GM\ 5Z ICF¥ lJRFZ SZ[U[ \ P
5 |UlTJFN o| || |
lRgTG S[ 1F[+ D[ \ lH;[ ;FdIJFN SCF HFTF C{4 VG]E}lT S[
1F[+ D[ \ JCL 5|UlTJFN C{ P 5|UlTJFN ;FdIJFNL NX"G SL ;FlCltIS
IF EFJFtDS VG]E}lT C{ P 5|UlTJFN JC UlTXL, ;FDFlHS R[TGF
C{4 HM XMQF6 S[ A, 5Z ;FDFgI HG SL 5|UlT D[ \ 5|lTXMW 5{NF
SZG[ JF,L 5} \HLJFNL jIJ:YF S[ lJ~â lJãMC SZTL C{4 VF{Z /S
;DTFD},S lJSF;XL, ;FDFlHS jIJ:YF D[ \ N'-³ lJ`JF; ZBTL
C{ P 5|UlT4 R[TGF4 XMlQFTM\4 5Nl,TM S[ VlWSFZM\ SF ;DY"G
SZTL C{ VF{Z ;FDFlHS ;FdI S[ l;âF\T SL 5'lQ8 SZTL C{ P
5} \HL5lTIM\ S[ lJ~â lJãMC VF{Z ÊF\lT SL 5| [Z6F4 >`JZ WD"4
lGIlTJFNL VFlN XMQF6 S[ ;FDgTL CYS^0³M SF lGZgTLSZ6 XMlQFTM\
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S[ 5|lT S~6F IYFYM"D]BLTF4 zDlGQ9F VFlN .GSL 5|D]B lJX[QFTF/¥
C{ P .; ;FlCltIS VFgNM,G SL V5GL S]K ;LDF/¥ EL C{ P !)#(
>@ D [ \ 5 [ lZ; Progressive Righters Association SF VlWJ[XG
>@/D@OF:8Z SL VwI1FTF D[ \ C]VF P p;;[ 5| [Z6F 5FSZ EFZT D[ \
EL !)#& >@ D[ \ ;¾HFN HCLZ VF{Z 0F¶@ D}<SZFH VFG\N S[ 5|ItGM\
;[ 5|UlTXL, ,[BS ;\3 SF 5|YD VlWJ[XG D] \XL 5| [DR\N SL
VwI1FTF D[ \ ,BGé D[\ ;d5gG C]VF P .; ;dD[,G D[ Nl,T DFGJ
SF 51F ,[G[JF,[ ;FlCtI SM 5|UlTXL, ;FlCtI SCF HFG[ ,UF P
5|UlTJFNL SFjI SL ;FDFgI 5|J'l¿IM\ ;[ zL lDzHL lRZ
5lZlRT C{4 ÉIM\lS J[ :J\I 5|UlTJFNL S[ 5|A, ;DY"S ZC[ C{ P
5|UlTJFNL SFjI S[ :JZ D[ \ XMQFS J XMlQFT JU" lJEFHG 5}ZL
TZC lJWDFG C{4 SlJ SF lJ`JF; C{ lS ;FDFlHS lJQFDTF SF
D}, SFZ6 V;DFG VY" jIJ:YF C{4 5|UlTJFNL SFjI WFZF Un
TYF 5n NMGM\ 1F[+M\ D[\ ACL4 5|UlTJFN4 ;FlCtI SM V5G[ D[\ CL /S
,1I :JLSFZ SZS[ p;[ ;FwI G DFGSZ DFGJLI D}<IM\ VF{Z JT"DFG
;FDFlHS ;dAgWM D[ \ /S VFD}, 5lZJT"G EL ÊlDS J{WFlGS
lJSF;JFN äFZF GCL\ Al<S pN[ ŸxI S[ ;lCT ;FDFlHS VF{Z
;F\:S'lTS S[ äFZF 3l8T SZGF RFCTF C{ P pGS[ VG];FZ ;rRL
;FDFlHS :JT\+TF SF pNI /[;F CL CMUF HM DFGJ S[ äFZF DFGJ
S[ XTFlaNIM\ ;[ CMG[ JF,[ XMQF6 SM CD[XF v CD[XF S[ l,I[ BtD
SZ N[UL P
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IC WFZF ;dEFJGFVM\ ;[ 5}6" CMT[ C]I[ EL G TM VEL TS
.;SF plRT lJSF; CL C]VF C{4 VF{Z G CL plRT GFDSZ64 J{;[
N[BF HFI[ TM cTFZ ;%TSc S[ 5|SFXG S[ AFN ;[ SlJTF SL .;
WFZF SF HgD DFGF HFTF C{4 TYF V7[I SM .;SF 5|D]B pgGFIS
DFGF HFTF C{ P cc cTFZv;%TSc D[ \ ;FT SlJ ;\U|lCT C{4 J[ lS;L
/S ;D}C S[ GCL\4 lS;L /S N, S[ GCL\ P pGSL /STF CMG[ SF
SFZ6 ICL C{ lS J[ lS;L /S :S}, S[ GCL\ C{4 lS;L D\lH, 5Z
5C]¥R[ C]I[ GCL\ C{4 VEL ZFCL C{4 ZFCM\ S[ VgJ[QFL Pcc!# V7[HL G[ IC
:5Q8 GCL\ lSIF C{ lS pGSL SF{Gv;L D\lH, C{4 lHGS[ J[ VgJ[QFL
C{4 JC lH; ZFC S[ ZFCL C{4 JCL 9LS IF p5I]ÉT GCL\ C{4 VT/J\
JC lS;L VrKL ZFC SL T,FX D[\ C{4 .;L l,I[ JC ZFC CL pGSL
D\lH, CMUL lH;[ J[ BMH G[ D[ \ ,U[ C{ P
cTFZv;%TSc D[ \ UHFG\N DFWJ D]lÉTAMW4 G[lDR\N4 ZFDlJ,F;
XDF"4 V7[I4 EFZTE}QF6 VU|JF,4 lUlZHFS]DFZ DFY]Z VF{Z 5|EFSZ
DFRJ[ .G ;FT SlJIM\ SL SlJTF/¥ ;\U|lCT C{ P
N};Z[ cTFZv;%TSc D[\ VgI ;FT SlJIM\ D[\ ;J"5|YD EJFGL5|;FN
lDzG[ GIL SlJTF S[ lJQFI D[ \ SL UIL VF,MRGF SF B^0G SZT[
C]/ SCT[ C{ v 5|IMUJFN SF SM> JFN GCL\ CMTF4 5Z VA 5|IMUJFN
S[ GFD ;[ IC WFZF AC lGS,L TYF VG[S pNL5DFG SlJIM\ S[
~hFG .; VMZ C{ P WD"JLZ EFZTL4 JLZ[gã lDz TYF EJFGL5|;FN
lDz .;L WFZF S[ ;O, SlJ DFG[ HFT[ C{ P
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lDzHL SL SFjI R[TGF ÊDXo 5|IMUJFNL TYF GIL SlJTF S[
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SFjIIF+Fv5|YD ;\:SZ6
$@ VFH S[ ,MSl5|I SlJ o lJHI ACFN}Zl;\C 5'@_&
EJFGL 5|;FN lDz
?@ ULTvOZMX EJFGL5|;FN lDz 5'@#&
&@ JCL EJFGL5|;FN lDz 5'@$&
*@ JCL EJFGL5|;FN lDz 5'@!*)
(@ A]GL C]> Z:;LsE}lDSFf EJFGL5|;FN lDz 5'@*v(
)@ jIlÉTUT EJFGL5|;FN lDz 5'@!&_
!_@ VFW]lGS lCgNL SlJTF 0F¶@ ZFD[` JZ,F, 5'@#!$4
D[\ 5|[D VF{Z ;F{NI" B^0[,JF, #!?
!!@ EJFGL 5|;FN lDz S[ zLDlT lDY,[X 5'@!!*
SFjI D[\ ;FDFlHS SxI5
R[TGF
!2@ ;FTULT WD"JLZ EFZTL 5'@!2)
!#@ TFZv;%TS SL lJJlT V7[I 5'@!!
TYF 5]GZFJ'l¿"
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!$@ EJFGL5|;FN lDz S[ zLDlT lDY,[X 5'@!2#
SFjIM\ D[\ ;FDFlHS SxI5
R[TGF
!?@ N};ZF TFZ ;%TS XS]gT DFY]Z 5'@#2
cNM5CZLc
!&@ N};ZF TFZ ;%TS ClZGFZFI6 jIF; 5'@&$
!*@ N};ZF TFZ ;%TS XDX[Z ACFN]Zl;\C 5'@(?
!(@ N};ZF TFZ ;%TS GZ[XS]DFZ DC[TF 5'@!#2
!)@ N};ZF TFZ ;%TS ZW]JLZ ;CFI 5'@!$)
2_@ N};ZF TFZ ;%TS WD"JLZ EFZTL 5'@!(_
2!@ VF\UG S[ 5FZ äFZ V7[I 5'@$!
22@ lUlZHFS]DFZ DFY]Z 5gãC VU:T !)$*
2#@ RF¥N SF D}¥C 8[-³F C{ UHFGG DFWJ 5'!$(
D]lÉTAMW
2$@ cCDc S]\JZ GFZFI6l;\C 5'@$*
2?@ KFIFJFN SF 5TG 0F¶@ N[JZFH 5'@$!
5]:TS SF GFD]]] ] ,[BS SF GFD[[[ [   5'Q9 ;\bIF' \' \' \' \
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VwIFIv2
EJFGL 5|;FN lDzHL S[ ;FlCtI SF 5lZRI| [| [| [| [
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EJFGL 5|;FN lDzHL S[ ;FlCtI SF 5lZRI| [| [| [| [
5 |:TFJGF o| || |
lCgNL ;FlCtI SF, D[\ VG[S /[;[ 5|EF;}I" C{4 lHGSL
SFjI ZlxDIM\ G[ V5G[ I]U SM VF,MlST lSIF C{ P lS;L EL
S,FSFZ SL ,[BGL IlN ;XÉT C{ TM JC V5G[ I]U D[ \ :5\NG ,FG[
J plRT lNXF lGN[ "X S[ l,/ :YFIL 5| [Z6F N[ ;STF C{ P VFW]lGS
SlJzL lDzHL EL /[;[ CL VF,MlST4 ,MSl5|I J ;XÉT SlJ
SC[ HF ;ST[ C{ P NLW" ;FlCtI IF+F S[ VgTU"T HLJG S[ VG[S
;\NEM" /J\ 5lZJ[XM\ SM SFjIF\lST VlEjIlÉT N[G[ SF pGSF 5|IF;
;ZFCGLI SCF HF ;STF C{ P pGSL ;A;[ A0L lJX[QFTF C{ V5G[
N[X J HLJG S[ 5|lT IYFY"TF TYF HFU~STF P .G NMGM\ :TZM\ 5Z
SlJ VG]E}lT VF{Z lRgTG SM U|C6 SZG[ D[ \ ;DY" C]VF C{ P lDzHL
G[ JT"DFG SL ;D:IFVM\ VF{Z VFSF\1FFVM\ SM DCÀJ N[T[ C}/ pgC[ \
HLJG SL IYFY"TF ;[ HM0³F C{4 H{;F lS l5K,[ VwIFI D[ \ SCF HF
R]SF C{ \ lS pGSL SFjI 5|lTEF SF pgD[QF :JT\+TF 5|Fl%T S[ S]K
JQF" 5}J" CL CM UIF YF P SFjI R[TGF SL N'lQ8 ;[ JC ;DI lCgNL
;FlCtI HUT D[\ D}<IM\ SF pgGFIS IF 5|JT"S SF, YF P
EJFGL 5|;FN lDz G[ ;FlCtI SL lJlJW lJWFVM\ D[ \ ;CHTF
S[ ;FY ;'HG IF+F SL C{ P SFjI VF{Z ULT S[ ;FYv;FY lGA\W
VF{Z ;\:DZ6 VFlN l,BSZ pgCM\G[ IC l;â lSIF lS J[ ;J"TMD]BL
5|lTDF S[ WGL C{P .GSL 5|tI[S S'lT lCgNL ;FlCtI SL /S ;DY"
S'lT C{ P VTo IC SCGF VlTxIMlÉT GCL\ CMUL lS J[ /S VrK[
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SlJ TM Y[ CL AC]T VrK[ Un ,[BS EL Y[ P ;Z; VF{Z R]:T EFQFF
D[ \ l,B[ /[;[ VGgI lGA\W C{ HM pGS[ lR\TG VF{Z NX"G SM :5Q8
SZT[ C{ P clHgCM\G[ D]h[ ZRFc4 VF{Z cS]K GLlT VF{Z S]K ZFHGLlTc
lDzHL S[ /[;[ CL Un ;\U|C C{ P lHG SF VA CD lJ:T'T ~5 ;[
5lZRI 5|F%T SZ[U[ \ v
Un ZRGF/¶ o¶¶¶¶
s!f lHgCM \ G [ D ]h [ ZRF o\ [ ] [\ [ ] [\ [ ] [\ [ ] [
clHgCM\G[ D]h[ ZRFc SF 5|SFXG ;GŸ !)(! >@ D[ \ C]VF P
5\@ DFBG,F, RT]J["NL4 5\@ AF,S'Q6 XDF" cGJLGc VF{Z zL 5N]D,F,
5]gGF,F, AÉXL ;[ ;\A\lWT ;\:DZ65ZS ,[BM\ SF IC ;\U|C pGSL
5C,L Un ZRGF C{ P .; ;\U|C SL 5|YD ZRGF 5\@ AF,S'Q6 XDF"
cGJLGc S[ jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ ;[ ;\A\lWT C{ P pgCM\G[ GJLGHL
SM cläWFCLG SlJo ;]lJWFCLG jIlÉTc ;[ ;\7FlIT lSIF C{ P
GJLGHL S[ jIlÉTtJ 5Z 5|SFX 0F,T[ C]/ pgCM\G[ l,BF C{ v
ccAF,S'Q6 XDF" cGJLGc SF GFD VFT[ CL VF\BM\ S[ ;FDG[ /S
TZFX[ C]/ VFNDL SF lR+ lB\R HFTF C{ P KC v O}8 ,dAF4
jIFIFD ;[ ;WFvTIF Al,Q9 XZLZ4 lJXF, J1F:Y,4 J'QFE:S\W4
NLW"AFC]4 S]K ,F,L l,/ C]/ lR8Ÿ8F Z\U4 pgGT DF,4 G]SL,L
GFl;SF4 A0³L VF{Z 5{GL VF\B[4 lB\R[ C]/ CM9 VF{Z T[HI]ÉT
5|EFJXF,L D]B D\0, P GJLGHL SM S> AFZ TM N[BT[ CL  AGTF
YF P 5F{-QF[I ;F{NI" S[ J[ DFGM\ VFNX" Y[ P pGSM N[BSZ ,UTF
YF H{;[ lS;L ;CL S<5GFXL, D]lT"SFZ G[ V5GL ;FZL S<5GF SM
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;D[C SZ /S D}lT" U-³GF TI lSIF YF Pc V5GL AFT SM VFU[
A-³FT[ C]/  pgCM\G[ lOZ l,BF v ;FO W],F BNŸNZ SF S]TF" v
5FHFDF 5CG[4 l;Z 5Z lTZKL 8M5L lNI[4 D} \C D[ \ 5FG NAFI[ VFlC:TF
v VFlC:TF U\ELZTF ;[ l;UZ[8 5LT[ SEL v lS;L ;DFH D[\ 5C]R
HFT[ TM A0³[ ;[ A0³F VFNDL KM8F ,UG[ ,UTF YF Pcc!
.; ;\U|C D[ \ lDzHLG[ VFU[ GJLGHL S[ HLJGNX"G SM 5|:T]T
lSIF C{ P pGS[ ;\3QF"4 HLJG p5FH"G4 SFjI ;FWGF4 ZFQ8=LI
EFJGF VF{Z H[, IF+FVM\ S[ AFZ[ D[ \ l,BF C{ P VF{Z pgCL\ H[,
IF+FVM\ D[ \ l,lB U/ SFjI S'l¿IM\ S[ AFZ[ D[ \ l,BF C{ \ P
;\U|C SF N};ZF ;\:DZ6 c/S EFZTLI VFtDFc RT]J[ "NL HL ;[
;dAgWLT C{ P RT]J[ "NL HL ;[ ;\ \A\lWT ;\:DZ6 SF XLQF"S lDzHLG[
c/S VF{Z VläTLI DFBG,F, HLc lNIF C{ \ P JF:TJ D[\ SlJ SF
IC ;\AMWG NMGM\ S[ ALR S[ lGS8I v ;\A\W SM NXF"TF C{ P SlJ
G[ V5G[ .; ;\:DZ6 S[ 5|FZ\E D[ \ CL l,BF C{ lS ccD{ \ VFH 5\@
DFBG,F, RT]J[ "NL S[ p5Z ;\:DZ6 l,BG[ A{9F C} ¥ P 5\@ DFBG,F,
RT]J[ "NL ;[ D[ \ 5C,LAFZ ;GŸ !)#2 D[\ lD,F VF{Z lOZ !)$2 ;[
!)$? TS SL VJlW S[ l;JFI /[;F SM> JQF" GCL\ ALTF lH;D[\
pG;[ TLGvRFZ AFZ lD,G[ SF VJ;Z G VF HFTF CM P .; TZC
,UEU 5{TL; v KTL; JQF" D[ \ pGS[ 3lGQ9 ;\d5S" D[ \ ZCF4 ,UEU
5lZJFZ S[ /S ,0³S[ SL TZC P SlJ RT]J["NL HL S[ ;CH :G[C /J\
JFt;<IJTŸ 5|[D S[ SFZ6 pgC[\ cNFNFc SCF SZT[ Y[ v cNFNF DwI5|N[X
VF{Z lJX[QFTo lGDF0³ TYF DF,JF S[ lC:;[ D[ \ A0³[ EF> SM SCT[ C{
VF{Z D[ZL HgDE}lD A]N[,B\0 D[\ cNFNFc l5TF SM SCT[ C{4 DFBG,F,
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HL SL D[Z[ DG D[ \ HM T:JLZ C{4 cJC /[;L CL /S lD,LvH],L
T:JLZ C{ A0[ EF> VF{Z l5TF SL Pcc2 V5GL KM8LvKM8L D],FSFTM\
;[ ,[SZ ,dAL H[,vIF+F TS SL D],FSFTM\ ;[ ,[SZ ,dAL
H[,vIF+F TS SL D],FSFTM\ S[ DW]Z ;\:DZ6M\ SM pgCM\G[ lH;
;CHTF S[ ;FY lATFI[ CZ 1F6 VF{Z VG]E}lT lDzHL SM 5| [Z6F N[T[
C{ VF{Z pGSL ZRGFv5|lÊIF D[ \ ;CFIS AGT[ C{ P
RT]J[ "NL HL G[ lH; I]U D[ \ l,BGF 5|FZ\E lSIF4 JC ZFQ8=LI
R[TGF SF I]U YF P lHG ,MUM\ S[ ;d5S" D[ \ J[ ZC[4 pG ;ASL
G;vG; D[\ ZFQ8=5| [D S}8vS}8 SZ EZF YF P .; 5lZJ[X ;[ 5|EFlJT
CMSZ4 RT]J[ "NLHL SL VFtDF D[ \ HM :O]Z6 C]VF4 p;G[ pgC[ \ JF6L ;[
CL GCL\4 SD" ;[ EL ZFQ8=v;[JL AGF lNIF P ccEFZTLI VFtDF S[
GFD ;[ .gCM\G[ SlJTFI[ l,BL\ P N[XElÉT S[ l,CFH ;[ J[ EFZTLI
VFtDF Y[ lSgT] N[X SL ;\:S'lT SF lJRFZ CM TM J[ DCFG EFZTLI
VFtDF Y[ Pcc# .; TZC lJJ[rI ;\:DZ65ZS ,[B D[\ pgCM\G[ RT]J[ "NL
HL SL B}lAIM\ TYF BFlDIM\ SF J6"G lSIF C{ P RT]J[ "NL HL SL
ZRGFVM\ SM ,[SZ lJX[QF p,hG pgC[ \ pGS[ VlEjIlÉT 51F SM
,[SZ C{ P pgCM\G[ ;\S[T lNIF C{ lS ccDFBG,F,HL HCF\ ;Dh D[\
VFT[ C{4 JCF\ EL V;FWFZ6 CMT[ C{ VF{Z HCF\ J[ ;Dh D[\ GCL\ VFT[
JCF\ EL V;FWFZ6 CMT[ C{ P cS[NL VF{Z SMlS,Fc ;[ ,[SZ cJ[6] TM
U} \H[ WZFc IF clJH]ZL VF\H ZCLc TS SL SlJTFI[ /[;L CL SlJTFI[ \
C{4 lHGD[\ ;[ S]K 5}ZL ;Dh D[\ VFSZ V;FWFZ6 C{ VF{Z S]K V5G[
VlE5|FIUlE"T W]\W,[5G S[ SFZ6 V;FWFZ6 C{ Pcc$ IC ;\:DZ6
EFZTLI VFtDF S[ ;\A\W D[ \ B],F N5"6 C{ TYF lCgNL ;FlCtI S[
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l,/ /S VD}<I lGlW P V5G[ .; ,[BD[\ pgCM\G[ AFZvAFZ RT]J[ "NL
HLS[ 5|EFJ SM V5G[ é5Z :JLSFZ lSIF C{4 HCF\ J[ SCT[ C{ lS
/S AFZ NFNFG[ V\SM,F sJWF"f S[ 5|F\TLI ;FlCtI ;dD[,G S[
VwI1FLI 5N ;[ SCF YF v ccEJFGL T~6 ;FlCltIS C{4 T~6
lR\TS C{4 I]U .;S[ ;FDG[ C{ VF{Z CFY D[ \ S,D P D{ \ p;[ 5| [lZT
SZTF C} ¥ lS JC V5G[ I]U D[ \ CL B0³F G ZC[4 .lTCF; D[\ lHI[ VF{Z
HM I]U D[ \ \ B0³[ C{4 pgC[ \ VFU[ A-³G[ S[ l,/ AFwI SZ[ Pcc?
.; ;\U|C SF TL;ZF ;\:DZ6 lCgNL S[ 5]ZMWF 5N]D,F,
s5]gGF,F, Ab;Lf ;[ ;\A\lWT C{ P Ab;L HL lCgNL ;FlCtI S[
N[NL%IDFG G1F+ Y[ P pGSF jIlÉTtJ :JEFJTo ;Z,4 ;\SMRL v
VFSQF"S TYF 5|EFJL YF P V5G[ ;\SMRL 5|J'lT S[ SFZ6 Ab;L
HLSM lS;L EL GI[ SFD IF GI[ jIlÉTIM\ ;[ H]0³T[ C]/ 3AZFC8
CMTL YL P Ab;LHL G[ DwI5|N[X S[ B{ZFU-³ D[\ !)_& D[\ HgD l,IF P
KC JQF" SL VJ:YF D[ \ pgCM\G[ V1FZ 7FG 5|F%T lSIF VF{Z ,UEU
V1FZ 7FG S[ ;FY CL TtSF,LG SYFv;FlCtI S[ 5F9S CM U/ P
;M,Cv;+C JQF" SL VJ:YF TS J[ V\U| [HL4 lCgNL VF{Z A\U,F S[
,[BS AG U/ P AF>; JQF" SL pD| D[ \ AL@/@ 5F; SZS[ RF{AL;
JQF" SL pD| D[ \ lCgNL SL TtSF,LG ;J"z[Q9 5l+SF c;Z:JTLc S[
;CFIS ;\5FNS AG[ VF{Z p;S[ NM JQF" AFN CL 5|WFG ;\5FNS P
KC JQF" TS DCFJLZ 5|;FN läJ[NL H{;[ ;\5FNS SL 5Z\5ZFVM\ SM
SFID ZBT[ C]/ 5l+SF SM GIF VFIFD lNIF P .; 5|ItG S[ NF{ZFG
J[ KM8[vA0³[ TDFD ,MUM\ S[ :G[C VF{Z SM5 S[ EMU AG[4 lOZ IC
N[BSZ lS SM5 WGF CM ZCF C{ J[ V5G[ HgD:YFG ,F{8 VFI[ VF{Z
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JCF¥ /S KM8Lv;L HUC D[\ lX1FS CM U/ P lX1FS TM J[ c;Z:JTLc
S[ ;\5FNS CMG[ S[ 5C,[ EL ZFHGF\NUF\J D[ \ Y[ P ;Z:JTL S[
;d5FNS ZCT[ C]/ EL pGSF lX1FS :JEFJ UF{6 GCL\ YF P XF,F
D[ \ J[ lJnFYL"IM\ SF lNXFvNX"G SZS[ pgC[ \ U-³T[ Y[4 ;d5FNG SZT[
C]/ pgCM\G[ GI[ VG[S ,[BSM\ SF lNXFvlGN["XG lSIF VF{Z pgC[\ U-³F P
/[;[ GI[ SlJIM\ VF{Z ,[BSM\ D[ \ ;]lD+FGgNG 5\T4 lUlZHFN¿ X]S,
clUZLXc T[HZFGL NLl1FT4 ;tIJTL N}A[4 ZFDFG]H,F, zLJF:TJ
VF{Z  .,FRgã HMXL VFlN ;J"5|D]B C{ P
.G ;\:DZ6M\ D[ \ EJFGL 5|;FN lDz G[ 5|tI1F v V5|tI1F ~5 ;[
IC :JLSFZ lSIF C{ lS lCgNL S[ .G :JDFGWgI jIlÉTtJM\ SF
pGS[ é5Z jIF5S 5|EFJ 50³F  C{ VF{Z I+vT+ IC 5|EFJ pGS[
;FlCtI D[ \ VF;FGL ;[ N[BF HF ;STF C{ P clHgCM\ G[ D]h[ ZRFc S[
5|SFXS G[ V5G[ 5|SFXSLI D[\ l,BF C{ lS v ccEJFGL5|;FN 5Z
TLGM \ SF 5|EFJ S], lD,FSZ /SvN};Z[  SF 5]ZS C]VF P
DFBG,F,HL ; [ lD,[ TA TS EJFGL5 |;FN /S KM8Lv;L
lD+vD\0,L TS CL HFG[ HFT[ Y[ P DFBG,F, HLG[ HA pgC[ \ ;]GF
TM SCF cGJLGc TM T]dC[ \ ;]GSZ 5FU, CL CM HFI[UF P AFN D[ \
GJLGHL G[ V5G[ ìNI SL ;D:T pNFZTF VF{Z :G[C SL TZ,TF
N[SZ pgC[ \ V5GFIF P .G NM ;FlCltIS DCFZlYIM\ S[ l5|I5F+ SM
Ab;L HL G[ DwI5|N[X ;FlCtI ;dD[,G S[ VwI1FLI 5N ;[ lCgNL
SL lGlW SCF P :JEFlJS YF lS /S ,UEU VGHFG[ SlJ SM
.G ;A;[ ;CFZF lD,F VF{Z JC lG\NF v :T]lT S[ O[Z D[ \ 50³[ lAGF
V5G[ -³ \U ;[ l,BTF R,F UIF P SlJ EJFGL5|;FN SM IC k6 v
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:JLSFZ AC]T lNGM\ ;[ VlGJFI" ,U ZCF YF P .G ;\:DZ6M\ SM
l,BSZ pgCM\G[ V5GL .;L VF\TlZSTF SM JF6L NL C{ Pcc&
s2f S]K GLlT S]K ZFHGLlT o] ]] ]] ]] ]
cS]K GLlT VF{Z S]K ZFHGLlTc 5\@EJFGL 5|;FN lDz SF
AC]RlR"T4 ,aW5|lTQ9 VF{Z EFQF6Aâ lGA\W ;\U|C C{ P .;SF
5|SFXG ;GŸ !)(# D[\ C]VF P .;D[\ lDzHL S[ S], AFZC lGA\W
;\U|CLT C{4 HM V5G[ S,[JZ D[ \ ,W] CMT[ C]/ EL jIF5S VFWFZ
5|:T]T SZT[ C{ P .;S[ VlWSF\X lGA\W UF\WL4 UF\WLvNX"G4 UF\WLJFN4
;tI S[ 5|IMU4 VlC\;F VF{Z UF¥WLvGLlT ;[ ;dAgW C{ P .;SF
SFZ6 IC C{ lS lDzHL :JI\ DG VF{Z SD" ;[ UF¥WLJFNL C{ TYF
pGSF VlWSTZ ;DI UF¥WL v JF¢DI IF UF¥WLv;FlCtI S[ VgJ[QF6
;\5FNG D[ \ ALTF C{ P VgI lGA\WM\ D[ \ ,I TF,:TF5 NX"G4 ,MST\+
D[ \ T\+ TYF lGDF"6 SL GIL lNXF 5|D]B C{ P
VFH SF I]U lJ7FG SF I]U C{ P lGT GI[ J{7FlGS VFlJQSFZ
G[ ;d5}6" lJxJvDFGJ SM V\RlET SZ lNIF C{ P lJ7FGLSZ64
Sd%I}8ZLSZ6 VF{Z TSŸGLSL lJSF; S[ SFZ6 VFH pnMU W\W[4
jIJ;FI /J\ S'lQF S[ DFGN\0 /J\ TF{ZvTZLS[ /S ND lEgG CM U/
C{ P ;FY CL jIlÉT v jIlÉT S[ ALR VFW]lGSLSZ6 VF{Z ZCGv;CG
SL ;]lJWFVM\ D[ \ ,UFTFZ4 VlJZFD J'lâ G[ lJlEgG HFlTIM\ v
p5HFlTIM\4 N[XM VF{Z DCFN[XM\ S[ DwI EIFGS UCZL BF.IF¥ BMN
0F,L C{ P 5lZ6FDTo VFH DFGJvHFlT S[ ;D1F SEL G V\T CMG[
JF,L R]GF{lTIF¥ C{4 HM p; ;[ D] ¥C lR-³F ZCL C{ P CDFZL G{lTSTF
VF{Z ;\:S'lT S[ WJ, 5'Q9 TS p;S[ VFUMX D[\ ;DF R]S[ C{ P
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DFZS 5|1F [5F:+M\ S[ lGDF"64 wJ\;FtDS V6]vI]U SL S<5GF4
lJxJlJHIL AGG[ SL ,,S VF{Z DFGJ S<IF6SFZL N'lQ8 S[
VEFJ G[ VFH S[ ìNIX}gI ;\;FZ SM ElJQI S[ W]%5 S]CZ[\ D[\ -S[,
lNIF C{ P 5lZ6FD:J~5 CD V5GL ;\:S'lT V5G[ NX"G SM CL VFH
l5K0³[5G SF 5IF"I DFGG[ ,U[ C{ VF{Z /S ;LDF TS p;SM VGN[BL
SZG[ ,U[ C{ P 5\@ EJFGL 5|;FN lDzG[ V5G[ .G ,[BM\ D[ \ .;L
D}<I5ZS lR\TG SL AC]VFIFDL jIFbIF SL C{ P
;FlCtI SL GJLG lJWFVM\ D[ \ /S lJWF DCFGvbIFT 5]~QFM\
SF HLJG lR+6 EL C{ P jIlÉT R,F HFTF C{ 5Z p;SF jIlÉTtJ
ZC HFTF C{ P .; EF{lTS XZLZ SL ZRGF 5|S'lT S[ 5F\R TtJM\ S[
;\IMU ;[ C]IL C{ v
ccl1FlT H, 5FJS UUG ;DLZF P
5\R TtJ IC ZlRT ;ZLZF ×*
TÀJ D[\ TÀJlD, HFT[ C{4 5Z XFxJT VFtDF AGL ZCTL C{ P
VFtDF SF CGG SM> GCL\ SZ ;STF P ULTF S[ UFIS zL S'Q6G[
EL SCF C{ v
ccG{G\ lKgNlgT XF:+Fl64 G{G\ NClT 5FJSo P
G R{G\ É,[N5"tIF5M4 G XMQFIlT DF-To ×cc(
VlE5|FI IC lS H{;[ SM> 5]ZFG[ J:+M\ SF tIFU SZ GJLG
J:+ WFZ6 SZ ,[TF C{4 J{;[ CL 5]ZFG[ XZLZ SF tIFU SZ VFtDF
GJLG XZLZ WFZ6 SZ ,[TL C{ P ULTF S[ VGgI VG]IFIL UF¥WLHL
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EL HLJG VF{Z D'tI] D[ \ SM> E[N GCL\ DFGT[ Y[4 SM> N}ZL GCL\ ;DhT[
Y[ P .;L;[ EFZTLI HLJGWFZF D[ \ UF¥WLvNX"G SM HLJG SF
VFwIFltDS VFWFZ DFGF UIF C{ VF{Z 5\@ EJFGL5|;FN lDzG[ SCF
lS v cc UF¥WL SM> SF<5lGS 5]~QF GCL\ C{4 JC /S /[lTCFl;S
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v SlJ SF ;FDFlHS VFXI
v ;FD|F¾IJFN VF{Z G> ;FDFlHS R[TGF
v HFTLI v V;DFGTF
v ;DFHvjIJ:YF S[ VgI 51F
s!f VFlND ;FdIJFNL I]U
s2f NF;tJ I]U
s#f ;FDgTJFNL I]U
s$f 5} ¥HLJFNL I]U
s?f ;DFHJFNL I]U
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v HFlT v 5|YF
v 5lZJFZ v 5|6F,L
v XCZLSZ6
v VFDvVFNDL SL DFGl;STF
v ;Fd5|NFlISTF
v lGQSQF"
v ;\NE"U| \Y ;}RL
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VwIFIv#
EJFGL 5|;FN lDzHL S[ SFjIM\ D[ \| [ \ [ \| [ \ [ \| [ \ [ \| [ \ [ \
;FDFlHS R[TGF[ [[ [
5 |:TFJGF o| || |
cR[TGFc ;\:S'T cR[TGc D[ \ cVFc 5|tII HM0³SZ AGFIF UIF
XaN C{ P cR[TGc XaN clRTŸ´5]RŸ´VGc S[ ;\IMU ;[ AGF C{ P
V\U| [HL EFQFF D[ \ .;S[ l,/ cConsciousnessc SF 5|IMU CMTF C{ P
VTo R[TGF SF XFlaNS VY" C{ clRT SF lJX[QF EFJ IF lRT SL
lJX[QF VG]E}lTc P cA'CN lCgNL SMXc D[ \ cR[TGFc SF VY" R{TgI4
7FG4 CMX4 IFN4 A]lâ4 R[T4 HLJGL4 XlÉT4 HLJG4 ;MRGF4 lJRFZGF
VFlN lN/ U/ C{ P
cR[TGFc V5G[ ;FDFgIFY" D[ \ J:T]VM\4 lJQFIM\ VF{Z N};Z[ äFZF
lSI[ HFG[JF,[ SFIM" S[ 5|lT ;R[TGF C{ P 5Z V5G[ lJX[QFFY" D[ \ IC
cDFG SL JC J'lT" IF XlÉT C{ lH;;[ HLJG IF 5|F6L SL VFgTlZS
sVG]E}lTIM\4 EFJM\4 lJRFZM\ VFlNf VF{Z AFæ s38GFVM\f TÀJM\ IF
AFTM\ SF VG]EJ IF EFG CMTF C{ Pc .;S[ VlTlZÉT NX"G VF{Z DGMlJ7FG
VF{Z SMXM\ D[\ .;[ lEgGvlEgG VYM" D[\ lG~l5T lSIF UIF C{ P
cR[TGF :JI\ SM VF{Z V5G[ VF;v5F; S[ JFTFJZ6 SM ;DhG[
TYF p;SL AFTM\ SF D}<IF\SG SZG[ SL XlÉT SF GFD C{ Pc
;FDFlHS R[TGF SF VY" o[ "[ "[ "[ "
HG;DFH SL 7FGFltDSTF DGMJ'l¿ SF GFD ;FDFlHS R[TGF
C{ P ;DFH 5X]VM\ ;[ lEgG ,MUM\ S[ ;\W IF ;D}C SF GFD C{ P
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C[DRgã G[ .;SF GFD c;EFc lSIF C{ P 0F¶@ H\SXG S[ VG];FZ
c;DFH DG]QIM\ SL D{+L IF SD ;[ SD XFlgT SL NXF SF GFD C{ Pcc!
jIlÉTIM\ S[ ;D}C SM ;DFH SCT[ C{ 5Z HGTF S[ VFSl:DS
;D}C SM ;DFH GCL\ SCF HFTF P /Sl+T jIlÉTIM\ SF ;FJ"HlGS
pNŸN[xI ZCTF C{4 ICL pNŸN[xI pgC[ \ ;\Ul9T ZBTF C{ VF{Z pgC[ \
5FZ:5lZS ;CFITF VF{Z ;CIMU SL VFJxISTF SF VG]EJ SZTF
C{ P ;DFH S[ jIlÉTIM\ SF 5FZ:5lZS ;\A\W /STF IF XF\lT 5Z
lGE"Z SZTF C{ P ;DFH lGDF"6 S[ l,/ jIlÉTIM\ SL VlWS ;\bIF
CMGF VlGJFI" C{ VF{Z pGSF ;FJ"HlGS pNŸN[xI ,1I ;FWG S[
l,/ XF| \lT5}J"S lD,SZ SFD SZGF C{ P
HGHFUZ6 SF SFI" D]bI ~5 ;[ ;FDFlHS R[TGF ;d5gG
;FlCtISFZM\ äFZF CMTF C{ P ;DFH SL 5|lTS}, 5lZl:YlTIM\ D[ \
S]K 5|lTEF/¥ 5|¾HJl,T 5|SFX :TdE AGSZ RDS p9TL C{ \ P
.GS[ VF,MS D[\ ;FZ[ ;DFH D[\ HGHFU'lT SL TZ\U[ \ ,CZFG[ ,UTL
C{ P .gCL\ 5|lTEFVM\ SM ;FDFlHS R[TGF SF JFCS DFG ;ST[ C{ P
;FDFlHS R[TGF CL ;DFH SM VFU[ A-³FTL C{ P .;l,/ IC
J{IlÉTS R[TGF S[ p5[1FF z[Q9 DFGL HFTL C{ P J{IlÉTS /J\
VFtDlGQ9 R[TGF SL T],GF D[\ ;FDFlHS R[TGF VlWS D}<IJFG C{ P
jIlQ8 R[TGF HA ;DlQ8 5Z KF HFTL C{ TA JC ;FDFlHS R[TGF
AG HFTL C{ P
;FDFlHS R[TGF S[ äFZF CL ;\:S'lT ;]Zl1FT ZC[TL C{ P
;F\:S'lTS ;\:SFZM\ SL ;}Z1FF SF SFI" ;FDFlHS R[TGF ;d5gG
SZTL C{ P .; 5|SFZ ;DFH SM ;CL DFU" lNBFG[ SF SFI" EL
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;FDFlHS R[TGF CL SZTL C{ P SELvSEL ;DFH V5G[ prR VFNXM"
;[ lJRl,T CM SZ 5TGMgD]B CM HFTF C{ P TA ;FDFlHS R[TGF
SL V\To XlÉT CL p;[ /[;[ 5TG S[ N]QF 5lZ6FDM\ SL VF{Z ;\S[T
SZS[ 5]Go BMI[ C]/ D}<IM\ SM 5FG[ S[ l,/ 5|ItGXL, AGFTL C{ P
;FDFlHS R[TGF VEFJFtDS IF GSFZFtDS GCL\ CMTL P jIlÉT
DF+ D[ \ R{TgI D}T" C{4 5Z\T] ~l-³4  VlX1FF VF{Z VEFJM\ S[ SFZ6
IC N}QF 5|EFJ ;[ D]ÉT ZCGF VMZ S]\Q9F SM V5GL V\TZJlT" ;[
lTZMlCT AGFI[ ZBGF CL ;FDFlHS R[TGF C{ P ;FDFlHS R[TGF S[
VFGIG S[ l,/ HLJG SF pt;U" SZGF 50³TF C{4 TEL ~l-³ A-³
VFwIFltDSTF S[ :YFG 5Z GIL VFwIFltDSTF4 GJ;\:S'lT SM
HgD N[TL C{ P ;FDFgI ;FDFlHS R[TGF ;[ CD lS;L N[X /J\
SF,lJX[QF ;[ ;\A\lWT DFGJ ;DFH D[\ VlEjIÉT4 5lZJT"GXL,
HFU'lT ;DHT[ C{ P IC 5|lTlÊIFtDS EL CM ;STL C{ P HGHLJG
D[\ ,l1FT IC HFU'lT IF ;FDFlHS R[TGF TtSFl,G HLJG D[ \
pt5gG V5|tIFl;N UlTZMW /J\ UlTXL,TF ;[ pt5gG CMTL C{ P
.;S[ 5LK[ ;FDFlHS ZFHG{lTS4 VFlY "S4 ;F:S'lTS VFlN
5lZl:YlTIM\4 5| [Z6FtDS CM ;STL C{ P DG]QI lJRFZXL, 5|F6L C{ P
V5G[ lJJ[S A]lâ SF p5IMU IC lGZ\TZ SZTF ZC[TF C{ P V[;F G
CMUF TM Vl:TtJ VF{Z 5|UTL S[ l,/ R,G[JF,[ ;\3QF" D[ \ JC
S'TSFI" G CMTF4 TYFl5 p;SL 5Z\5ZF l5|ITF S]K lJQFIM\ D[ \ .TGL
H0³4 E}T CM HFTL C{ lS JC S]K SZGF4 A\WL ,lSZ ;[ .WZvpWZ
C8GF GCL\ RFCTF P 5Z\5ZFUT 5|lTQ9F ;\S[TM\ SM 9]SZFSZ ;DFH
SL ;]%T lJJ[S XlÉT SM HFU'T SZGF ;FlCtI SF pNŸN[xI C{ P
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;DFH D[\ lGlCT lJJ[S XlÉT SF HFU|6 ;FlCtI SF ,1I 5| [Z6F
C[T] C{ P ;DFH VF{Z jIlÉT SL lÊIFXL,TF VYJF DFGJ D[\ zâF
ZBGF ;FlCtI SF 5ZD 5]lGT ST"jI C{ P 5Z\5ZF S[ A\WG 8}8G[ S[
SFZ6 lGZFXF VF{Z A[SFZL VFJFZF5G4 A]lZ ;[ A]lZ EFJGF VF{Z
S]N'lQ8 ;DFH SM GFl:TS AGFlT C{ VF{Z VzâF SL E}lDSF ZRTL
C{ P .; GFl:TSTF SM ,[SZ 5Z\5ZF GCL\ 5G5 ;STL DFGJ HLJG
SL ;\HLJGL 5|lTEF CMTL C{ P JC lS;L XaN SL NF:TF ;[ 5Z[ C{ P
HCF¥ 5|lTEF C{ JCF¥ DF+ XaN SF T[H GCL\4 lH; ìNI D[\ XaN SF
5|dFF6 VG]5|Fl6T CMTF C{4 JC ;RL 5|lTEFI]ÉT ;FlCtI S[ VFIFD
D[\ ;FDFlHS R[TGF SL ;tI ;'lQ8 SZTF C{ P ;DFH SM GIL N'lQ8
VF{Z HLJG N[TF C{ P
SlJ GFUFH]"G G[ SlJTF SM ;FDFlHSTF S[ ;dAgW D[\ /S
:Y, 5Z SCF C{ lS v ccSlJTF /S ;FDFlHS ;d5lT C{ P
5| [DLv5| [lDSF SF lB,JF0 GCL\4 HLJG SF UCZF EFJ IMU CL
WZFT, 5Z VlEjIÉT C{ P TEL SlJTF HgDTL C{ Pcc2 ;FlCtISFZ
/S ;FDFlHS 5|F6L C{4 JC ;FDFlHS lJRFZM\ TYF EFJGFVM\ SM
;'Q8F VF{Z 5| [ZS C{4 ;FlCtI ;DFH S[ ;]BvN]oB4 CQF"vlJQFFN S[
TFG[ AFG[ ;[ A]GF HFTF C{ P ;FlCtI HCF¥ /S VMZ ;DFH lS UlT
lJlWIM\ ;[ 5|EFlJT ZC[TF C{4 JCF¥ N};ZL VMZ ;DFH D[\ GIL 5| [Z6F4
GI[ lJRFZ GI[ VFNXM" \ TYF THgI R[TGF SF lJ:TFZ SZTF C{ P
O,To CD IC SC ;ST[ C{ lS VFZ\lES SF, ;[ CL ;FlCtI VF{Z
;DFH SF VlEgG ;dAgW ZCF C{ P N[X UT SL DFgITF/¥4 ZLlT4
lGlTIM\4 G{lTS4 VFwIFltDS HLJGD}<I ;EL ;FlCtI D[ \ 5|lTlA\lAT
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CMT[ C{ P ;FlCtI D[ \ IC IYFY" AMW CMG[ S[ ;FYv;FY p;[ UlT
VMZ NLXF N[G[ SL 1FDTF EL C{ P IlN SFjI SM SlJ S[ jIlÉTUT
VG]EJM\ SL VlEjIlÉT EL DFGF HFI[ TM EL JC jI:8L 5ZS
.;l,/ GCL\ C{4 ÉIM\lS JC /S /[;[ jIlÉT SL VFtDFlEjIlÉT C{
HM ;DFH SF /S V\U C{ P lH;SF jIlÉTtJ VF{Z ;DFH SL
R[TGFUT ;\:SFZ VgIMgIFl;|T C{ P
I]ULG R[TGF TYF SFjI ;gNE" o] [ "] [ "] [ "] [ "
:JFTgœIM¿ZvI]ULG ;DFH SL GJLG R[TGF SF 5|EFJ EJFGL
5|;FN lDzHL S[ SFjI D[ \ N[BG[ SM lD,TF C{ P ;FDFlHS J{QFdI
;[ pt5gG 5L0³F SF VG]EJ VFZldES SlJTFVM\ ;[ CL lD,G[ ,UTF
C{ v
cc/S lNG CMUL 5|,I4
lD8 ZC[UL hM50³L
lD8 HFI[ \UL GL,D lG,D EL Pcc
5|tI[S SlJ SF EFQFFv;\;FZ VG]EJM\ S[ NFIZ[ ;[ AGTF C{ P
R}¥lS ,[BS ;DFH SL .SF> CMTF C{ p;SL EFQFF SF VwIIG
/[lTCFl;S ;FDFlHS VFWFZM \ ;[ lSIF HFTF C{ P VFH S[
;\ÊFlgTSF,LG I]U D[ \ 5FZ:5lZS HLJG D}<IM\ S[ lJ5ZLT I]UFG]~5
/S GIF N'lQ8SM6 lJSl;T CM ZCF C{ P NM 5Z:5Z lEgG HLJG S[
5|lTEFVM\ SL VF5;L 8SZFC8 S[ O,:J~5 EFZTLI HGHLJG D[\
HCF¥ /S VF[Z 5|UlTXL, HLJG D}<IM\ SM VFtD;FTŸ lSIF HF ZCF
C{4 JCL\ N};ZL VMZ GJLG 5lZl:YlTIM\ S[ VFSl:DS ~5 ;[ pt5gG
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CMG[ S[ SFZ6 HLJG S[ l:YlTSZ6 SL ;D:IF EL A,JTL CMTL
HF ZCL C{ P
5|tI[S N[X SF ;FlCtI EL p; N[X SL ;FD}lCS R[TGF 5Z
lGE"Z SZTF C{ P jIlÉT ;DFH SL .SF> SF D},E}T VFWFZ C{ P
;FlCtI S[ .lTCF; S[ lJlEgG I]U I]UFlJX[QF S[ CL ;\NE" C{ P
lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; D[ \ VFlNSF,4 ElÉTSF,4 ZLlTSF,
VF{Z VFW]lGSSF, ;FlCtI S[ I]U C{ P .G ;EL I]UM\ SL 5| [Z6FE}lD
;DFH CL ZCL C{ VF{Z jIlÉT SL ;DFH S[ 5|lT p5[1FF IF ;DFH
SL jIlÉT S[ 5|lT p5[1FF ;[ jIlÉT VFtD S[lgãT CM HFTF C{ P IC
ccVFtD S[lgãTFcc 5|YD TM SFjI S[ l,/ /SlgTSF WFZ6F C{4 N};Z[
.;SL 5'Q9E}lD D[ \ IF 5| [Z6F SL E}lD D[ \ ;DFH CL TM C{ P CDFZ[
ICF¥ S[ G[TFVM\ D[ \ :JT\+TF S[ ;FY HM ;DFGTF SF GFX HgDF
p;S[ D}, D[ \ ICL 5|EFJ C{ P ;GŸ !)#$ D[\ SM\U| [;JFN SL :YF5GF
VF{Z ;FY CL SdI]lG:8 5F8L" SF HgD .;L DGME}lD S[ 5|lTO, C{\ P
SM> EL SFjI ;DFH ;[ V,U GCL\ C{ P ;DFH SF 5|EFJ lS;L S[
SFjI D[ \ TM ;FIF; lNBTF C{4 TM SCL\ :JFEFlJS IF VJF\lKT
~5 ;[ P JF:TJ D[\ .G ;A SF ;dAgW HLJGvD}<IM\ S[ VgTZ\U
51F VF{Z ;DFH SF ;\A\W p;SL jIFJCFlZS 5lZ6lT  IF AlCZ\U
51F ;[ C{ P SNFlRTŸ .;L SFZ6 ;FlCtI4 S,F4 ;\:S'lT S[ ptYFG
;[ ;FDFlHS ;]WFZ SL E}lDSF/¥ EL 5|EFlJT C]IL C{ \ P ZFQ8=M \ D[ \
HA EL VFgTlZS HFU~STF SF 5|xG p9FIF HFTF C{ P TA ;DFH
CL p;SF VFWFZ AGTF C{ P ;DFH S[ N};Z[ lJSF; SF ;M5FG
DCFtDF UF\WL S[ G[T'tJ D[ \ lÊIFXL, ;tIFU|C VFgNM,G SM :JLSFZ
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SZT[ C{ P .;D[\ VK}TMâFZ4 é¥rR lX1FF /J\ lX1FF 5|;FZ SM DCtJ
YF P
TL;Z[ ;M5FG SF lJSF; läTLI DCFI]â S[ p5ZFgT lJSl;T
CMTL C]> ;FDFlHS N'lQ8 ;[ ;dAgW ZBTL C{ \ P :JT\+TF S[ p5ZF\T
CD[\ 5|;FZ SL AC]T CL lJ:T'T E}lD p5,aW C]IL C{ P VgTZF"Q8=LI
;d5S" G[ VFH CDFZ[ GFUlZS HLJG SM 5}ZL TZC 5lZJlT"T SZ
lNIF C{ P .;L ;DL5L ;d5S" S[ SFZ6 ;FDFlHS HLJG :TZ D[\ /S
GIL RDS VF UIL C{ P VgTZF"Q8=LI lJJFC4 ZFQ8=LI VF{Z VgTZF"Q8=LI
HUT ;[ ;dAgW prR JUM" D[ \ GFZL SF IMU4 J{7FlGS VF{Z VE}T5}6"
5|;FZäHLJG SL IF\l+STF VFlN VFH CDFZ[ HLJG D[\ VFxRI" SL
AFT GCL\ C{ P
EJFGL5|;FN lDzHL SL SlJTF D[ \ VFW]lGSTF S[ TÀJ EL
lNBFIL 50³T[ C{4 ,[lSG pG TÀJM\ SF ;DFJ[X lAGF VG]E}lT SL
V5[1FF lJRFZ V\X ~5 D[\ C]VF C{ v
ccD{ \ ND SL4 ;FC; SL
lCdDT SL BMH D[\ W}DL C} ¥4
HCF¥ v HCF¥ XS C]VF lS4
ND C{ ~SL C} ¥ JCF¥ Pcc#
p5I]"ÉT SlJTF D[\ VFW]lGSTF SF :JZ pGS[ jI\uIM\ D[ \ p5,aW
CMTF C{ P pGS[ 5|FIo VFW]lGS ;DFH SL é¥RvGLR VF{Z E[NvEFJM\
SM ,l1FT SZS[ l,B[ UI[ C{ \ P cULTvOZMXc GFDS SlJTF D[ \
pgCM\G[ ULTM\ SL lS:DM\ SM ;FDFlHSTF S[ WZFT, 5Z HGvE[N S[
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~5 D[\ ~5FlIT lSIF C{ VF{Z :JI\ SM ULTvOZMX ~5 D[\ 5|:T]T
lSIF C{ P lDzHL S[ SFjI D[\ VFW]lGSTF SF ;DFJ[X IF VFW]lGSTF
S[ 5|lT 5}6" ;R[Q8 C{ P .;S[ SFZ6 5Z IlN lJRFZ lSIF HFI[ TM
VFH SF I]U /S jIF5S ;\S8 SL l:YlT ;[ ;\ÊD6 SZ ZCF C{
VF{Z IC ;\ÊD6 SL l:YlT CL  VFW]lGSTF S[ 5|lT HFU~S AGF
ZCL C{ P ;\S8 SL IC l:YlT VFH S[ SlJ SF VFSQF"S lA\N] C{ P
;\S8 SF ICL AMW CD[\ VFW]lGSTF S[ 5|lT HFU~S AGFTF C{ P
SFjI S[ VgNZ VFW]lGS I]U AMW SL VFJxISTF .;L l,I[ C]>
ÉIM\lS HCF¥ l5K,L TLGvRFZ XTFlaNIM\ ;[ lJ7FG G[ DFGJ S[
HLJG D[\ ÊFlgTSFZL 5lZJT"G ,F lNI[ C{4 JCF¥ .;;[ EL VlWS
HLJGvN'lQ8 TYF EFJvE}lD D[ \ 5lZJT"G SZ lNI[ C{ \ P  .;S[ SFZ6
VFH DFGJ SL N'lQ8 HLJG SL G> lNXF SL VMZ pgD]B CM ZCL C{4
VF{Z .; HLJG N'lQ8 G[ SFGJv5|S'lT SM 5lZJlT"T SZ /S GI[
5lZJ[X D[ \ p5l:YT lSIF C{ P 5lZ6FD:J~5 :JFTg+MTZ SFjI D[ \
IF\l+S ;eITF SF 5|EFJ pt5gG C]VF lH;SL RRF" ICF¥ SL HF
ZCL C{ P
:JFT\œIM¿Z SFjI D[ \ IF \l+S ;eITF SF 5|EFJ o\ [ \ \ |\ [ \ \ |\ [ \ \ |\ [ \ \ |
p5I] "ÉT SYG ;[ IC :5Q8 CMTF C{ lS VFW]lGSTF 5|tI[S
SF, D[\ 5|F%T CM ;STL C{ P N[BG[ D[ \ 5|FIo VFTF C{ lS SFjI D[ \
~l-³IM\ SF lJZMW4 5Zd5ZF SL H0³ 5|J'l¿ SM GSFZGF C{ VF{Z IC
V:JLS'lT CL /S 5Zd5ZF D[\ lJW8G4 ;\XMWG4 5lZJâ"G /J\ 5lZJT"G
SF NFJF SZTL C{ P IC VFW]lGSTF /S /[;F I]U AMW C{  HM
HLJG S[ ;FY S\W[ ;[ S\WF lD,FSZ IYFY" VlEjIlÉT SM :5X"
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SZTF C{ P ;D;FDlIS SFjI D[ \ IF\l+S 5|UlT S[ lAGF JT"DFG
;FD|F¾IJFN SF lJSF; V;dEJ C{ P SFZ6 ICF¥ VFT[ CL V\U| [HM\
lAGF lS;L ZRGFtDS 5|:TFJGF S[ EFZTLI ;DFH jIJ:YF 5Z
VFWFT lSIF P IF\l+S 5|;FWGM\ SF 5|IMU J[ V5G[ lCT D[ \ SZGF
RFCT[ Y[ P  EFZT H{;[ lJXF, ZFQ8= SF VlWS lNGM\ TS V5GL
GLlTIM\ D[ \ A\NL GCL\ AGFIF HF ;STF YF .;l,/ IF\l+S lJSF;
S[ l,/ CDG[ /S :JT\+ lNXF D[ \ SFI" SZGF VFZ\E SZ lNIF P
5|YD DCFI]â S[ p5ZFgT .G 1F[+ D[ \ XF;G SL VJZMWS GLlT S[
p5ZFgT EL 5|UlT C]IL P ZFQ8= SF DwIJU" ;A;[ VlWS R[TGF
;d5gG JU" YF P 5\@ HJFCZ,F, G[C~ SF JC SYG .; ;\NE" D[ \
p<,[BGLI C{ P ccGJLG IF\l+S VF{Z VF{nMlUS ;eITF S[ lJxJ
VU|N}T V\U| [HM S[ 5|EFJ ;[ ;FDgTL jIJ:YF 5Z VFWFlZT ICF¥ S[
DwIJU" D[ \ /S GIF ptYFG VFIF VF{Z V\U| [H CL ICF¥ EFZT D[ \
ÊF\lT VF{Z 5lZJT"G S[ 5|lTlGlW AG UI[ Pcc$ AC]T ;DI ;[ ;MIL
C]IL D}lK"T D[ \ GIF VFlJQSFZ .; 5lxRD S[ DFwID ;[ VFG[ JF,L
IF\l+S ;eITF S[ SFZ6 ;d5gG C]VF P :JT\+TF S[ 5xRFTŸ 5\@
HJFCZ,F, G[C~ SL VwI1FTF D[ \ /Sv/S S[ AFN N};ZL 5\RJQFL"I
IMHGFVM\ G[ GI[vGI[ lJXF, pnMUM\ SL :YF5GF SF 5Y 5|X:T
lSIF TYF N};ZL VMZ ;ZSFZL GLlT TYF VG]NFG k6 VFlN S[
5|Mt;FCG ;[ VG[S KM8[vA0³[ lGHL pnMU W\W[ B0³[ C]/ P .; GIL
VFlY"S 5|UlT G[ HCF¥ N[X S[ VFlY"S HLJG SM 5|EFlJT lSIF
JCF¥ 5Zd5ZFUT ;DFH jIJ:YF TYF p;S[ U9G D[\ V5}J" 5lZJT"G
SF 5Y 5|X:T lSIF P .;S[ SFZ6 ;FDFlHS HLJG D}<IM\ D[ \ :5Q8
5lZJT"G EL VFI[ P GI[vGI[ ;FDFlHS v VFlY"S JUM" TYF pGS[
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lCT ;\3QFM" SL E}lDSF EL T{IFZ C]IL P IC p<,[BGLI C{ lS
EJFGL 5|;FN lDz TYF VG[S VgI VFW]lGS SlJIM\ S[ SFjI D[ \
IF\l+S ;eITF S[ 5|EFJ ;[ GJ lJSl;T ;FDFlHS 5lZl:YlT SF
;8LS VFS,G C]VF P J{7FlGS ;eITF G[ CDFZ[ HLJG SM IF\l+S
;]lJWF/¥ 5|NFG SL P ZFQ8= SF DwID JU" ;A;[ VlWS R[TGF
;d5gG JU" YF P .G ;A 5lZ6FDM\ S[ O,:J~5 /S AF{lâS N'lQ8
VFIL P lDzHL G[ IF\l+S ;eITF SF lJZMW TM GCL\ lSIF4 ÉIM\lS
AF{lâS lJSF; S[ SFZ6 ;DFH SF p¿ZM¿Z lJSF; CMTF UIF P
,[lSG lDzHL G[ .;;[ pt5gG 5|FRLG lJS'lTIM\ S[ 5|lT lJãMC
pt5gG SZ lNIF TYF GJLG HLJG S<5GF D[ \ GI[ VY" SL :YF5GF
S[ l,/ ;TT ;\3QF" VFZ\E lSIF4 HM pGS[ SFjI ;\S,GM\ SF
5IF"I C{ P J{;[ .; 5]lQ8 SF lGJFZ6 VgI N};Z[ DCF5]~QFM\ S[
JÉTjI ;[ EL 7FT CMTF C{ P V\U| [HM\ S[ VFG[ ;[ EFZT D[ \ ÉIF
5lZJT"G C]I[ .;SF lJJ[RG :J\I VZlJgN S[ SYG D[\ lD,TF C{ v
ccEFZTLI ;\:S'lT V5G[ pNI SF, D[\ 5IF"%T ~5 ;[ lJSl;T C]IL4
lSgT] S]K lNG S[ AFN /S :YFG 5Z VFSZ ~S U>4 HCF¥ ;[ p;[
5]Go lJSF; SL VFJxISTF YL P CD ,MU SEL 5LK[ D]0³T[ VF{Z
SELvSEL V5G[ DFU" ;[ V,U CM HFT[ Y[ P CD[\ V5GL ;\:S'lT
SL S]K DFgITFVM\ 5Z VzâF CMG[ ,UL YL HM .; I}ZM5LI 5|EFJ
;[ BtD CM UIL P EFZTLI I}ZM5LI ;FDFlHS 5âlT SF V\WFG]SZ6
SZG[ ,U[ P EFZT SL ;eITF4 ;\:S'lT GQ8 TM GCL\ C]IL 5Z I}ZM5LI
;\:S'lT S[ VFWFT G[ p;[ 5| [Z6FY[ " VJxI NL\ v NM 5| [Z6FI[ \ v s!f
CD[\ /S AF{lâS VF{Z 5{GL N'lQ8 lD,L P s2f GJvlGDF"6 SL lNXF
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D[\ pt;FC P s#f EFZTLI ;eITF ;\:S'lT S[ D}<IM\ SL 5]G:YF5GF
VF{Z pG 5Z lJHI 5FG[ SF VJ;Z Pcc? .; TZC .; AF{lâS N'lQ8
G[ DG]QI TYF ;DFH S[ ;dAgW D[\ CD[\ /S GIF lRgTG 5|NFG lSIF P
lH; 5Z 5|;\UFG];FZ VFU[ lJRFZ lSIF HFI[UF P VFW]lGS R[TGF
SF N};ZF 5| [Z6Fv;|MT DFGJTFJFNL N'lQ8SM6 C{4 H{;F lS 5ZJTL"
lJJ[RG ;[ :5Q8 C{ P
v DFGJTFJFNL N 'lQ8SM6 o''' '
DFGJTFJFNL N'lQ8SM6 VFW]lGS I]U D[ \ /S GI[ ;FDFlHS
;\NE" SF nMTS C{ P GIL SlJTF SF D},FWFZ DFGJvJ{lXQ8ŸI
VF{Z p;SF VF:YF;}RS HLJG NX"G C{ P .;SL p5,laW J{IlÉTS
;tI SL VlEjIlÉT VF{Z :JtJ Z1F6 SL 5|A, R[TGF C{P VFH HM
lJxJvDFGJ WDM"4 ;d5|NFIM\ /J\ HFlTIM\ JUM" D[ \ lJEÉT C{ P p;[
D]ÉT SZS[ J{7FlGS p5,laWIM\ S[ ;CFZ[ ;FDFlHS :TZ 5|lTlQ9T
SZGF p;SF 5|D]B ,1I C{ P E,[ CL JC DFGJ lS;L EL WD"4
HFlT4 EFQFF VF{Z JU" SF ÉIM\ G CM P p;S[ ;JF"UL6 lJSF; SL
N'lQ8 ;[ JC p;[ 5]ZFTG D}<IM\ VF{Z ~l-IM\ ;[ D]ÉT AGFG[ S[ l,/
jI\uI 5|CFZ SZT[ C{ PVFRFI" G\NN],FZ[ JFH5[IL SF SYG C{ v
cclS DFGJTFJFNL ,[BS VlWS EFJ]S VF{Z VFNX" 5| [DL CMTF C{ P
JC V5GL V5FZ ;CFG]E}lT ;[ 5NNl,T DFGJ SL VX[QF lGlCT
XlÉTIM\ VF{Z ;\EFJGFVM\ SF VF,[B SZTF C{ Pcc&
lDzHL S[ S]K[S SFjI ;\U|CM\ D[ \ DFGJTFJFNL R[TGF G[ GI[
DFGJ SL lHHLlJQFF SM .TGF 5|A, AGF lNIF lS pGSL SlJTF
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HA TS lHgNF C{ DG]QI SM SM> EL XlÉT GCL\ DFZ ;STL P
lDzHL SF N'lQ8SM6 jIlÉT D[\ ;DlQ8JF,F C{ ÉIM\lS pGS[ N'lQ8SM6
D[\ jIlÉT ;DFH SL .SF> C{ P pGS[ DFGJTFJFNL N'lQ8SM6 SF
5|D]B VFWFZ ;DFH CL C{4 lH;S[ lAGF JC VS[,F GCL\ ZC ;STF
C{ P lDzHLG[ cRlST C{ N]oBc GFDS SFjI4 ;\U|C S[ VgTU"T .;L
SYG SL 5]lQ8 SL C{ lS v
ccICF¥ V5G[ V5G[ S[ bIF, SM
38GF 50³TF C{
ICF¥ lD, H], SZ B8GF 50³TF C{
V5G[ SM 38FVM
N};ZM\ S[ l,I[ V5G[ B8FVM4
S}8:Y ZCG[ ;[ S]K GCL\ AG[UF
G T8:Y ZCG[ ;[4
;DlQ8 SM HLG[ ;[ ;CG[ ;[4
HLTF C{ VFNDL4
VS[,F TM ;}ZH EL GCL\ Pcc*
p5I] "ÉT SlJTF lHTGL jIlÉTD},S ,UTL C{ pTGL CL
;FDFlHS ;FD\H:I ;[ VG]5|Fl6T EL C{ P lHTGL JC VFtDLI C{
pTGL CL JC ;DFH jIF5L TYF DFGJLI EL C{ P DFGJTF S[ :J:Y
lJSF; SF lHTGF ;]lGIMlHT SFI" VFW]lGS SF, S[ SlJIM\ D[\ 5FIF
HFTF C{ pTGF VgI lS;L SF, S[ SlJIM\ D[\ GCL\ lD,TF C{ P lH;SF
;XÉT ~5 CD[\ WD"JLZ EFZTL S[ lGdG SYG ;[ EL lD,TF C{ v
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ccÉIF C]VF N]lGIF VUZ DZ38 AGL4
VEL D[ZL VFlBZL VFJFH AFSL C{ P
CM R]SL C{JFlGIT SL .gTCF4
,M T]dC[ \ D{ \ lOZ GIF lJxJF; N[TL C} ¥ Pcc(
lDzHL S[ SFjIM\ D[ \ DFGJLI UlZDF SM 5|lTlQ9T SZG[ SF
VF:YFvI]ÉT VFU|C TYF p¾HJ, ElJQI S[ 5|lT lGQSd5 lJxJF;
EL C{ VF{Z .;S[ VlTlZÉT HLJG S[ VK}T[ TYF VGHFG[ VFIFDM\
SL VMZ 5FJ A-³FG[ SF ;FC; EL N[BG[ SM lD,TF C{ P lDzHL S[
VG];FZ v cczD 5lZzD /J\ ;\S8 CL DG]QI SF lGDF"6 SZT[ C{4
SQ8M\ S[ ALR CL DFGJ 5|S'lT SL ZRGF CMTL C{ P ICL p;SF
EFuI C{ VF{Z ICL p;SL A0³F> C{ Pcc) DG]QI SL 5lZEFQFF SZT[
;DI EL SlJ SL N'lQ8 D[ \ ICL TyI ZCF C{ v
cc;LWL AFT ;DI 5Z ;}h[4
Sl9GF> ;[ A-³SZ ;}H[4
lNXF ;DhSZ R,[ AZFAZ4
p;[ VFNDL SCM ;ZF;Z Pcc!_
>;FG S[ lAS HFG[ 5Z ÉIF X[QF ZC HFTF C{ cHM ,MUM\ G[ TM
A[R lNI[ >DFGc GFDS ULT SL jIY"TF :JI\l;â C{ P lJxJ D[\
XF \ lTv:YF5GF SM V5GF 5ZD pN ŸN [xI 3Ml Q FT SZG [JF,L
XF;GvjIJ:YF/¥ jIJCFZ D[ \ I]â SL EFQFF D[ \ JFTF",F5 SZTL C{P
TA DG]QI SF Vl:TtJ ;\S8 D[\ CMTF C{ P .; ;\S8 SL VlEjIlÉT
SlJ G[ A0³[ CL :5Q8 XaNM\ D[ \ SL C{ \4 lH;SF pNFCZ6 ãQ8jI C{ v
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ccE},TF EL SCF¥ C{ DFGJ4
lS p;SF N]oB UCZF4
N]oB p;SF ULT 9CZF4
NM EIFGS XlÉTIM\ S[ ALR
C{ p;SF A;[ZFcc
x x x x x
ccD\U, lJWFTF C{4 JC lNG ÉIF G VFI[UF
VFH S[ .G N{lGSM\ SL 5|lTIM\ SM lK5F/UF4
DFGJ HA VWLZ CMSZ Pcc!!
SlJ S[ VG];FZ DG]QI G[ 5|UlT SL C{ lSgT] .; 5|UlT SL
p5,laW ÉIF C{ P DFGJvDFGJ S[ 5FZ:5LZS ;dAgWM \ SF
,M5vW'6F4 VlJxJF; /J\ EI SF jIF5S 5|;FZ P /[;L l:YTL D[ \
5|UlT S[ /[ZFJT SL UlT /J\ lNXF 5Z 5]GlJRFZ VFJxIS C{ P
SCL\ CD 5|UlT SL 5lZEFQFF SM ;DhG[ v ;DhFG[ D[ \ VGY" TM GCL\
SZ ZC[ C{ \ P lDzHL G[ V5G[ SFjI ;\U|CM\ D[ \ DFGJ jIlÉTtJ S[
lJ:TFZ SL AFT SCL C{ P .; I]U D[ \ DFGJv;CFG]E}lT SF ÊDXo
TLJ|UlT ;[ ,M5 CMTF HF ZCF C{ P jIlÉT c:Jc S[ SMCZ D[ \
l;D8TF HF ZCF C{ P lSgT] /[;F SZS[ V5G[ l,I[ JC /S SFZFUFZ
lGlD"T SZ ZCF C{ P HA TS JC N};ZM\ S[ ;]BvN]oB ;[ ;dAgW G
ZB[UF TA TS p;SF V5GF HLJG p<,F; ZlCT CMUF v
ccRFZ l;Þ[ %IFZ S[ O[\SM
T]dC[ D:TL lD,[UL4
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VF{Z  D] ¥C 5Z C¥;L CM4
TM VF{Z EL ;:TL lD,[UL Pcc!2
EJFGL5|;FN lDz 5|IMUJFNL SlJ CMT[ C]/ EL 5Zd5ZF S[
HLJgT TÀJM\ ;[ ;dAlgWT C{ P DFGJ ;CFG]E}lT /J\ S~6F SF
5|;FZ ;gTM\ G[ lH; I]U D[ \ lSIF YF4 JC I]U EL WDF"gWTF4
ZFHGLlTS4 S8Ÿ8ZTF4 5FZ:5lZS W'6F /J\ XlÉT S[ VC\ ;[ 5lZ5}6"
YF P DFGJLI R[TGF JCF¥ EL lTZMlCT YL P VFH SL l:YlT
J{7FlGS l:YlT S[ AFJH]N DwISF,LG l:YlT G[ lS;L EL ~5 D[\
lEgG GCL\ C{ P EJFGL 5|;FN lDzHL SL TZC VFW]lGS I]U S[ VgI
SlJ EL S~6F /J\ ;CFG]E}lT S[ 5|RFZ SL VFJxISTF VG]E}T
SZ[ \ TM lGxRI CL VFxRI" GCL\ CMGF RFlCI[ P .; ;dAgW D[\ J[N4
p5lGQFN ZJLgã /J\ UF\WLHL SL 5Zd5ZF ;[ AC]T S]K ;LBF HF
;STF C{ P lJJ[rI SlJ zL EJFGL 5|;FN lDz DFGJ UlZDF SL
:YF5GF SM VFW]lGS I]U S[ ;\S8vAMW S[ ;gNE" D[ \ VFJxIS
DFGT[ C{ v
ccDFG DFGJ SF A-³FVM\
p;[ VdAZ TS R-³FVM
V\S /[;[ VF\S N[ JC
RF¥N ;}ZH -F¥S N[ JC Pcc!#
.; TZC SlJ SL N'lQ8 D[ \ DFGJLI UlZDF SL :YF5GF S[ l,I[
S~6F /J\ ;CFG]E}lT SF 5|;FZ VtIgTFJxIS C{ P VFW]lGS I]U
D[\ DFGJTFJFNL N'lQ8SM6 ;[ ;FDFlHS ;DFGTF S[ D}<IM\ SL 5|lTQ9F
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C]> P DFGJTFJFN SF .lTCF; ATFTF C{ lS 5]ZFTGTF VF{Z
VFW]lGSTF /[lTCFl;S 5lZ5| [1I D[ \ DFGJJFN S[ lJSF; S[ ;}RS
C{\ .;SF VlE5|FI IC GCL\ lS 5|Rl,T DFGJTFJFN D[ \ VDFGJTF
S[ V\X lJnDFG ZCT[ C{ JZGŸ 5}J"JTL" DFGJTFJFN S[ S]K[S D}<I
GI[ I]U S[ ;gNE" D[ \ V5GF VY" BM A{9[ C{ P lHTG[ pwJ" /J\ pNF¿
DFGJD}<I CMU[ \4 EF{lTS4 ;FDFlHS /J\ ;F\:S'lTS :TZ 5Z lHTGL
jIJl:YT /J\ 5|UlTXL, HLJG N'lQ8 CMUL pTGF CL z[Q9 DFGJTFJFN
CMUF P
cc;D:T DwISF, D[\ lGlxRT ;'lQ8 VF{Z .lTCF; ÊD SF lGIgTF
lS;L DFGJM5lZ VF,F{lSS ;¿F SM DFGF HFTF YF P ;D:T D}<IM\
SF JCL\ S[gãLI VFWFZ YF VF{Z DG]QI SL /SDF+ ;FY"STF ICL
YL lS JC VlWS ;[ VlWS p; ;eITF ;[ TFNFtdI :YFl5T SZG[
SL R[Q8F SZ[ Pcc!$
HLGJ sDFGJTFf ;d5gG N'lQ8 CL DFGJTF SL ;\l1F%T ;L
5lZEFQFF C{ P VTo HAvHA DFGJTFJFN D[ \ C=F \;XL, TÀJ HMZ
5S0³[U[ TA TA HLJG SL :JFEFlJS UlT VJ~â CM HFI[UL P
SlJ SF ;FDFlHS VFXI o
EJFGL5|;FN lDz SL SFjI R[TGF ;FDFlHS VFXI VF{Z
HGHLJG SM VFWFZ AGFSZ R,L C{ P p;D[\ /S HLJ\T ;\J[NGXL,TF
C{ HM AFæ TÀJM\ SM U|C6 SZTL C]> SlJ SL DFGl;STF SM
;\HMTL C{ P .; VeIFgTZLSZ6 S[ AFN CL VlEjIlÉT SL l:YlT
VFTL C{ P ccSFjI D[ \ ;FlCtI D[ \ R} ¥lS VFeIFgTlZS HLJG N'lQ8
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5|S8 CMTL C{4 .;l,/ HA TS lS ZRGFSFZ AFæ VG]ZMWM\ VF{Z
VFU|CM\ SM :JLSFZ SZS[ pGD[\ 5|F%T ;tIM\ S[ VG];FZ HLJG SF
;FDFlHSZ6 GCL\ SZ ;STF TA TS JC HLJG N'lQ8 ;[ VYF"TŸ pG
VG]ZMWM\ VF{Z VFU|CM\ SM V\TZ D[ \ :YFG N[SZ pGSL lÊIFXL,
XlÉT ;[ ;FDFlHSZ6 HLJG SM SFjI D[ \ S,FtDS ~5 ;[ 5|S8
GCL\ SZ ;STF Pcc!? lDzHL /SF\T J{IlÉTSTF S[ lJZMWL C{ P J[
jIlÉT SM /SFlTSTF4 lGZFXF VF {Z VGF:YF ;[ lGSF,SZ
;DFHMgD]B VF{Z jIF5S WZFT, 5Z 5|lTlQ9T SZG[ S[ VFSF\1FL C{ P
pGS[ SFjI D[ \ cRT]ZF> SF lJTFGc VF{Z RDtSFZM\ D[ \ 50³L UF\9[ GCL\
C{ P pGSL cJF6L SL NLGTFc jIlÉT S[ HLG[ SL ,F,;F VF{Z
1FDTF SM 5CRFGTL C{ TYF IYFY" ;[ 5| [Z6F ,[SZ I]UFG]~5 :J:Y
TÀJM\ SM ;D[8SZ .TGF lJ:TFZ U|C6 SZTL C{ lS SlJ SL JF6L
/S jIlÉT SL JF6L G CMSZ ;DFH SL JF6L AG HFTL C{ P JC
J:T]TÀJ SM 5|D]BTF N[TF C{ VF{Z ;FY CL ,MSTÀJFU|CL C{ P SlJ
G[ VG]EJM\ SF lGRM0 lGSF, l,IF C{ lS c;FWFZ6 HG 9LS HG
C{c .;l,/ p;SF SFjI HG;FDFgI SF SFjI C{ P lDzHL HLJG
D[\ 5}ZL TZC pTZGF RFCT[ C{ v c3F8 ;[ CF8 TSc4 cCF8 ;[ 3F8 TSc
ÉIM\lS lGlQÊI VF{Z T8:Y A{9GF 9LS GCL\ P pGSF DT C{ lS v
c;DlQ8 SM HLG[ ;[ ;CG[ ;[ HLTF C{ VFNDL Pcc pgC[ \ .; AFT SF
UCZF 1FME C{ lS cVFND SF HFIF IC V5GL EL KFIF ;[ SD C{c\
VF{Z c9LS VFNDSN SM> GCL\ C{ Pc .;l,/ J[ CZ 5LK[vVFG[vHFG[
JF,[ SF ;dA, AGSZ /S TLY" IF+L SF pt;FC lGEFGF RFCT[ C{ P
J[ S> ZRGFVM\ D[ \ VFtD:Y lNB,F> N[T[ C{4 lSgT] ;FDFlHS J{QFdI4
XMQF64 I]â ;\S8 VFlN l:YlTIM\ ;[ VG]lE7 GCL\ P pGSF SlJvSD"
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V5G[ ;FDFlHS NFlItJ SM E,LvEF¥lT HFGTF C{ P J[ ;FDFlHS
R[TGF SL 5|X:T E}lDIM\ SL VMZ CD[\ pgD]B SZT[ C]/ IC l;â
SZT[ C{ lS ;lDQ8 ;[ H]0³ SZ CL jIlÉT SL ;¿F C{ P cc;R 5}KF
HFI TM EJFGL 5|;FN lDz SL ;d5}6" ;FWGF /S /[;[ ;DgJISL
BMH C{ lH;D[\ jIlÉT ;lDQ8 S[ l,/ ;Dl5"T CMSZ EL V5GL
.ITF SM ;]Zl1FT ZBTF C{ VF{Z ;AS[ l,/ HLT[ C]/ EL VGF;ST
ZCTF C{ P ULTF SL EFQFF D[ \ SCF HF/ TM IC cSD" D[ \ VSD" SL
;FWGF C{ Pcc!& lDzHL SL SFjI R[TGF SCL\ EL0³ SF V\U GCL\
AGTL VF{Z EL0³ SL p¿[HGFVM\ D[ \ V5GF ;\T],G VF{Z lR\TG GCL\
BMTL P pgCM\G[ :5Q8 SCF C{ lS v cD[,[ D[ \ VEL GCL\ ;\EJ C{ SEL
GCL\c lG:;\N[C lJlJW ~5M\ D[\ ;FDFlHS VFXI VF{Z jIF5S DFGJLI
N'lQ8 pGS[ SFjI D[ \ 5|lTOl,T C]> C{ P pGD[\ /[;F GCL\ lS HLJG
SCL\ VMZ SCL\ K\N C{ Pc
IC p<,[BGLI C{ lS ¾IM\v¾IM\ CD VFW]lGS I]U D[ \ 5|J[X
SZT[ UI[ tIM\vtIM\ .; DFGJM5lZ ;¿F SF VJD}<IG CMTF UIF P
VFW]lGSSF, TS VFT[vVFT[ CD IC DFGG[ ,U[ lS N'lQ8 S[
lJSF; SL N'lQ8 S[ ;FY G TM DFGJJFNL ;¿F S[ 5|lT lJxJF;
X[QF ZCF VF{Z G CL p; ;¿F SM DFGG[ JF,[ 5|lTlGlWIM\ S[ 5|lT
VF:YF P ÉIM\lS ,MU IC lJxJF; SZG[ ,U[ lS ;d5}6" DFGJ
D}<IM\ SF lJWFIS DFGJ CL C{4 5Z 5|J'l¿ S[ ~5 D[\ JC 5|FRLG
;FlCtI D[ \ EL GCL\ SCL\ 5FIF HFTF C{ P J[NM\ SL kRFVM\ S[ ~5
D[\ DFGJvUlZDF S[ :J:tIIG SF ;|MT BMHF UIF C{ \ P DCFEFZT D[ \
DFGJ SL z[Q9TF SF HI3MQF A0³[ ;XÉT ~5 D[\ lSIF UIF C{ P
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DFGJJFNL lGSFI S[ VgTU"T VZFHSTFJFN EL VgTE}"T C{ P
.;D[\ ;d5}6" ;DFHvjIJ:YF ;[ lGZ5[1F 5}6" jIlÉT S[ ~5 D[ \
DFGJ SM :YFl5T SZG[ SF 5|IF; C]VF C{ P lGQSQF"TIF CD[\ HLJG
D[\ VF:YF ZBGL CMUL HM BMB,L zâF SF GFD GCL\ C{ P VF:YF
5Z lJJ[SXL, lRgTG SF lGI\+6 ZCGF VFJxIS C{ P lJJ[S 5Z
lJxJ:T CMSZ JC ;Dh ;S[\ lS lJJ[S ;[ CL DGMA, ;JM"5lZ
VF{Z V5ZFH[I AG HFTF C{ \ P 0F¶@ WD"JLZEFZTL S[ XaNM\ D[ \ v
ccDFGJLI UF{ZJ SL 5|lTQ9F .;L D[ \ C{ lS DG]QI SM CD lJJ[S
;\S<5 VF{Z XlÉT ;[ I]ÉT .lTCF; SF lG6F"IS VF{Z lGIlT SF
VlJGFIS DFG cU[8[c DCMNI G[ TM ICF¥ TS SCF C{ lS cEFJGF D[ \
CL ;A S]K C{c P :JKgNTFJFN G[ 5C,L AFZ EFJGF S[ ;FDG[
lJJ[S SF 5}6" lTZ:SFZ SZ VlJJ[S S[ l,/ HM äFZ BM, lNIF
p; lRgTGWFZF G[ /[;[ TÀJ 5|lJQ8 SZF lNI[ HM AFZvAFZ DG]QI S[
lJJ[S VF{Z p;SL ;\S<5 XlÉT SM lGZY"S D}<ICLG l;â SZT[
UI[ VF{Z DFGJLI UF{ZJ S[ D}<I 5Z EL S]9FZFWFT SZT[ ZC[ Pcc!*
SFl,; ,[ SFpg8 G[ SCF C{ lS v ccAL;JL\ ;NL S[ DFGJJFN SM
;d5}6" DFGJTF S[ ;JF"lWS S<IF6 SM .; ;D:T lJxJ D[\ AF{lâS
VF{Z 5|HFTF\l+S 5âlT 5Z VFGgN 5}6" ;[JF SF NX"G SCF C{ Pcc!(
IC DFGJJFNL 5lZS<5GF CD[\ G> VF:YF CL GCL\ N[TL4 JZGŸ p;
VF:YF SL ;lÊITF S[ l,I[ lGZF5N 5Y EL 5|NFG SZTL C{ P
AL;JL\ ;NL S[ VFZ\ldES RZ6 D[\ S]K 5|FgTM\ D[ \ 5C,[ VF{Z S]K D[ \
AFN D[ \ 5|S8 CMG[ JF,L jIlÉTJFNL R[TGF SF D}, pt; DFGJ
lJQFIS IC GJLG N'lQ8 CL C{4 lH;;[ ;FDFlHS HLJGD[\ CDFZL
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XlÉTIM\ SF VN'xI S[ 5|lT ;Dl5"T G SZ CDFZ[ HLJG jIF5FZM\ SM
VlWS ;[ VlWS 5|UlTXL, AGFG[ D[ \ IMUNFG lNIF Pcc!)
;FDF¾IJFN VF {Z G> ;FDFlHS R[TGF{ [{ [{ [{ [
;FD|F¾IJFNL jIJ:YF S[ VgTU"T ZFHF VFW]lGS HDL\NFZ VF{Z
A0³[ ;[ A0³[ 5} ¥HL5lTIM\ SM DFGF HF ;STF C{ P IC JU" D},To JC
JU" C{ HM J{WFlGS VF{Z VJ{WFlGS lJlWIM\ ;[ lAdA VF{Z DwIvJU"
S[ jIlÉTIM\ SF XMQF6 SZ V5GL lJ,Fl;TF SL l;lâ VF{Z J'lâ
SZTF C{ P 5|FIo EFZTLI VFW]lGS ;DFH D[\ :JT\+TF S[ 5}J" .;L
SFZ6 ZFHF VF{Z HDL\NFZ VF{Z A0³[vA0³[ 5} ¥HL5lT lA|l8X XF;G SL
;]N'-³ 5|lTQ9F SF 5Y 5|X:T SZT[ Y[ P /@ VFZ@ N[;F> SF DT C{ v
ccHDL\NFZ JU" VlWS¿Z 5|UlTXL, ;FDFlHS ;]WFZM\ SF lJZMW
SZTF YF Pcc2_
:JT\+TF 5}J" EFZTLI HG HLJG SL UlT 5ZFWLGTF S[ SFZ6
V5G[ RT]lN"S lJSF; S[ pgD]ÉT 5Y SF VG]UDG SZG[ D[ \ ;J"YF
V;DY" ZCL YL P ;DFH D[\ ~l-³JFlNTF /J\ VgI lJ`JF; SL ,CZ
VMZ UCZL CMTL ZCL YL P TtSF,LG ZFHG{lTS4 ;FDFlHS 5FlZJFlZS
VFlY"S /J\ ;F\:S'lTS N'jI" jIJ:YF 5Z N'lQ85FT SZG[ ;[ IC
;]:5Q8 CM HFTF C{ lS EFZT SL ;FDFlHS NXF NLGJ:YF SL RZD
;LDF TS 5C]¥R UIL YL P lCgN] HFlT SF 5|tI[S V\U lJS'T CM
R]SF YF P ;DI SL 5|UlT S[ VG];FZ ;DFH D[\ VGFJxIS ;]WFZ
/J\ 5lZJT"G S[ :YFG 5Z lCgN] 5Zd5ZF ,L\S SM 5L8 ZC[ Y[ P
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TYF ;FDFlHS lJW8G SL 5|lÊIF D{ \ G{lTS E|Q8FRFZ4 V5ZFW4
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VlWSFlWS ;d5lT /J\ J{EJ lJ,F; SF p5IMU ICL JU" SZTF
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C{ lS ccVFW]lGS EFZT S[ VlWSF\X ;DFH ;]WFZS ZFHGLlTS4
SlJ4 ;FlCtISFZ4 J{7FlGS4 .lTCF;SFZ4 ;DFHXF:+L4 VY"vXF:+L
VFlN ;EL .;L JU" D[ \ pt5gG C}/ C{4 lHgCM\G[ VFW]lGS EFZT SF
5]GolGDF"6 SZG[ D[ \ A0³F CL IMUNFG 5|NFG lSIF C{ Pcc2# :JT\+TF
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VlWSF\X DwIDJU" S[ ,MUM\ SF ;FDFlHS HLJG G{lTS VF{Z
DFGJLI D}<IM\ ;[ ZlCT CMSZ VJ;ZJFlNTF DCtJSF\1FL4 jIlÉTUT
:JFY" SF lXSFZ VlWSFlWS ~5 ;[ CMT[ R,[ HF ZC[ C{ P
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DFGJLI D}<IM\ S[ SFZ6 5FlZJFlZS ;dAgWM\4 ;gNEM" VF{Z jIJ:YF
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5|FI CMG[ JF,[ S]8LZ pnMUM\ J S'lQF pnMUM\ S[ VEFJ D[\ /S CL
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,U[ P IF\l+S pnMUM\ /J\ GUZM\ SL ;D:IF G[ HCF¥ /S VMZ
;FDFlHS lJ38GM\ SM HgD lNIF4 JCL\ N};ZL VMZ pG;[ 5FlZJFlZS
D}<IM\ D[\ EL lJW8G 5ZS 5lZl:YlTIM pEZTL HF ZCL C{\ P GUZLSZ6
S[ Vl:TtJ S[ 5lZ6FD :J~5 5lZJFZ SF ;N:I 5|lX1F6 GF{SZL
VF{Z DGMZ\HG 5|F%T SZG[ S[ VG[S ;\NEM" VF{Z ;\A\WM\ ;[ H]0³G[
,UF C{ P DFTFvl5TF S[ 3Z ;[ AFCZ GF{SZL SZG[ S[ SFZ6 ICF¥
;gTFG S[ 5|lT VG[S NFlItJ lGJF"C D[ \ lJW8G C=F; SL l:YlT
5G5L C{4 JCL\ N};ZL VF[Z jIJ;FI lJlEgGTF /J\ X{1Fl6S J{RFlZS
N'lQ8SM6M\ ;[ pt5gG VgTZ S[ SFZ6 EL NMGM\ S[ 5FZ:5lZS ;dAgWM\
D[ [ \ /S~5TF SF VEFJ N'lQ8UT CMG[ ,UTF C{ P VFH SF 5FlZJFlZS
HLJG lJW8G 5ZS VG[S 5|SFZ SL 5|lTS},TFVM\ VF{Z Sl9GF>IM\
;[ U|:T SCF HF ;STF C{ P VFH S[ 5lTv5tGL S[ 5FZ:5lZS
;dAgWM\ D[ \ 5FZd5lZS ;CIMU VF{Z ;NŸEFJM\ SM J'l¿IM\ SF VEFJ
pGS[ HLJG SM VG[S 5|SFZ S[ lABZFJM\ VF{Z TGFJM\ SM 5lZ5}6"
SZ N[TF C{ VFH VJ{W IF{G ;dAgWM\ SL ;\bIF D[ \ VlEJ'lâ CMTL
HF ZCL C{ P T,FS4 5]GolJJFC4 lJJFCvlJrK[N4 5| [D lJJFC VFlN
lJ;\UlTIM\ /J\ V;\UlTIM\ SF S]5lZ6FD C{4 lH;;[ 5FlZJFlZS
DFGl;STF EL GI[ ;gNEM" D[ \ AN,TL C]> 5lZ,l1FT CMTL C{ P
:JT\+TF S[ 5xRFTŸ ;\J{WFlGS ~5 ;[ :+L SM 5]~QF SL EF¥lT
;DFGFlWSFZ SL 5|Fl%T C]IL C{4 HA JC 3Z SL RFZ NLJFZM\ S[
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VFlY"S J X{1Fl6S VFlN :TZM\ ;[ H]0L C]> N'lQ8UT CM ZCL C{ P
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VFW]lGS GFZL ;[ EFZT D[ \ ;F\:S'lTS GFZLtJ S[ lS;L EL V,\SFZ
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-F, lNIF C{ P .; GFZL SF VFNX" 5FxRFtI GFZL SF :J~5
lA,S}, GCL\ C{@@@@ .;S[ ,MRGXL, ;[ ;H[ C{4 .;G[ DFT'tJ GCL\
BMIF C{4 .;G[ 5NF" p9F lNIF C{ lS GuGTF IF lG,"HTF .;[ lA,S],
VrKL GCL\ ,UTL4 VFH EL 5lTJ|TF C{4 ;]lXl1FT CMSZ IC VF{Z
EL p5IMUL AG UIL C{4 3Z SM lT,F\H,L JC G N[SZ EL  ZFHG{lTS4
;FDFlHS4 X{1Fl6S4 VFlY"S VFlN 1F[+M\ D[ \ V5G[ N[X J ;DFH S[
l,I[ DFT'tJ5}6" SFI" SZ ZCL C{ P
;FD|F¾IJFNL /J\ 5} \HLJFNL jIJ:YF SF 5|EFJ EFZT S[
;FDFlHS /J\ VFlY"S HLJG 5Z EL 50³F P 5FxRFtI N[XM\ D[ \
lJXF, DwIJUL"I R[TGF G[ .; jIJ:YF S[ 5|lT U\ELZ lJãMC 5|S8
lSIF YF IC lJãMCL EFJGF CDFZL 5lZl:YlTIM\ S[ VgTU"T N[X SL
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;Fd5|NFlIS ;\:YFVM\ SF lGDF"6 lSIF P lH;SF 5lZ6FD X]E GCL\
C]VF P .G ;\:YFVM\ S[ SFZ6 SF\U| [; SL lGQ51FTF D[ \ ;\N[C lSIF
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N'lQ8 ;[ .; ;D:IF SF lGNFG CM UIF YF4 5ZgT] jIFJCFlZS ~5
;[ VFH EL ;DFH D[\ IC NMQF C{ P lJnFYL" ;\W4 lX1FS ;\W4
DHN}Z ;\W VFlN ;\W SEL TM V5G[ lCTM\ S[ l,/ XF;G S[ ;FDG[
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VF{Z p;SF lJSF; CMTF ZCF C{ P J{;[ ;DFH /S UtIFtDS
5|lÊIF sDynamic Processf C{ P DFGJLI ;FDFlHS lJSF; SM
ÊDXo CLU[, TYF DFÉ;" G[ 5F¥R I]UM\ D[ AF¥8F YF v
!@ VFlND ;FdIJFNL I]U
2@ NF;tJ I]U
#@ ;FDgTJFNL I]U
$@ 5} ¥HLJFNL I]U
?@ ;DFHJFNL I]U
.GD[\ ;[ 5|YD TLG I]U ALT R]S[ C{ P RF{Y[ VF{Z 5F\RJ[ I]U S[
;\lW :Y, 5Z VFH CD C{ P zL ZFDWFZL l;\C lNGSZ G[ cS]~1F[+c
D[ \ p; VFlND ;FdIJFNL ;DFH SF lJ:T'T lR+6 cELQDc S[ DFwID
;[ lSIF C{ P pGS[ lJRFZ ;[ ccp; I]U D[\ HLJG SF DFU" VtIgT CL
;CH VF{Z ;Z, YF S[J, V5G[ l,/ CL SM> ;]B GCL\ R]ZFTF YF P
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VFH lH; 5|SFZ ;AS[ 5|S'lT ;[ H, VF{Z 5JG lGlJ"wG ;],E C{4
J{;[ CL ;DFH D[\ ;EL SM E}lD ;],E C{ P VFH jIlÉT S[ :JtJ
SL Z1FF N\0GLlT S[ CFYM\ D[ \ CMTL C{ \ P 5Z p; VFlND ;FdIJFN S[
I]U D[ \ JC :JtJ 5|tI[S WD" lGZT DG]QI äFZF :JI\ ;DFJ'T YF4
HLJG DFU" VtIgT ;Z, VF{Z ;LWF YF JC lGE"I CMSZ V5G[
lJSF; SL RZD ;LDF TS HF ;STF YF Pcc2*
VFlND ;FdIJFN S[ 5xRFTŸ NF;tJ SF VFlJEF"J C]VF P .;
I]U D[ \ pt5FNG SFI" SZG[ JF,[ zlDSM\ TYF pt5FNG S[ ;FWG NMGM\
SF :JFlDtJ S]K ,MUM\ S[ CFYM\ D[ \ R,F UIF P B[TL 5X]5F,G
VF{Z WFT]VM\ S[ VF{HFZM\ S[ p5IMU S[ .; I]U D[ \ lGHL ;d5lT SL
WFZ6F lJSl;T C]IL P ,[lSG p; I]U S[ ,MU lD,H], SZ SFD
GCL\ SZT[ Y[4 .;l,/ pGSM\ NF; AGFSZ SFD pGD[\ HAZN:TL
l,IF HFTF YF P .; 5|SFZ ;DFH NM JUM" D[ \ lJEÉT CM UIF v
DFl,S VF{Z DHN}Z JU" P
TL;ZF I]U ;FDgTL I]U YF P .; I]U D[ \ lJX[QFTo E}lD SF
:JFlDtJ S]K lJlXQ8 ,MUM\ S[ CFYM\ D[ \ R,F UIF HM ;FDgT
SC,FT[ Y[ P lS;FG VY"NF; S[ ~5 D[\ .G ;FDgTM\ S[ CFYM\ D[ \
VWLG CM UIF P S'lQF pt5FNG SF SFI" SZT[ C}/ EL lS;FG
E}lDCLG YF P JC NF; TM GCL\ YF4 5Z p;[ ;FDgTM\ SL E}lD SL
H]TF> v A]JF> .tIFlN A[UFZ S[ ~5 D[\ SZGL 50³TL YL P I]â S[
;DI l;5FCL S[ ~5 D[\ ;[GF D[ \ SFD SZGF 50³TF YF lH;S[ AN,[
D[ \ p;[ ;FDgTM\ ;[ lGJF"C S[ l,/ E}lD lD, HFTL YL P
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RF{YF I]U 5} ¥HLJFNL I]U C{ HM VG[S N[XM\ D[ \ VFH EL R, ZCF
C{ P DXLGM\ S[ VFlJQSFZ VF{Z pnMU WgWM\ S[ O,:J~5 p; I]U
SF 5|FN]EF"J C]VF P .; I]U D[\ pt5FNG S[ GI[ ;FWGM\ 5Z 5} ¥HL5lTIM\
SF VlWSFZ C]VF P pt5FNS zlDS p; VlWSFZ ;[ J\lRT ZBF
UIF P zlDSM\ SM V5G[ TYF 5lZJFZ EZ S[ l,/ V5G[ zD SM
VtIgT V<5 J[TG 5Z 5} ¥HL5lT S[ CFY A[RGF 50³F P 5} ¥HL5lTIM\
äFZF XMQF6 A-³TF UIF P
VFH CDFZ[ lCgNL SlJ IC DFGSZ R,T[ C{ lS IlN CDFZF
;DFH lJGFX SL VJ:YF SM VF 5C] ¥RF C{ TM IC /S N'lQ8SM6
JT"DFG ;DFH SM N[BT[ C]/ 9LS SCF HF ;STF C{ lS CDFZF
;DFH EL 5FxRFtI ;DFH S[ ;DFG lJ,dA ;[ ;Z,TF ;[ Hl8,TF
SL VMZ A-³ UIF C{ P !)JL\ ;NL S[ ;DFH clJSF;JFNL ;DFH
XFl:+IM\ TYF cSFd8[c ;[ ,[SZ cCZA8" :J[g;Zc TYF c,[;Z JF0"c G[
;DFH lJSF; SM CL ;DFH 5|UlT DFGF YF P ;DFH SL 5|UlT SL
:JLSFZMlST IF lGQF[WMlÉT CDFZ[ VFNXM"\ 5Z CL VFWFlZT CMTL C{ P
TA IC GCL\ SCF HF ;STF C{ lS lJSF; /S J{7FlGS VJWFZ6F
C{ VF{Z 5|UlT /J\ GLlT5ZS VJWFZ6F P 5ZgT] 5Z:5Z lJZMWL 5|TLT
CMG[ JF,L I[ VJWFZ6FI[\ /S N};Z[ SM 5|EFlJT EL SZTL C{ P 5|tI[S
;FDFlHS 5lZJT"G /S J:T] ;tI EL CMTF C{ VF{Z D}, ;tI EL ¦
,[lSG I[ UlT .TGL CL WLDL C{ lHTGL N[lB/ v
ccWLDL lSTGL UlT C{ clJSF;c
lSTGF VN'xI CM R,TF C{
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.; DCFJ'1F D[ \ /S 5+
;lNIM\ AFN lGS,TF C{ Pcc
5lZJT"G SL :JFEFlJSTF SM :JLSFZ SZG[ S[ 5xRFTŸ 5|xG
IC p9TF C{ lS 5lZJT"G lS; D[\ CM ;DFH D[\ IF jIlÉT D[\ P SF,
DFÉ;" G[ ;FDFlHS 5lZJT"G SM CL DCÀJ lNIF C{ VF{Z ;FDFlHS
5lZJT"G D[ \ EL pt5FNG 5|6F,L SM lJX[QF ~5 ;[ P DFÉ;" SF TM
ICF¥ TS DFGGF C{ lS DG]QI SL R[TGF VF{Z p;S[ Vl:TtJ SM CL
lGWF"lZT GCL\ SZTL4 JZGŸ p;SF ;FDFlHS Vl:TtJ EL p;SL
R[TGF SM lGWF"lZT SZTF C{ P .;S[ lJ5ZLT UF¥WLHL S[ VFtDJFNL
CMG[ S[ SFZ6 jIlÉT SL ;FDyI" VF{Z XlÉT ;JM"rR DFGT[ Y[ P
UF¥WLNX"G SF VFZdE lAgN] jIlÉT C{4 J[ A]Z[ ;[ A]Z[ jIlÉT D[\ EL
VrKF> S[ ALH DFGT[ Y[ P VTo pGSF lJxJF; YF lS IlN DG]QI
D[ \ lGlCT VrKF.IM\ SM pEFZ SZ p;D[\ 5lZJT"G SZ lNIF HFI[ TM
DG]QIM\ SL ;DlQ8 ;DFH D[\ :JTo CL JF\lKT 5lZJT"G VF HFI[UF P
.;S[ V,FJF pGSL IC EL DFgITF YL lS ;DFHJFN ,FG[ S[ l,/
EL 5} ¥HL5lTIM\ SF JW SZG[ SL GCL\4 Al<S pGSF ìNIv5lZJT"G
SZG[ SL VFJxISTF C { P AF,S'Q6 XDF " cGJLGc G [ NMGM \
lJRFZWFZFVM\ SF ;DgJI 5|:T]T lSIF C{ v ;FDFlHS 5lZJT"G S[
;FY J{IlÉTS 5lZJT"G EL VFJxIS C{ v
cc5Z D{ \ ;FDFlHS J{IlÉTS
5lZJT"G SF C} ¥ VeIF;L4
SCTF C} ¥ ;FDFlHS -F¥RF
AN,M\ p;D[\ CM 5lZJT"G
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lSgT] ;FY CL jIlÉT EFJGF
D[ \ EL CM GJvHFU'lT v GT"G
UlN G pwJ"UFlDGL AG[UL4
J{IlÉTS 5|J'lTIF¥ ;FZL4
TM ;FDFlHS 5lZJT"G SL
CMG[ ,U HFI[UL ;JFZL Pcc
VF,MrI I]U D[ \ DCFtDF UF¥WL VF{Z  SF, DFÊ;" SF 5|EFJ
;FOv;FO A]lâHLJL JU" 5Z 50³F C{ P VFW]lGS lCgNL SlJ EFZT
SL NM ;FDFlHS l:YlTIM\ D[ \ lHI[ C{ \ v /S l:YlT YL ;GŸ !)$*
TS 5ZT\+TF SL VF{Z N};ZL l:YlT C{ ;GŸ !)$* S[ 5xRFT P
:JT\+TF SF 5ZT\+TF S[ I]U D[ \ 5\THL G[ IC lJxJF; NM l:YlTIM\
D[ \ jIÉT lSIF C{ lS HM :J%GM\ S[ TG D[ \ ;MI[ C]I[ C{ \ J[ VJxI CL
HFI[ \U[ VF{Z HM HLJG lGXLY N[B R]S[ C{ J[ /S lNG HLJG SF
5|EFT VJxI CL N[B[\U[ P cJF6Lc D[ \ /S :Y, 5Z 5\THL G[ IC
SCF C{ lS v
ccHA ;DFH SF ;]B CM lGH
ìNI G CM E} ;tI 5|lT lJD]B
wI[I /S HU HLUG HGlCT Pcc
V5GL HGlCT EFJGF SF CL 5lZRI C{ P .TGF CL GCL\ lDzHL
SL EL ;FDFlHS EFJGF HFlT4 JU"4 J6" VF{Z ZFQ8= SL ;LDFVM\
SM 5FZ SZ /S jIF5STF l,I[ C]I[ C{ P
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;FDFlHS EFJGF RFC[ ;LlDT CM IF RFC[ jIF5S4 ;DFH SL
;TF SL :JLS'lT CL p;SL 5C,L XT" C{ cDC]JFc D[ \ XRM äFZF
J~6 ;[ IC SCSZ lS v
cc;TF CF¥ ;DFH SL C{
JC HM SZ[ v SZM Pcc
U]%THL G[ .;L :JLS'lT SM VlEjIlÉT NL C{ P U]%THL ;DFH
SL ;TF SM :JLSFZ CL GCL\ SZT[ P J[ TM p;S[ Vl:TtJ S[ l,/
DIF"NF /J\ VFNXM" \ SM CL VFJxIS DFGT[ C{ P jIlÉT S[ :JFT\œI
SF Vl:TtJ JC ;FDFlHS DIF"NFVM\ S[ ELTZ CL DFGT[ C{ VF{Z
;FDFlHS AgWGM\ SM jIlÉT SL D}lÉT S[ CL C[T] P
AL;JL\ ;NL S[ ;FDFlHS lJSF; SM 5|:T]T SZT[ C]/ CD IC
SC ;ST[ C{ lS .; I]U D[ \ lJlEgG 5|EFJM\ S[ O,:J~5 /S
AF{lâS N'lQ8 CD[\ 5|F%T C]IL C{ P 5Zd5ZFVM\ S[ GJLGLSZ6 VF{Z
DFGJJFNL E}lD S[ :JLSZ6 S[ 5LK[ .; N'lQ8 SF DCtJ C{ P 5\l0T
G[C~ S[ G[T'tJ D[ \ lH; ;DFHJFNL ZRGF SL VMZ CDFZF N[X pgD]B
C]VF p;S[ D}, D[ \ .; N'lQ8 SF CL 5|EFJ ;lÊI C{ GJLG ;DFH
ZRGF S[ pt;FCG[ 5ZT\+TF S[ 1F6M\ D[ \ CDFZ[ ZFHGLlTS 5|DF6 SM
VlWS XlÉTXF,L AGFG[ D[ \ VlWS IMU lNIF C{ P ZFHGLlTS
NF;TF SL ;DFl%T 5Z CD VlH"T VFNXM"\ SM jIJl:YT VFWFZ N[ ZC[
C{ P jIJ:YF N[G[ SL CDFZL VNdI VlE,FQFF AC]T AFZ S]Q9FVM\ VF{Z
VJ;FNM\ ;[ l3ZL C]IL C{ P EL0³ SL 5|J\RGF ;[ /S VNŸE}T /SF\SL5G
SL VG]E}lT 5|A\â JU" S[ S]K jIlÉTIM\ SM CMG[ ,UL C{ P ;\ÊFlgT
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SF,LG l:YlT D[ \ IC ;CH VF{Z :JFEFlJS C{ .G ;A V;FDFgI
l:YlTIM\ D[ \ CDFZF ZFQ8= 5}ZL XlÉT VF{Z ;FDyI" S[ ;FY G> ;DFH
ZRGF S[ l,/ Sl8Aâ C{ P X\SFVM\ VF{Z VGF:YFVM\ SF IC ;\S8
V:YF> /S VFxJ:T EFJ;[ CDFZ[ lGDF"6 SF lJXF, H,M5FT T}OFGM\
SM RLZTF C]VF W|]]J SL VMZ V5G[ lJSF;DFG RZ6 A-³F ZCF C{ P
v EJFGL5|;FN lDzHL S[ SFjIM \ SF ;FDFlHS 5lZJ[X o| [ \ [| [ \ [| [ \ [| [ \ [
SlJ ;DFH SF ;'Q8F /J\ N'Q8F NMGM\ CL CMTF C{ P VTLT SL
VMZ N[BSZ ElJQI SL ;]BN VFSF\1FF SZTF C{ P SlJ lDzHL SL
V5G[ I]U S[ 5|lT ;TT HFU~STF SF lGN[ "XG 5}J"JT" 5'Q9M\ D[ \
lSIF HF R]SF C{ P J[ ;DFH S[ ;HU 5|CZL J ;R[Q8 S,FSFZ
CMG[ S[ GFT[ p;S[ IYFY" VF{Z VELl;%T lR+ BL\RT[ C{ \ P lDzHL
G[ V5G[ ;dD]B p5l:YT JT"DFG ;DFH SL 5|UlT J pgGlT SF
lR+ TM BL\RF CL C{4 ;FY CL ;FY p;SL lJS'lTIM\ S[ lR+6 D[\ EL
J[ 5LK[ GCL\ ZCT[4 lH;SF jI\uI 5}6" lR+64 pgCM\G[ cA]GL C]IL
Z:;Lc VF{Z cRlÉT C{ N]oBc GFDS SFjI ;\U|C D[ \ lSIF C{ P .G
SFjIM\ S[ VgTU"T VtIFRFZM\ ;[ D]lÉT 5FG[ S[ l,/ ÊFlgT SF
VFCŸJFG lSIF UIF C{ P ;DFH S[ XMlQFT JU" S[ 5|lT DF+ ;CFG]E}lT
CL GCL\ JZGŸ p;[ ;]WFZG[ S[ l,/ 5|ItGXL, C{ P lDzHL S[ VlWSF\X
SFjIM\ D[ \ HM ;FDFlHS VF{Z VFlY"S l:YlTIM\ SF lR+6 C]VF C{4
p;[ ;]lJWF SL N'lQ8 ;[ VG[S XLQF"SM\ S[ VgTU"T ZBF HF ;STF
C{ v ;FDFlHS ;DFGTF4 HFTLI V;DFGTF4 JU"vE[N4 ;Fd5|NFlISTF
SF lJQF4 5lZJFZ v 5|6F,L4 VY" v jIJ:YF4 XCZLSZ6 VFlN P
lDzHL S[ SFjI D[ \ .G 51FM\ SL VlEjI\HGF S[ VFWFZ 5Z CD
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pGS[ ;FDFlHS VF{Z VFlY"S N'lQ8SM6 SF D}<IF\SG SZ ;ST[ C{ P
GIF SlJ ;DFH S[ 5|lT NFlItJ AMW S[ l,/ jIlÉT SM CL VlWS
DCtJ N[TF C{ P ÉIM\lS jIlÉTvjIlÉT S[ VG]EJ ,MS /J\ ;\J[NG
~5L l;\W] D[ \ UMT[ ,UFSZ ;DFH S[ VG]EJM\ /J\ ;\J[NGFVM\ SM
VFtD;FTŸ SZTF ZCF C{P VFRFI" X]S,G[ TM ICF¥ TS SCF¥ C{ lS
cc;rRF SlJ JCL C{ lH;[ ,MSìNI SL 5CRFG CM4 HM VG[S
lJX[QFTFVM\ VF{Z lJlR+TFVM\ S[ ALR DG]QI HFlT S[ ;FDFgI ;[
;FDFgI ìNI SM N[B ;S[ Pcc2(
VF,MrI SlJ zL EJFGL 5|;FN lDzHL G[ V5G[ SFjI ;\S,GM\
D[ \ V5G[ 5lZJ[XLI HLJG S[ ;FYv;FY 5|tI[SJU" S[ HLJG SL
VMZ p;D[\ EL BF;TF{Z ;[ DwIDJUL"I HLJG SM A0³L  .DFGNFZL
VF{Z ;CFG]E}lT SL ;rRF> S[ ;FY VlEjIlÉT 5|NFG SL C{ P
/TläQFIS ;FDFlHS NMQFM\ /J\ GJLG N'lQ8SM6M\ SL VMZ EL 5| [Z6F
;N{J HFU'T ZCL C{ P .TGF TM SCF CL HFI[UF lS lDzHL lGdG
DwIJUL"I /J\ 5NNl,T JU" SL VFtDF S[ ;rR[ S,FSFZ C{ \ P
lS;L EL ;DFH SF DFG D}<I p;S[ HLJGvIF5G VF{Z p;S[
;MRG[ lJRFZG[ S[ -³U 5Z lGlxRT CMTF C{ P HLJGvIF5G D[ \
VFlY"S l:YlT V5GF lJX[QF DCÀJ ZBTL C{ P ;FY CL ;DFH SM
;F\:S'lTS ;\T],G EL N[TL C{ P
v ;FDFlHS ;DFGTF o
;FDFlHS ;FdI SL R[TGF VFW]lGSSF, SF ;F\:S'lTS
5]GHF"UZ6 EL .;S[ 5|lT 5}6"TIF ;HU VF{Z ItGXL, ZCF P VFH
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jIFJCFlZS l:YlT HM EL CM4 lSgT] ;DFH lJX[QF IF N[XvlJN[X S[
DFGJ DF+ SL /STF CL GCL\ Vl5T] lJxJ DFGJ SL /STF DFgITF
J{RFlZS HUT D[\ 5|lTlQ9T CM R]SL C{ P lDzHL DFGJDF+ SL
;DFGTF S[ ;A, ;DY"S C{ P é¥RvGLR S[ E[NvEFJ SM VFH
CLG N'lQ8 ;[ N[BF HFTF C{ HA lS EFZTJQF" D[ \ 5|FRLGSF, ;[ CL
SALZ v T],;L v A]â J VFW]lGS I]U D[ \ :JFDL NIFG\N  TYF
DCFtDF UF¥WL  G[ .; lNXF D[ \ DCÀJ5}6" 5|IF; SZS[ DFGJ DF+ SL
;DFGTF SM 5|lT5FlNT lSIF C{ P lDzHL DFGJTFJFN IF ;FDFlHS
;FdI S[ 5|lT VF:YFJFG SC[ HF ;ST[ C{ P pGS[ VG];FZ ElJQI
D[\ SEL G SEL TM JC lNG H~Z VFI[UF HAlS DFGJvDFGJ /S
CM HFI[UF P HFlT4 WD"4 Z\U4 JCF¥ ;EL ;DF%T CM HFI[U[ VF{Z
DFGJ SL 5CRFG DFGJTF CMUL P ;rRF ;DFHJFN TM CDFZ[ EFZTLIM\
SM V5G[ 5}J"HM\ ;[ CL 5|F%T CM UIF YF P CDFZ[ 5}J"HM\ G[ l;BFIF
v cc;A E}lD UM5F, SL C{ .;D[\ SCL\ T[ZL VF{Z D[ZL SL ;LDF/¥ GCL\
C{Pcc2) EJFGL5|;FN lDzHL G[ cUF¥WL 5\RXTLc SFjI;\U|C SF ;'HG
SZT[ ;DI UF¥WLHL S[ ;DFHJFN SF :J~5 .; TZC ATFIF lS
.; ;DFH S[ ;FZ[ ;N:I AZFAZ C{ P G SM> A0³F C{ G GLRF4 G
éRF¥ P lS;L VFNDL S[ XZLZ D[ \ l;Z .;l,/ é¥RF GCL\ lS JC
;A;[ é5Z C{ VF{Z 5F¥J S[ T,I[ .;l,/ GLR[ GCL\ C{ lS JC HDLG
SM K}T[ C{P lH; 5ZC DG]QI S[ XZLZ D[ \ ;FZ[ V\U ;DFG CMT[ C{4
p;L TZC ;DFH D[\ CZ jIlÉT D[\ ;DFGTF CMTL C{ P lH;SF ;HLJ
lR+6 lDzHLG[ cUF¥WL 5\RXTLc D[ \ SCF C{ lS v
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ccXFlgT S[ l,/ I]â V5G[ ;[ SZGF RFlCI[4
VF{Z VF¥B[ RFZ D]h[ p; ;5G[ ;[ SZGL RFlCI[ P
HM lNB[UF CDFZL VFH SL VC\TF S[ DZ HFG[ 5Z4
lOZ JC VC\TF RFC[ D[ZL CM RFC[ D[ZL HFlT SL4
RFC[ D[Z[ ZFQ8= SL RFC[ D[Z[ lS;L4
gIFI IF ;tI IF VFNX" lJQFIS p; S<5GF SL PccsXFlgTf#_
.GS[ SFjI SL D]bI lJX[QFTF ICL C{ lS ;FDFlHS HLJG SL
V5[1FF G SZ HGTF SL ;D:IFVM\ S[ lG~56 SL VMZ jIF5S ~5
;[ wIFG lNIF P ÉIM\lS lDzHL HG DFG; S[ SlJ S[ ~5 D[\
5lZ,l1FT CMT[ C{ P p5Z ATFIF UIF ;FDFlHS ;FdI S[ 5|A,
;DY"S CMG[ S[ SFZ6 lDzHL G[ V5G[ SFjI D[ \ ;DFH SL pG
lJS'lTIM\ 5Z EL TLJ| 5|CFZ lSI[ C{4 HM ;DFH SM 8]S0M D[ \
AF¥8TL4 p;[ VWMUFDL AGFTL TYF jIlÉTIM\ SM pNF¿TF S[ 5\Y 5Z
VFU[ A-³G[ ;[ ZMSTL C{ P .; lJZMW S[ l,/ pgCM\G[ SEL TM TLB[
5|CFZ TM SEL jI\uI SF ;CFZF l,IF C{ H{;F lS :5Q8 lSIF UIF C{ P
v;FDFlHS lJQFDTF o
;J"5|YD IC p<,[BGLI C{ lS lDzHL SF wIFG ;FDFlHS
lJQFDTFVM\4 V;DFGTFVM\ SL VF{Z VlWS UIF P pGSL N'lQ8 D[ \
DFGJvDFGJ C{4 p;D[\ SM> E[NvEFJ GCL\ C{ P 5|S'lT G[ ;ASF
lGDF"6 /S CL TÀJ ;[ lSIF C{ TM lOZ IC VgTZ IC E[N EFJ
ÉIM\ cKM8F IF A0³F ÉIM\c lS;L SF :5X" DF+ UlCT ÉIM\ DFGF
HFTF C{ P UF¥WLHL :JtJ lNBFG[ S[ l,/ cClZHGc VlEWFG N[SZ
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pGS[ lRZ VlEX%T :J~5 SM CL 5lZJlT"T SZ lNIF P ;FDFlHS
V;DFGTF SF /S ~5 IC EL C{ D]D]1FF VF{Z NLGTF ;[ 5Ll0³T
DFGJ lXX] lR<,FTF C{ TM N};ZL TZO ;d5gG JU" NLGvNl,T JU"
SM 5|TFl0³T SZG[ ;[ GCL\ R}STF P IC ;FDFlHS VgIFI ;J"YF
V;CGLI C{ P lDzHL G[ AFæ lJELlQFSFVM\ VF{Z Hl8,TFVM\ S[
SFZ6 pNL%T jIlÉT DG SL p,hL VFgTlZS ;\J[NGF SF JT"G
lGdG 5|SFZ ;[ lSIF C{ v
cc/S lNG CMUL 5|,I
lD8 HFI[ \U[ GL,FE lGID EL Pcc
ccÉIM\ GCL\ ZC ;ST[ CD 5Z:5Z
O}, VF{Z VFSFX SL TZC
IC GCL\ CM ;STF
XFIN .;L SF ZMGF C{ Pcc#!
;FDFlHS J{QFdIM\ VF{Z ~l-³JFNL 5|J'lTIM\ 5Z EL TLB[ jI\uI
lSI[ C{ P lH;SF /S ~5 CD lDzHL SL lGdG 5\lÉTIM\ D[ \ N[BT[
C{ v
cc/[;F ,UTF C{
H{;[ SF, VF{Z VJSFX
lNXF VF{Z VFSFX S]K GCL\ C{ \ GCL\4
SCF¥ 5F¥J ZBSZ B0³F CM HFé¥4
SCF¥ V8SF C{ DG Pcc#2
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.; TZC GIF SlJ HLJG S[ jIF5S 5lZJ[X D[ \ W}DTF C{4 p;S[
VgTZF, D[\ pTZTF C{ VF{Z p;D[\ HLJG Z; ,[TF C{ P p;SL N'lQ8
HA SEL ;FDFlHS lJQFDTF4 NlZãTF VF{Z S]ZLlTIM\ 5Z HFTL C{
TA IC 5|UlTJFNL SlJ SL TZC AF{lâS ;CFG]E}lT lNBFG[ S[ l,/
DF+ GFZ[ AFHL GCL\ SZTF4 Al<S lJQFDTF S[ UZ, SM lJQF5F5L
X\SZ SL TZC V5G[ S\9 ;[ pTFZ ,[TF C{ P VgTTMUtJF p;
1FIU|:T HLJG S[ DFlD"S lR+ SM EL 5|:T]T SZTF C{4 VF{Z DFGJ
S[ DGMA, SM é5Z p9FSZ DFGJTF S[ 5|lT VF:YF HUFG[ S[ l,/
SCL\ v SCL\ p; 5Z S,FWFT SZTF R,TF C{ P
v VY"vjIJ:YF o" "" "
VFH EFZT SM U],FDL SL H\HLZM\ ;[ D]ÉT C]I[ SFOL ;F,
U]HZ UI[4 ,[lSG N[BG[ D[ \ 5|FIo IC VFTF C{ lS p;SL VY"
jIJ:YF VEL EL AC]T CL SDHMZ C{ P VFlY"S DMRM" 5Z 5\RJQFL"I
IMHGFVM\ S[ AFJH}N EL CDFZ[ N[X SL ;ZSFZ V;O, ZCL C{ P
TyI IC C{ lS  N[X D[ \ HG;\bIF lJXF, CMG[ S[ SFZ6 UZLAL4
E}BDZL 5C,[ ;[ CL U]HZ ZCL C{ \ P ICF¥ S[ ,MU[ EFuI S[ EZM;[ 5Z
HLJG IF5G SZG[ S[ VFNL CM R]S[ C{ P ICF¥ SL ;ZSFZ SL lDlzT
VY"vjIJ:YF4 5}¥HL5lTIM\ VF{Z 5|XF;lGS VlWSFlZIM\ SM TM ;d5gG
AGFTL C{4 lSgT] DwIJUL"I HGTF SL VY"vjIJ:YF pTGL CL -L,L
CMTL HF ZCL C{ P .GSF SFZ6 .G ,MUM\ SL IMHGF/ SFUHM\ 5Z
CL V\lST ZC HFTL C{4 IF lOZ VF5; D[\ AC; SZS[ CL ;DF%T CM
HFTL C{ P EFZLvEFZL pnMU TYF ,E] pnMUM\ S[ 5Z:5Z ;CIMU
;dAgWM\ SL SM> lNXF GCL\ C{4 BR" VF{Z pt5FNG SF l;,l;,F
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p<8F A{9TF C{ P A[ZMHUFZL S[ A-³T[ C]/ SND SM lSGvlSG W\WM\
;[ ;\T]l,T lSIF HFI[4 lH;;[ VlWS ;[ VlWS ,MUM\ SM SFD
lD,[ VF{Z ;FY CL ;FY N[X SL VFlY"S l:YlT ;]WZ SZ ;]N'-³ TYF
;A, AG[ P
CD N[BT[ C{ lS :JT\+tFF S[ AFN N[X S[ CZ GFUlZS SM
;\lJWFlGS ;DFGTF lD,L P N[X SL 5|E] ;TF HGTF S[ CFYM\ R,L4
,[lSG .;SF jIJCFlZS 51F AC]T VG]S}, GCL\ CM 5FIF P .;SF
5|D]B SFZ6vVlX1FF4 HFTLITF TYF WFlD"S ~l-³IF¥ P HCF¥ TS
lX1FF ;\:YFVM\ S[ BM,[ HFG[ SL AFT C{4 p;D[\ SFOL T[HL VF
UIL4 :S},M\ VF{Z SF,[HM\  SL ;\bIF A-³F NL UIL TYF UF¥JM\ D[ \
:S}, BM,[ UI[ TFlS l5K0³L HFlTIM\ SM 5-³G[ SF ;]VJ;Z 5|F%T
CM ;S[ P VFH EL EFZT H{;[ ;]lJSF;XL, N[X D[ \ NL HFG[JF,L
lX1FF V5GL plRT E}lDSF GCL\ lGEF 5F ZCL C{ P V\U| [HL SM
VlTlZÉT DCtJ N[SZ JU" E[N SM A-³FJF lNIF HF ZCF C{ .;
lX1FF ;[ I]JS SM plRT ZMHUFZ GCL\ lD, 5FTF P .;SF 5lZ6FD
l;O" l0U|LWFZL lXl1FTM\ SL ;\bIF TM A-³ UIL lSgT] pGSL
p5IMlUTF S[ N};Z[ NZJFH[ lNG 5|lTlNG A\W CMT[ UI[ P
HFlT5|YF o| || |
VTLT SL J6"vjIJ:YF SF,FgTZ D[ \ ~-³ HFlTv5|YF N[X SM
lH; 5|SFZ HS0³ R]SL C{4 IC lS;L ;[ lK5F GCL\ C{ P ICL N[X
l;O" /[;F C{4 lH;D[\ HFlTIF¥ TYF p5HFlTIF" A]ZL TZC lJEFlHT
C{ P IC HFlT DF+ NM JUM" TS CL lJEFlHT GCL\ C{ P .G VJ6M"
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TYF ;J6M" S[ ALR EL A0³[vKM8[4 5lJ+ TYF V5lJ+ SF E[N B0³F
C{4 HFlTvjIJ:YF .TGL N'-³ C{ lS 5lZl:YlT lJX[QF D[ \ IlN lS;L
jIlÉT S[ äFZF .; 5Z VF¥R VFTL C{ 4 IF lGID SF p<,\3G SZTF
C]VF 5FIF HFTF C{ TM JCL GCL\4 JZGŸ 5}ZF 5lZJFZ HFlTrI]T ;DhF
HFTF C{ P VFH HFTLI TYF WFlD"S ;\SL6"TFVM\ SM ;DF%T SZG[
S[ 5|ItG lSI[ HF ZC[ C{ P .G 5|ItG SL 5C,L S0³L C{ ;\lJWFG4
lH;D[\ WD" VF{Z HFlT GFUlZS SL lJlXQ8TF S[ 5lZRFIS D[\ cRF{Y[
VFD R]GFJ S[ AFN lJX[QFF\Scc D[ \ /S ,[B VlEjIÉT lSIF C{ lS
ccVUZ AFl,S DTFlWSFZ S[ AFN ;[ R]GFJ S[ GTLHM\ SF lJx,[QF6
lSIF HFI[ TM läH lJZMWL 5|J'l¿ ;FO lNBTL C{ P ;FDFlHS
;\U9G S[ ;FdI 5Z A|Fï6 C{4 .;Ll,/ .; ;\U9G S[ 5lZJT"G SF
,FHDL DT,A A|Fï6 S[ NH[" D[ \ 5lZJT"G C{ P .;Ll,/ IC WLZ[vWLZ[
,[lSG lGlxRT ~5 ;[ R, ZCF C{ lOZ EL .;;[ l5K0³L HFlTIM\
SF4 .;S[ lJXF, AC]DT SF VEL EL ptYFG GCL\ CM 5F ZCF C{ P
VUZ J6"vjIJ:YF SM TLG J6M" D[ \ AF¥8[ TM ,UTF C{ lS ZFHG{lTS
;FDFlHS XlÉT SF S[gã prR JU" ;[ YM0³F ;F lB;S DwIJU"
SL VF{Z VFIF C{ Pcc##
5lZJFZ 5 |6F,L o| || |
EFZT JQF" D[ \ ;\I]ÉT 5lZJFZ SL 5|6F,L ;lNIM\ 5]ZFGL C{ P
5|FZdE D[ \ HA B[TL VF{Z p;;[ ;dAlgWT 3Z[,] WgWM\ 5Z ICF¥ S[
,MU lGE"Z Y[ TA p; JÉT ;\I]ÉT 5lZJFZ D[ \ V5\U4 lJWJF
VYJF VYM"5FH"G S[ l,/ VIMuI 5FlZJFlZS ;N:I ;EL SF p5FH"G
VF;FGL ;[ CM HFIF SZTF YF P ,[lSG VFH³FNL S[ AFN ;\I]ÉT
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5lZJFZ S[ 8}8G[ SL 5|lÊIF T[HL ;[ X]~ C]IL P lX1FF S[ lJSF; ;[
S'QFS 5lZJFZM\ D[ \ 5-³ [vl,B[ I]JS GF{SZL SL T,FX D[\ XCZM\ SL
TZO NF{0³ [ P .; AFT SF ;A;[ ¾IFNF 5|EFJ DHN}ZM\ TYF KM8[
lS;FGM\ 5Z 50³F P lHgCM\G[ ZMHLvZM8L SDFG[ S[ l,/ XCZM\ SL
TZO 5|IF; lSIF P lH;;[ 5FlZJFlZS ;\I]ÉTTF V5GL p5IMlUTF
BMG[ ,UL P
XCZLSZ6 o
VFH EL EFZT S[ XCZM\ SL lHgNUL I}ZM5 S[ XCZM\ ;[ lEgG
HFG 50³TL C{ P VEL CDFZF N[X VF{nMlUS lJSF; S[ 5|YD RZ6
5Z C{ P ICF¥ S[ XCZL ,MU VEL TS V5GL S:AF> TYF GUZL
DFGl;STF D[ \ HL ZC[ C{ P pGD[\ /S TZO XCZM\ ;[ H]0³G[ SL
K858FC8 CM ZCL C{ TM N};ZL TZO J[ V5G[ 5]ZBM\ J 5}J"HM\ S[
;\:SFZM\ ;[ K}8 GCL\ 5F ZC[ C{4 J:T]To N[BF HFI TM ICF¥ SF XCZL
HLJG ;\ÊD6 SF, ;[ U]HZ ZCF C{4 .;l,/ ICF¥ SF VFNDL
VlWS lJJX VF{Z ,FRFZ lNB,F> 50³TF C{4 HLJG S[ lG6F"IS
TÀJM\ S[ l,/ 5{;F AC]T CL H~ZL CMTF HF ZCF C{4 DFGl;STF
AN,TL HF ZCL C{ P ;FWGM\ SL JF\KGLITF ;DF%T CM ZCL C{ P JC
EL ELTZ ;[ 8}8TF HF ZCF C{ P p;SL ;\J[NGF4 ;CFG]E}lT ELTZ CL
ELTZ 8}8TL HF ZCL C{4 ,MUM\ S[ 5FZ:5lZS lD,G S[ VJ;Z AC]T
SD CMT[ HF ZC[ C{4 DUZ lD,G[ D[ \ CFlN"STF SF VG]EJ GCL\ CMTF
C{4 NOTZM\4 8=FDM\ A;M4 Z[,M\ TYF ;LDFVM\ VF{Z EL0³ S[ ALR D[\
CMT[ C]/ EL JC V5G[ VF5SM VS[,F DC;}; SZTF C{ P
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EJFGL 5|;FN lDz /S /[;[ SlJ C{ lHGSF VG]EJ 1F[+ AC]T
CL jIF5S C{ P XCZL HLJG TYF N[CFTL U|FDL6 J HLJG .G NMGM\
5lZJ[XM\ SM ,[SZ l,BG[ JF,[ SlJ zL EJFGL 5|;FN SL TLJ|
R[TGF .GSL SlJTFVM\ D[ \ jIF%T C{4 lDzHL D},To U|FDL6 ;\:SFZM\
VF{Z VG]E}lTIM\ ;[ AG[ C{4 lSgT] I[ /[SFlgTS V,UFJ DG SL
S]^9F4 lGZFXF VF{Z VF{nMlUS GUZM\ SL V;\UlT EL ;eITF SM
p;SL TLJ|TF ;[ 5S0³T[ C{4 JCL N};ZL VMZ 5|S'lT4 U|FdI HLJG
SL KlA4 lJQFDTF TYF jIYF SM jI\lHT SZT[ C{ IF 5|S'lT VF{Z
U|FdI HLJG S[ lAdA ,[SZ VG]E}lT IF ;F{gNI" SF :JZ pBF0³T[ C{ P
lH;SF pNFCZ6 N[lB/ v
ccUF¥J .;D[\ hM50³L C{4 3Z GCL\ C{4
hF[50³L S[ O8lSIF" C{ 5Z GCL\ C{ \4
W}, p0³TL C{4 W]/¥ ;[ ND W]8F C{4
DFGJM\ S[ CFY DFGJ ,]8F C{4
UF¥J D[ \ 5C,L lSZ6 S[ ;FY HFU[4
R{G HUG[ 5Z GCL\ lHG SM VEFJM Pcc#$
.; TZC U|FDL6 ;\:S'lT SM VFAFN SZG[ S[ l,/ S~6 GFN
SM N}Z SZS[ VgWSFZ SM lD8FSZ 5|SFX ,FG[ SF ;TT 5|IF;
lSIF P .; TZC XCZL SlJ G[ lAdA lJX[QFTIF UF¥J S[ CL l,I[ C{ P
jIlÉTUT VF{Z ;FDFlHS NMGM\ 5|SFZ S[ lAdA CD[\ pGS[ SFjI D[ \
5lZ,l1FT CMT[ C{ P
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v VFDvVFNDL SL DFGl;STF o
.; ;FDFlHS J ZFHG{lTS ;gNEM" D[ \ VFH VFD VFNDL SL
DFGl;ST l:YlT ;bT CM U> C{ P 5]l,; SL A[ZCDL D[ \ SM> SDL
GCL\ C{ P .G ;A AFTM\ S[ CMG[ S[ SFZ6 JC DFGl;S CLGTF SL
S<5GF SZTF C{ GTLHF IC CMTF C{ lS JC V5GL ZCL ;CL XlÉT
5Z EL lJxJF; GCL\ SZ 5FTF P ,[lSG  VFH DFGJ GIF C{ P JC
;DFG]5FlT /J\ ;FDFlHS ;\:S'lT S[ 5lZJ[X D[ \ 5,F C{ P JC V5G[
VgTZ IYFY" SF XMWL TYF ;\3QF" SF S[gã C{ P p;SL R[TGF D[ \
EFZTLI v VEFZTLI VTLT JT"DFG SL N}ZL GCL\ C{ P JC VG[S
;\EFJGFVM\ ;[ EZF C]VF C{ P /[;[ DG]QI SL lRgTF SF ZRGFtDS
p5IMU VFH SF ;JF"lWS ;\3QF" VF{Z G{lTS ;\S8 C{ P GI[ DFGJ
S[ 5|lT VF:YF SF SFZ6 lJ7FG C{ P JC  V5G[ l,/ VF:YF ,[SZ
GCL\ VFIF Al<S p;S[ 5;LG[ SL SDF> C{ P .; DG]QI SL lJX[QFTF
S[ VG[S DCÀJ5}6" lAgN] C{ P cc-l-U|:T R[TGF ;[ I]ÉT DFGJ D}<I
S[ ~5 D[\ :JFT\œI S[ 5|lT ;HU V5G[ ELTZ VGFZMl5T DFGJ S[
lCT D[ \ 5lZJlT"T SZS[ GIF ~5 N[G[ S[ l,/ ã-³ ;\S<54 S]l8,
:JFY"EFJGF ;[ lJZT4 DFGJDF+ S[ 5|lT :JFEFlJS ;C VG]E}lT ;[
I]ÉT ;\SL6"TFVM\ /J\ S'l+D lJEFHGM\ S[ 5|lT 1FME SF VG]EJ
SZG[ JF,[ CZ DG]QI SM HgDTo ;DFG DFGG[JF,F4 DFGJ jIlÉTtJ
SM V5[l1FT lGZY"S VF{Z GU^I l;â SZG[ JF,L lS;L EL N{lJS
XlÉT IF ZFHGLlTS ;TF S[ VFU[ VGJZT4 5|tI[S jIlÉT S[
:JFlEDFG S[ 5|lT ;HU4 N'- /J\ ;\Ul9T V\ToSZ6 ;[ I]ÉT ;lÊI
lSgT] 5|;gG4 ;tIlGQ9 /J\ lJJ[S ;d5gG CMUF P VUZ SlJ SL
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VFtDZ\HG EFJFlEjIlÉT /J\ ;\J[NGF v ;d5| [QF6 S[ VlTlZÉT
SlJTF SF SM> .TZ pNŸN[xI CM ;STF C{ TM SCGF CMUF lS /[;[
DG]QI SL 5|lTQ9F SZGF CL GIL SlJTF SF pN[NŸxI C{ Pcc#?
;Fd5 |NFlIÉTF o| || |
;FDFlHS lJS'lT SF AC]T CL U\ELZ ;F1I EFZTLI HGvHLJG
D[\ jIF%T ;Fd5|NFlIS J{DG:I C{ P ;Fd5|NFlIS N\U[vO;FNM\ S[
SFZ6 V;gTMQF SL l:YlTRFZM\ VMZ pEZ ZCL C{ P C0³TF,4 AgN
VF{Z W[ZFJ SL ;O,TF ;[ p;[ V5GL XlÉT SF VG]DFG ,UTF HF
ZCF C{ P ,[lSG VEL EL jIlÉT V5G[ VF5SM ;Dh GCL\ ;SF C{ P
;DFH D[\ GIL R[TGF HFU ZCL C{ P VFH SL lGZgTZ A-³TL C]IL
DC¥UF> p;SL SDZ TM0³TL HF ZCL C{ P J:T]To JC lHG l:YlTIM\
D[ \ V5G[ HLJG SL UF0³L BL\R ZCF C{4 p;D[\ DFGl;S ~5 ;[ CTFX
CMG[ SL V5[1FF VF{Z S]K GCL\ C{ P N[X SL :JT\+TF D[ \ p;SL
VFSF\1FF/¥ T[HL ;[ A-³TL  HF ZCL C{ P 5|FZdE D[ \ S]K JQF" TM JC
;]BN ElJQI SL 5|lT1FF D[ \ CL HLJG jITLT SZTF C{ P ,[lSG
H{;[vH{;[ VFG[ JF,[ JQF" ;DFWFG SL AHFI S]K G> ;D:IF/¥
p5l:YT SZG[ ,UT[ C{ TA p;SL VFXF/¥ lGZFXFVM\ D[ \ AN,TL
HFTL C{4 WLZ[vWLZ[ JC CTMt;FlCT J lGZFX ;F CMG[ ,UTF C{ P
DwISF,  CMTF IF ;FDgTL jIJ:YF CMTL TM JC 5|E] SL XZ6 D[\
V5GL ;\T]lQ8 5|F%T SZ ,[TF4 ,[lSG HA TG T\+FtDS jIJ:YF D[ \
p;SL CL 5|E] ;TF C{ p;SL NXF lJRFZ6LI CM HFTL C{ P /[;L
l:YlT D[ \ JC V5G[ DTFlWSFZ SL R[Q8F SZG[ ,UTF C{ P 5|FIo
;FDFlHS VF{Z VFlY"S 5lZl:YlTIM\ ;[ HM GIL ;FDFlHS R[TGF
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SF lR+ pEZ SZ VFTF C{ p;D[\ ;J"5|YD HLJGvD}<IM\ SF lJ38G
C{ P lH;S[ VgTU"T XCZLSZ64 VY"vjIJ:YF4 ;\I]ÉT 5|6F,L SF
8}8GF lABZGF .tIFlN J[ ;A SFZ6 HLJG D}<I lJW8G S[ C{ .GS[
VlTlZÉT S]K GI[ HLJG D}<I AGT[ HF ZC[ C{4 ,[lSG pGSF
:J~5 5}ZL TZC ;FDG[ pEZ SZ GCL\ VFIF P VFH jIlÉT VF{Z
;DFH SF ägä ;EL 1F[+M\ D[ \ lNB,F> 50³TF C{ P SM> jIF5S
;FDFlHS R[TGF GCL\ C{ HM ;FD}lCS HLJG SM VFxJ:T SZ ;S[ P
VFlY"S jIJ:YF S[ 1F[+ D[ \ IlN N[BF HF/ TM VGF:YF TYF J6"
jIJ:YF SF 5|;FZ CMTF HF ZCF C{ P lH;S[ O,:J~5 ;FDFlHS
R[TGF 5Zd5ZF S[ 5|lT lJãMC AGF C]JF C{ P .; lJãMC D[ \ 5Zd5ZF S[
tIFU S[ l,/ S]K pt;FC C{ 5Z GJ lGDF"6 SL 5|UlT S]K SD
CMTL HF ZCL C{ P .; 5|UlT SF 1F[+ lGlxRT C{ P S]K ;LDF TS
CL 5|UlTXL, C{ P .; VY" D[ \ CL CD .; ;FDFlHSTF SM 5|UlTXL,
SC ;ST[ C{ P
lDzHL G[ V5G[ SFjI ;\U|C c.\ND G DDŸc VF{Z c5lZJT"G lHI[c
D[ \ ICL AFT ¾IFNFTZ SCL C{ lS ;FWFZ6 VFNDL HA V5G[ SFG
;[ IC AFT ;]GTF C{ lS N[X A0³L T[HL S[ ;FY TZÞL SZ ZCF C{4
,[lSG VEL p;SL l:YlT J{;L CL AGL C]IL C{ TA JC V5G[
VF5SM VEFU[ SL TZC lRtSFZ G[ ,UTF C{ P ClZHG S[ ~5 D[\ JC
VFH EL :J6" S[ ;FY A{9G[ SF ;FC; GCL\ SZTF P DHN}Z SL
CF,T D[\ JC VFH EL A[SFZL VF{Z A[UFZL SM h[, ZCF C{ P HFlTIM\
SF W[ZFJ VEL EL HAZN:T AGF C]VF C{ P DCFHG SL ;}N VF{Z
¾IFNFv¾IFNF CL A-³TL HF ZCL C{ P .; TZC ZFHGLlTS 5lZl:YlTIM\
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G[ ;FDFlHS R[TGF S[ JU" SM pt5gG lSIF P I[ ;FDgTJFNL
5} ¥HLJFNL R[TGF ;DFH D[\ jIF5S VGF:YF SM jIJl:YT SZ R]SL
C{ P .; VGF:YF G[ SM> lGlxRT ;FDFlHS R[TGF GCL\ NL 5ZgT]
V;\TMQF VF{Z lJãMC SL l:YlT RFZM TZO H~Z 5{NF SZ NL P .; TZC
EJFGL 5|;FN lDz HG DFG; S[ SlJ TM C{ CL .;D[\ ;gN[C GCL\ P
.;S[ VlTlZÉT .GS[ SFjI S[ VwIIG D[\ .G R[TGF 51FM\ 5Z
lJC\UD N'lQ8 0F,G[ SL SMlXQF lS/ UIL C{ P
lGQSQF " o" "" "
VTo CD .; lGQSQF" 5Z 5C] ¥RT[ C{ lS ;DFH VF{Z ;FlCtI SF
;dAgW UCZF C{ VF{Z ZC[UF P SM> EL ;FlCtISFZ VgI ,MUM\ SL
EF¥lT CL ;FDFlHS 5|F6L CMTF C{4 VTo JC ;DFH SL ;FDFgI
VJ:YF TYF ;D:IFVM\ ;[ EL 5|EFlJT CMTF C{ P VlWS ;\J[NGXL,
CMG[ S[ SFZ6 IC pGD[\ ~lR ZBTF C{ TYF p;S[ ;DFWFG S[ l,/
jIFS], ZCTF C{ P ICL SFZ6 C{ lS CD V5G[ ;DFH SL 5|FRLG
UlT DlT S[ 5lZRI S[ l,/ ;FlCtI S[ CL p5Z VFWFlZT ZCT[ C{ P
SM> EL ;FlCtISFZ IF SlJ S[J, V5GL VF:YF SM CL
V\S]X DFGTF C{ P .;l,/ JC SELvSEL ;DFH SL lGEL"S
VF,MRGF SZG[ ,UTF C{ P p;SL DFgITFVM\ S[ 5|lT lJãMC EL
5|S8 SZTF C{ P SlJ S[J, JT"DFG D[ \ CL GCL\ HLTF4 Al<S p;SF
DG VTLT4 JT"DFG TYF ElJQI TLGM\ D[\ CL ZDF ZCTF C{ P SELvSEL
SM> ;FlCtISFZ V5G[ ;DI D[\ 5}¾I GCL\ CMTF lSgT] ElJQI D[ \
p;SL SLlT" VGgT SF, TS U}¥HTL ZCTL C{ P lS;L EL ;FlCtISFZ
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5Z IC AgWG GCL\ CMTF lS JC S[J, ;DFH SL R[TGF ;[ CL
VG]5|Fl6T  ZC[ P JC V5GL .rKFVM\4 ,F,;FVM\ VF{Z ;F{gNI"
jI;GM\ SM EL 5|SFlXT SZTF C{ P IC 5|FIo N[BG[ SM lD,TF C{
lS SlJ SL .rKFVM VF{Z ;F{gNI" R[TGF D[ \4 ;DFH SL .rKFI[ TYF
R[TGFI[ ;ldDl,T ZCTL C{ P lSgT] /[;F EL ;dEJ C{ lS SlJ SF
EFJ IF SFDGF p;SL V5GL lGHL CM P SlJ SELvSEL TM
VFwIFltDS  EFJGF D[ \ ,LG TYF lJCJ, CM HFTF C{ P .; I]U D[ \
AC]T ;[ ;FlCtISFZ /[;[ lD,T[ C{ lHGSL ZRGFVM\ D[ \ ;FDFlHS
R[TGF TYF ,MSS<IF6 SL EFJGF CL GCL\ lD,TL4 Al<S jIlÉTUT
S]^9F S[ EFJ CL lD,T[ C{ P lOZ EL /[;[ ;FlCtI D[ \ ,MU ,LG
ZCT[ C{ P ÉIM\lS JC ;FDFgI ,MSFG]EJ ;[ lA<S], lEgG GCL\ C{ P
.;S[ V,FJF lDzHL HGDFG; S[ SlJ C { .;l,/ pgCM \G [
;FDFlHSTF S[ WZFT, 5Z HL EZ EMUF4 N[BF TYF VG]EJ lSIF
9LS C}AC} J{;F CL J6"G J{;F CL lR+ V5G[ SFjI D[ \ lRl+T lSIF
C{ P lDzHL EFJ VF{Z lX<5 NMGM\ SL ;CHTF 5Z VF:YF YLP
;CHTF CL D],To pGSL 5|S'lT C{ P J[ NX"G D[ \ Vä[TJFNL TYF
ZFHGLlT D[ \ UF¥WLJFNL 8[SGLS D[\ ;CH ,1I S[ p5F;S C{ P SlJ
SF ;d5}6" SFjI ;\U|C ;FDFlHS WZFT, ;[ ,AF,A C{ P pgCM\G[
lS;L JU"vlJX[QF D[ \ DwID JU" 5Z ¾IFNF HMZ N[SZ 5] \HL5lT TYF
lGdG JU" 5Z S]9FZFWFT lSIF C{ P
.; 5|SFZ lJQFIUT VwIIG S[ VgTU"T ;FDFlHS ~l-³IM\
VF{Z S]ZLlTIM\4 5Zd5ZF UT G{lTS D}<IM\ S[ 5|lT VFÊMX4 VFlY"S
lJ;\UlTIM\ I]ULG ;D:IFVM\ VF{Z ZFHGLlT S[ 5|lT jI\uI EFJ SF
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5TF R,TF C{ P IlN ;DFH D[ \ 5|Rl,T /[;L ~l-IF¥ HM lNG
5|lTlNG VlWS ;FY"STF SL VMZ VU|;Z CMG[JF,[ HG HLJG SM
TS" ;\UT GCL\ ,U 5FTL4 IF ;FDFlHS DFGvDIF"NFVM\ SF /[;F
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lNBFIL 50³TF C{ P HM VG[S lJW C{ P .GSL 5\lÉTIM\ D[\ DF+FVM\ SL
GF5vTM, ;DFG~5 ;[ N[BL HF ;STL C{ P TL;Z[ VF{Z RF{Y[ pNFCZ6
D[\ T]S S[ äFZF VY" SM lJX[QF ~5 ;[ wJlGT lSIF UIF C{ P
cULTvOZMXc GFDS SFjI;\U|C D[\ .;SF /S pNFCZ6 N[lB/ v
ccl;âFgT G[ D[Z[ lJJ[S SM4
S]¿Z G[ SL SMlXX SL
.;l,/ D{\G[ l;âFgTM\ S[ NF\TM\ SM
HZF VF{Z 5F; ;[ 5ZB P
lS;L /S SF EL lJJ[S
CDFZ[ ,MUM\ S[ TI lSI[ C]/
l;âF\TM ;[ SFZF
5lJ+ C{ VF{Z jIFZF C{ Pcc&2
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lDzHL G[ jI\uI SM /S lJX[QF XaNFJ,L D[ \ -F,SZ IlT VF{Z
UlT J{lR+I SM ,FSZ SyI SL jI\HGF SM ZMRS /J\ VFCŸ,FNS
AGF lNIF C{ P
ccAC]T GCL\ Y[ l;O" RFZ SF{R[ Y[ SF,[4
pgCM\G[ TI lSIF lSTG[ TFZ[ C{ p0³G[JF,[4
pGS[ -\U ;[ p0³[4 BFI[4 ~S[ VF{Z UFI[
J[ lHGSM tIF{CFZ SC[\4 ;A p;[ DGFI[ Pcc&#
ccSELvSEL HFN} CM HFTF C{ N]lGIF D[ \4
N]lGIF EZ S[ U]6 lNBT[ C{ VF{Z N]lGIF D[ \4
I[ VF{Z N]lGIF TFZ A0³[ ;ZTFH CM UI[4
.; D[\ AF\SZ4 U~04 R,L VF{Z AFH CM UI[ Pcc&$
.; 5|SFZ lGQSQF"To IC SCF HF ;STF C{ lS ULT4 ,I4 T]S4
KgN4 J:T]To S], lD,FSZ /S CL J:T] C{4 ÉIM\lS /S ;TF N};Z[ 5Z
lGE"Z SZTL C{ P ,I4 ULT SL ZFUFtDS VlEjIlÉT SF V\TU"T TÀJ
C{ P J{;[ VA GIL SlJTF S[ T]S VF{Z ,I VlGJFI" TtJ DFG[ HFG[
,U[ C{ P GIL SlJTF VK\N CMG[ SF SFZ6 ICL C{ P lDzHL SL
SlJTF D[\ jIÉT DFGJLI D}<IM\ SF 5|EFJ p;S[ lX<5 5Z N'lQ8UMRZ
CMTF C{4 VF{Z JC DFGJLI D}<I ZMHAZMH S[ HLJG ;\NEM" ;[ H]0³[ C{ P .;
5|SFZ lDzHL SFjI D[ \ KgN SM VFJxIS DFGSZ R,[ C{ \ P 5]ZFG[
GJLG D]ÉTK\N pGS[ SFjI D[\ lD,T[ C{4 VlWSFXTo KgNM\ D[ \ N]TUlT
lD,TL C{4 HM lJRFZM\ SL p¿[HGF SF 5lZ6FD C{P pGSL KgN IMHGF
;[ ULT4 ,I /J\ GFN C{P pGSL KgN IMHGF ;[ ULT4 ,I /J\ GFN
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;F{gNI" SF AF{lâS lR\TG AC]T VrKL TZC pGSL SlJTF D[ \ jIÉT
C]VF C{ P
5|AgW ;F {Q9J o| {| {| {| {
/S DF+ cSF,HILc SM KM0³SZ EJFGL5|;FN lDz SL ;EL
ZRGF/¥ SFjI~5 SL N'lQ8 ;[ D]ÉTS SL SMl8 D[ \ VFTL C{ P D]ÉTS
ZRGF/¥ lJlJW 5|;\UM\4 ;FDFlHS VF{Z J{IlÉTS l:YlT4 lJQFIvJ:T]VM\
VFlN ;[ ;dAlgWT C{ VF{Z pGSF S,FtDS ;F{gNI" VlEjI\HGF SL
VG]~5 5âlTIM\ S[ DFwID ;[ 5|S8 C]VF C{4 VTo pGSL 5|AgW S'lT
cSF,HILc CL /S DF+ /[;L ZRGF X[QF ARTL C{4 lH;S[ 5|AgW
;\U9G SL RRF" pGS[ lX<5 51F S[ VG]XL,G D[\ VFJxIS C{ P
EJFGL5|;FN lDz S[ 5|AgW ;F{Q9J D[\ CD[\ ;F{NI" 5ZSTF4 ;FY"STF
VF{Z lJãMC SCL\ GF SCL\ GHZ VF HFT[ C{ \ P
;F{gNI"5ZS N'lQ8SM6 ;[ pGS[ SFjI D[ \ 5|S'lT SF J6"G GHZ
VFTF C{ N[lB/ v
cc;}ZH SL VF¥BM\ ;[ VF¥B[ lD,FSZ




wIFG SZ N[ Pcc?&
VYJF
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ULT RM8L SL 5FZ S[
5ZDFlH"T J6M" D[ \
;A S]K O[SL C]> VF¥BM\ S[ VFU[ Pcc&&
lDzHL G[ SCF C{ SFjI l,BT[ ;DI lS;L 1F6 SF lR+6 jIY"
C{4 ;FY"S 1F6 CL G> SlJTF SF lJQFI AG[ IYF v
cclSgT] 1F6 SF SFjI ÉIF C{ TI SZM4
DT lS :JZ SM XF{S EL CL ,I SZM4
;R SCM SlJ VFtDF ;[ 5}KSZ
;R SCM SlJ DT lS;L SF EI SZM Pcc&*
lJãMCI5ZSTF VFW]lGS lCgNL ;FlCtI[lTCF; D[\ lGZF,F /J\
lNGSZ S[ VGgTZ EJFGL5|;FN lDz 5F{~QF S[ VS[,[ SlJ C{ P
EFZTLI HGvDFG; D[\ GJR[TGF SF ;\RFZ SZG[JF,[4 /S CL ;FY
;]S]DFZ /J\ 5]~QFEFJM\ S[ pNŸUFTF4 lJ`JvJFNL /J\ ZFQ8=LITF S[
5]HFZL TYF I]JF R[TGF D[\ S;D S;FTL ÊF\lT SM TLJ| :JZ N[G[JF,L
lDzHL lCgNL SlJTF S[ UJ" VF{Z UF{ZJ C{ \ P
5|AgW ;F{Q9J D[\ SlJ S[ SFjIM\ D[ \ CD[ \ VTLT SL lR\UFlZIM\ SM
JT"DFG D[ \ ;],UFSZ ¾IMlT HUFG[JF,[4 lJQFDTFVM\4 ;FDFlHS
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lJS'lTIM\ 5Z jI\uI VF{Z lJãMC SL p5,J'lQ8 SZG[ JF,[4 lCgNL
SlJTF SM KFIFJN SL 5ZKF> ;[ AFCZ lGSF,SZ p;[ IYFY" VF,MS
S[ N[X D[ \ 5C]RFG[JF,[ lDzHL lCgNL S[ 5C,[ SlJ Y[ P
lGQSQF"To CD SC ;ST[ C{ lS VG]E}lT HLJG N'lQ8 VF{Z
VlEjIlÉT S[ p5SZ6 EFQFF4 XaN4 lAdA /J\ 5|TLS lJWFG VFlN
é¥R:TZ 5Z ;DgJI ;[ SlJTF D[ \ S,FUT VYJF lX<5UT VF{NFtI
SF ;DFJ[X CMTF C{ P GI[ SlJIM\ D[ \ HCF¥ VF{lRtI SF lGJF"C CM
;SF C{4 JCF¥ SlJTF D[ \ lX<5UT 51F EL ;CH CL pNŸ3Fl8T CM p9F
C{ P
.; TZC lDzHL SF SFjI ;H"G V5G[ ;CIMlUIM\ D[\ ;JM"5lZ C{ P
p;D[\ lGZgTZ VFtDFgJ[QF64 ;tIFgJ[QF6 /J\ lHHLlJQFF D[ \ DFGJ:YF
SL BMH lNBFIL N[TL C{ P lDzHL S[ SFjI SL 5|6I4 ;F{gNI" VF{Z
HLJG S[ IYFY"  SL NN" SL VG]E}lTIF¥ VFWFT VF{Z 1Fl6S VFJ[UM\
SL VG]E}lTIF¥ C{ P .;SL VlEjI\HGF S[ l,/ 5|I]ÉT EFQFF4 lAdA /J\
5|TLS VFlN ;EL H0³TF ;[ N}Z C{ P XaNM\ 5|TLSM\ D[ \ GI[ VY" EZ G[
SL R[Q8F D[ \ lDzHL G[ SM> S;Z GCL\ KM0³L C{ P
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;\NE" U| \Y;}RL\ " | \ }\ " | \ }\ " | \ }\ " | \ }
5]:TS SF GFD]]] ] ,[BS SF GFD[[[ [ 5'Q9 ;\bIF' \' \' \' \
!@ EJFGL5|;FN lDz S[ SFjI
D[\ ;FDFlHS R[TGF lDY,[X SxI5 !??
2@ Skatre - Essay in Aesthetic 76
#@ VFtDG[5N V7[I #_
$@ Skatre Essay in Aesthetic 75
?@ EJFGL5|;FN lDz SF SFjI
;\;FZ S'Q6N¿ 5F,LJF, &$
&@ SlJTF¿Z 5|YD ;\:SZ6 0F¶@ HUNLX U]%T4 !))# *_
*@ cVgWFI]Uc /S lJJ[RG 0F¶@ CZLXRgã JDF" (?
(@ SFjI SL EFQFF ZFD :J~5 RT]J["NL #*
)@ cA]GL C]> Z:;Lc E}lDSF EJFGL5|;FN lDz !2
!_@ cULT OZMXc EJFGL5|;FN lDz (
!!@ N};ZF ;%TS ;d5FNS v V7[I $?
!2@ VFW]lGS SFjI ;\@lJ`JEZ V~6 *_
!#@ N};ZF TFZ ;%TS ;\@V7[I !#
!$@ A]GL C]> Z:;L EJFGL5|;FN lDz ?(
!?@ N};ZF TFZ ;%TS ;\@V7[I !#
!&@ V\W[ZL SlJTF/Å EJFGL5|;FN lDz 2$
!*@ B]XA] S[ lX,F,[B EJFGL5|;FN lDz &&
!(@ JCL EJFGL5|;FN lDz !$&
!)@ cjIlÉTUTc EJFGL5|;FN lDz $?
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5]:TS SF GFD]]] ]    ,[BS SF GFD[[[ [ 5'Q9 ;\bIF' \' \' \' \
2_@ cSF,HILc EJFGL5|;FN lDz !!
2!@ JCL EJFGL5|;FN lDz !$
22@ cl+SF, ;\wIFc E}lDSF EJFGL5|;FN lDz )
2#@ UF\WL 5\RXTL EJFGL5|;FN lDz 2**
2$@ B]XA] S[ lX,F,[B EJFGL5|;FN lDz $$
2?@ l+SF, ;\wIF EJFGL5|;FN lDz !(
2&@ ULT OZMX EJFGL5|;FN lDz $#
2*@ JCL EJFGL5|;FN lDz $#
2(@ l+SF, ;\wIF EJFGL5|;FN lDz ?*
2)@ UF¥WL 5\RXTL EJFGL5|;FN lDz #&2
#_@ JCL EJFGL5|;FN lDz #(!
#!@ l+SF, ;\wIF EJFGL5|;FN lDz $&
#2@ JCL EJFGL5|;FN lDz 2)
##@ JCL EJFGL5|;FN lDz $&
#$@ JCL EJFGL5|;FN lDz 2)
#?@ SlJ S[ jIlÉT lJRFZ lJDX" S[ VFWFZ 5Z
#&@ cO], SD, S[c EJFGL5|;FN lDz !2
#*@ cULTvOZMXc ;T5]0F S[ H\U, EJFGL5|;FN lDz &!4&2
#(@ JCL EJFGL5|;FN lDz !&*
#)@ ;gGF8F cULT OZMXc EJFGL5|;FN lDz !(
$_@ B]XA] S[ lX,F,[B EJFGL5|;FN lDz ))
$!@ cV\W[ZL SlJTF/¥c EJFGL5|;FN lDz 2*
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5]:TS SF GFD]]] ]    ,[BS SF GFD[[[ [ 5'Q9 ;\bIF' \' \' \' \
$2@ cULTvOZMXc EJFGL5|;FN lDz !
$#@ EJFGL EF> cVFJZ6c X[9 UMlJgNNF; 2!
$$@ UF¥WL 5\RXTL EJFGL5|;FN lDz $_$
$?@ N};ZF ;%TS ;\5FNS v cV7[Ic !((v()
$&@ JCL cc &(
$*@ ULTvOZMX cT[ZF HgD lNGc EJFGL5|;FN lDz !_#
$(@ V\W[ZL SlJTF/¥ EJFGL5|;FN lDz ?2
$)@ VFH S[ ,MSl5|I lCgNL SlJ EJFGL5|;FN lDz ##
?_@ JCL cc #?
?!@ WD"vI]U X]EvVX]E EJFGL5|;FN lDz !&
?2@ N};ZF ;%TS c5|,Ic ;\@V7[I !&
?#@ VFH S[ ,MSl5|I lCgNL SlJ EJFGL5|;FN lDz #(v#)
?$@ D{G C{8G lUlZHFS]DFZ DFY]Z HGJZL
VFHS, !)?2
??@ lJ`JÊF\lT ZFDlJXF, XDF" TFZ ;%TS ;\@V7[I 2&242&#
?&@ A]GL C]> Z:;L EJFGL5|;FN lDz !*
?*@ jIlÉTUT EJFGL5|;FN lDz $)
?(@ cSF,H5Lc EJFGL5|;FN lDz )2
?)@ JCL cc $(
&_@ JCL cc $(
&!@ JCL cc $(
&2@ JCL cc $(
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&#@ JCL cc $)
&$@ ULT OZMX KgNMAâ EJFGL5|;FN lDz !$)
&?@ l+SF,;\wIF EJFGL5|;FN lDz E}lDSF ;[
&&@ JCL cc E}lDSF ;[
&*@ ULT OZMX cc )$
&(@ JCL cc )$
&)@ cSlJTFc ULT OZMX cc (&
5]:TS SF GFD]]] ]    ,[BSSF GFD[[[ [ 5'Q9 ;\bIF' \' \' \' \
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p5;\CFZ\ \\ \
EJFGL5|;FN lDz GIL SlJTF S[ z[Q9 C:TF1FZM\ D[ \ ;[ /S C{ P
GIL SlJTF S[ ;A;[ ;CH SlJ J[ DFG[ HFT[ C{ P EJFGL5|;FN lDz
S[ SlJ~5 SL 5C,L 5CRFG cN};ZF ;%TSc D[\ ;\U|lCT SlJTFVM\ ;[
C]> C{ P GIL SlJTF S[ X]~VFT SL J{IlÉTTF SM N[BT[ C]/ N};ZF
;%TS D[\ ;\U|CLT lDzHL SL SlJTFVM\ D[ \ prRTZ VF{Z ;SFZFtDS
D}<IM\ SF ;\ÊD6 C]VF C{ P pGSF 5|FIo ;EL ZRGFVM\ D[ \ /S 5|SFZ
SL lGrK,TF4 GJLGTF TYF TFHUL SF VG]EJ CMTF C{ P
EJFGL5|;FN lDz S[ HLJG VF{Z SFjI lRgTG 5Z IlN lS;L SF
UCZF V;Z C{ TM S[J, ;FDFlHSTF SF VF{Z DCFtDF UF¥WL SF P
lDzHL SL SlJTF HLJG SL V,UvV,U l:YlTIM\ SL SlJTF C{ IF
SC[\ lS HLJG 5|JFC SM V,UvV,U GHlZI[ ;[ N[BG[ SF 5|IF; C{ P
p5ZF\T lDzHL SL ZRGFVM\ D[\ ,MS HLJG SL VlEjIlÉT EL C]> C{ P
;FlCtI S[ NMGM\ CL ~5 Un /J\ 5n D[\ lDzLHLG[ 5|IMUM\ SL
GJLG ;dEFJGFVM\ SF VFlJQSFZ lSIF C{ VF{Z ;FY CL ;FY
5Zd5ZFUT SFjI R[TGF SF 5lZQSFZ lDzHL SF SFjI lCgNL SFjIv
HUT D[\ pGS[ 5}J" SL KFIFJFNL IF :JrKNTFJFNL SFjI WFZF S[
lJSF; SL /S ;FDFlHS p5,laW C{ P 5|IMUJFNL GI[ SlJ S[ ~5
D[\ lDzHL SF V5GF lJlXQ8 :YFG C{ P pgCM\G[ VgI 5|IMUJFNL
SlJIM\ ;[ YM0Fv;F V,U4 Vl:TtJ SL Z1FF S[ l,/ lJQFÉT lJQFD
;[ lJQFD 5lZl:YlTIM\ ;[ H]hT[ C]/ pG;[ ,0³T[ C]/ VFH JT"DFG ;DI
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S[ jIlÉTIM\ S[ RlZ+M\ SM ;CH DFGJTF SL 5|FDFl6S N'lQ8 ;[ N[BG[
SF 5|IF; lSIF C{ P
lDzHL SM HGvDFG; SF SlJ pNŸ3MlQFT lSIF UIF P .;
5|:T]T XMW5|A\W D[\ pGS[ SFjIM\ SF ;FDFlHS4 G{lTSTF4 JU"v;\3QF"4
UF¥WLJFN VF{Z lX<5UT VwIIG C]VF C{ P IC lJRFZ6LI 5|xG C{ lS
lDzHLG[ S[J, ;FDFlHS WZFT, D[\ CL V5GL SlJTF/¥ CL ÉIM\
l,BL\ P J[ V5GL SlJTF D[\ IlN lS;L EL 51F SM p9FT[ C{4 TM S[J,
p;SM DwIJUL"I ;FDFlHS 5lZ5| [1I D[ \ CL ÉIM\ N[BT[ C{4 ÉIF CD
IC ;MR ;ST[ C{ lS :J\I lDzHL EFZTLI DwIDJUL"I ;DFH D[\
pt5gG CMG[ S[ SFZ6 .; 5lZJ[X ;[ .TG[ VlWS 5|EFlJT C]/ C{ lS
pGSF jIFDMC TM VEL TS GCL\ KM0³ 5FI[ C{ P pGSL ;d5}6" SFjI
;FWGF 5Z N'lQ8 0F,G[ ;[ I[ :5Q8 CM HFTF C{ lS4 RFC[ pGSL SlJTF
J{RFlZS N'lQ8 ;[ Vä[TJFNL CM4 5| [D ;F{gNI" SL SlJTF CM IF HLJG
;[ lGZFX N\äU|:T DG]QI SL P SCL\ EL ;FDFlHS R[TGF ;[ JC 5'YS
GCL\ ZC ;S[ C{ P ;FDFlHS N'lQ8 ;[ J[ UF¥WLJFNL C{ TM JU"v;\3QF" ;[
DFS";JFNL C{ P
.; TZC lDzHL SF SFjI ;\;FZ .TGF D}ÉT C{ lS p;D[\ 5|S'lT
5| [D C{4 jIlÉT SF VF\TlZS jIlÉTtJ ;\3QF" C{4 UF¥WL S[ l;âF\T
pGS[ lJRFZ C{4 lOZEL 5|IMUJFN EL C{4 KFIFJFN EL C{ P
;\IMUvlJIMU4 ä\gä ;A S]K C{ P pGSL EFQFF SF lJRFZM\ S[ ;FY
JCL 3lGQ9 ;dAgW ZCTF C{ HM tJRF SF ZÉT ;[ P EFQFF DW]Z S9MZ
VF{Z SMD, EL C{ P XaNM\ S[ J{lJwIvJ{lRœI ;[4 T]SM" v ,IM\ ;[
IlTvUlT SL VFgTlZS W0³SG ;[ pGSL ;\J[NG 1FDTF SF IYFY"
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lNB,F> N[ HFTF C{ P SlJ S[ ,CH[ D[ \ /S /[;F c.GM;[g;c C{ HM
lGQSFD VF¥BM\ ;[ ;FO N[BF HF ;STF C{ P
pGS[ SFjIM\ S[ lJQFIM\ SM CDG[ N[BF C{4 pGD[\ CZ[S SFjI ;\U|C
D[\ V,UvV,U VG]E}lTIF¥ CD[ ;DFH S[ ;FY HM0³TL C{ P 5|IMUJFNL
SlJ ~5 S[ ;DFG CL lDzHL SF Un ,[BS SF ~5 Un lJnFVM\ S[
GJLGTD 5|IMUM\ VF{Z p;S[ :YF5ÀI SL GIL ;dEFJGFVM\ S[ :TZ 5Z
VJTL6" C]VF C{ P jIlÉTJFNL R[TGF 5Z VFWFlZT pgCM\G[ cSF,HILc
GFDS lJRFZ5ZS 5|AgW 5|:T]T lSIF P lH;D[\ SlJG[ V5G[ J{RFlZS
DgYG SF4 HLJG N'lQ8SM6 SF VFtDlRgTG SF CL VFtD ;F1FFtSFZ
lSIF C{4 lH;[ SyI D[\ JC :JI\ DF{H}N 5FIF HFTF C{ \ P ZRGFSFZ
EFQFF SL ;F\:S'lTS Vl:DTF S[ 1F6 D[\ :J\I AF¥;}ZL AGSZ AHTF C{ P
.;l,/ .;SL EFQFF c5ZFIF5Gc G KM0³SZ cV5G[5Gc SL VFtDLITF
D[\ TgDI SZ ,[TL C{ P .;D[\ VFQF" 5|IMUM\ G[ XaNM\ SL VY"rKFVM\ VF{Z
jI\HSTFVM\ SM A-³FIF C{ P cSMD, lS;,I lC,[ lS 5tYZ S[ 5|F6M\
D[ \ %IFZ EZ UIFc H{;[ lJZMWFEF; S[ 5|IMU ;[ ;\IMU z'UFZ S[
HLJgT lR+ BL\R[ UI[ C{ P .;L 5|SFZ S[ 5|IMU CD[\ clHgCM\G[ D]h[
ZRFc VF{Z cS]K GLlT VF{Z S]K ZFHGLlTc D[ \ N[BG[ SM lD,T[ C{ P
VFW]lGS SFjI S[ ;\XMWGM\ D[\ lHTGF wIFG ;FlCltIS 5|J'l¿IF¥4
ZFHGLlTS TYF I}ZMl5IG ;FlCtI S[ 5|EFJ SL VMZ lNIF UIF C{
pTGF HLJG SL ;}1DvVT, UCZF.IM\ SM 5|SFlXT SZG[JF,F4 HGv
DFG; S[ ;}1D :5gNG SM 5|lTwJlGT SZG[JF,[4 ;FDFlHS VwIIGM\
SL VMZ SD CL VwI[TFVM\ SF wIFG UIF C{ P .; VwIIG D[\ J{;[ TM
SlJ S[ S'l¿tJvjIlÉTtJ TYF JU"v;\3QF"4 UF¥WLJFN /J\ lX<5UT
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51F TYF SFjI ;\;FZ S[ lJlJW 51FM\ SM A0³L ;}1DTF S[ ;FY pEFZF
UIF C{ P .TGF CL GCL\ 0F¶@ lJHIACFN}Zl;\C4 0F¶@ zLDTL lDY,[X
SxI54 0F¶@ ;gTMQFS]DFZ lTJFZL4 0F¶@ S'Q6N¿ 5F,LJF, VFlN lJäFG
.; lJQFI D[ \ bIFlT 5|F%T SZ R]S[ C{ P D{ \ .; VwIIG D[\ pG ;A SF
VFEFZ DFGSZ .; lJQFI SM pG ,MUM\ ;[ EL ¾IFNF VFU[ A-³F 5FIF C] ¥
VFH S[ ;DI S[ D]TFlAS lCgNL ;FlCtI SM VFWFZ AGFSZ .;
5|SFZ S[ ;FDFlHS VwIIG prR:TZLI VG]XL,G XMW VF{Z ptS'Q9
lJJ[RG SZ 5FIF C} ¥ P lDzHL lH; ÊF\lT SL AFT V5G[ SFjIM\ D[ \
SZT[ C{4 UF¥WL S[ l;âF\TM\ SM lHJLT SZGF RFCT[ C{ JM ;A VFH
VgGF CHFZ[ G[ SZ lNBFIF C{ P .; XMW 5|A\W S[ V\T D[ \ D]h[ IC
SCT[ C]I[ ACMT UJ" D[C;]; CMTF C{ lS ccÊF\lT l;O" ClYIFZM v I]âM\
IF lC\;F ;[ GCL\ CMTL ,[lSG N'- lGxRI VF{Z ;1FD XaNM\ S[ DFwID
;[ VlC\;S VF\NM,G EL 5lZJT"G SZ ;ST[ C{ Pcc IC AFT UF¥WLHL
S[ N[CF\T S[ AFN VFH lOZ lCgN]:TFG G[ ;FlAT SZ lN  C{ P  IC lDzHL
S[ HLJG SF pGS[ ;FlCtI SF VF{Z .; VwIIG SF D]bI pNŸN[xI C{ P
WgIFJFN@@@
